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U u d e t  t i l a s t o t a u l u t .
Oppikoulujen tilaa ja toimintaa koskevat tilastolliset tiedot esiintyvät 
tässä julkaisussa uusien. Keisarillisen Senaatin kesäkuun 16 päivänä 1909 vahvista­
mien taulukaavojen mukaan. Ennen käytetyistä ne poikkeavat tärkeissä kohdissa, 
ensinnäkin sen kautta että kaikki oppikoulut — valtion sekä muut —  nyt 
esitetään yhtä seikkaperäisesti sekä samalla tapaa, että niissä on kaksi aivan 
uutta, ylioppilastutkinnon tuloksia osottavaa taulua, X I  ja X I I ,  sekä myöskin 
siinä että vanhoihin taulukkoihin on tehty laajennuksia ja muutoksia.
I  taulu tekee, niinkuin ennenkin, selkoa opettajistosta ja oppilaista, mutta 
tiedot kohdistuvat nyt niinkuin myöskin II:sen ja IILnnen taulun tiedot, 
määräpäivään, helmikuun 1 päivään, koska olot kouluissamme siihen aikaan 
lienevät mitä säännöllisimmät. Oppilaiden jakaantuminen eri linjoille, missä 
sellaisia on olemassa, sekä rinnakkaisosastojen ilmaiseminen ovat julkaisun 
uutuuksia.
I I  taulussa on säätyluokkain jakoa koskevat otsakkeet muutettu, jotta 
ne lähemmin mukautuisivat nykyisiin yhteiskuntaoloihin. Muutamissa ta­
pauksissa on sittenkin, niinkuin tätä ennenkin oli laita, vaikeata toisistaan  
erottaa eri luokat.
I I I  taulu on laadittu uuden perusteen pohjalle, jonka tarkoituksena on 
saada oppilaiden todellinen ikäryhmitys esiintymään varsinaislukujen muodossa. 
Kullekin luokalle normaliijaksi määritelty kahden vuoden aika on laskettu 
käyttämällä eri oppilaitosten vuosikertomuksista poimittuja ikä-tietoja.
IV:nnen taulun uusista sarekkeista ovat ensinnäkin ne tärkeät, joiden 
kautta kansakoulun suhde oppikouluun on otettava säännöllisen tilastollisen 
käsittelyn alaiseksi, sekä myöskin se joka ilmaisee, montako oppilasta eroaa 
suoritettuansa keskikoulun kurssin.
Aivan uusi on V taulu, ja on se laadittu osottamaan oppilaitoksien eri 
luokilta eroovien oppilaiden lukumäärää. Yhteiskunnalliselta kannalta nämät 
tiedot eivät liene merkitystä vailla.
VI taulu on saatu entisen V:nnen taulun loppuosasta. Muutokset ja uudis­
tukset on tehty sentähden, että se on näyttänyt liian vähän valaisevan opetuk­
sen edistymistä eri oppilaitoksissa sekä eri luokilla. Kun vast’edes tämän tau­
lun numerotiedot kerran on ehditty saada täydennetyksi selvityksellä siitä,
2mikä aine kulloinkin on ollut ehtojen tahi luokalle jäämisen syynä, luulisi kaiken 
tämän pohjalle laaditun, seikkaperäisen esityksen koulupiireissä tervetulleeksi.
VII  ja VI I I  tauluun sovitettu selonteko oppilaitosten taloudesta on täy­
dellinen, ennen käytettyjen VI ja V II taulun uudistus sekä tarjoo joukon yksi­
tyiskohtaisia tietoja, kuten opettajain palkkauksesta sekä muista menoista, 
kouluhuoneuston vuokrasta (todellisesta tai arvioidusta), koulutalon hoito- ja 
korjauskustannuksista sekä sen arvosta y. m. Keskikustannusta oppilasta 
kohti laskettaessa on nyt menetelty toisin kuin ennen, siinä nimittäin että 
huomioon on otettu myöskin koulutalon vuokra.
Oppikoulujen, niiden opettajiston sekä oppilaiden lukumäärä.
Lukuvuonna 1909— 1910 toiminnassa olevien oppikoulujen, niiden op et­
tajiston sekä oppilaiden lukumäärä nähdään seuraavasta taulukosta.
Lyseot. Alkeiskoulut. Tyttökoulut. Jatkoopistot ja -luokat.
Y
hteensä.
T oim innassa o li:
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Opettajiston  lukum äärä oli:
va ltion  o p p ila ito k s issa ........... 313 121 38 43 166
T
66 35 17 799
ku nn allisissa  ja y k sity is issä  . 415 245 126 27 73 108 67 65 1126
Y h teen sä 728 366 164 70 239 174 102 82 1925
O ppilaita  oli:
v a ltio n  o p p ila ito k s is sa ........... 4 801 1 8 0 2 264 493 2 289 958 197 63 10 867
ku nn allisissa  ja y k sity is issä  . 6 343 2 546 1841 118 890 738 214 139 12 829
Y h teensä 11144 4 348 2105 611 3179 1696 411 202 23 696
Edellisestä lukuvuodesta on valtion oppikoulujen lukumäärä pysynyt 
muuttumatta. Kaksi yksityistä oppilaitosta, Raahen ruotsinkielinen yhteiskoulu 
ja Uudenkaarlebyn ruotsinkielinen tyttökoulu on lakannut toimimasta, jota 
vastoin 4 uutta on perustettu: Loimaan ja Pieksämäen suomenkieliset yhteis­
koulut (alkeiskoulut) sekä Loviisan  ja Oulun ruotsinkieliset jatkoluokat. —
Opettajisto on lisääntynyt: valtion oppilaitoksiin on tullut 9 sekä kunnallisiin ja 
yksityisiin 45 henkeä enemmän, oppilaiden  lukumäärä oli nyt valtionoppilai- 
toksissa 117 sekä muissa oppilaitoksissa 450 entistänsä suurempi.
Eri kansankerroksista tulleiden oppilaiden lukumäärä.
Oppikoulujemme kaksi pääryhmää, toiselta puolen valtion, toiselta kun­
nalliset ja yksityiset oppilaitokset toimivat, kuten tunnettua, oleellisesti eri­
laatuisissa oloissa, jonka vuoksi voisi otaksua, että eri kansankerrokset noihin 
kouluihin asettuisi eri tavalla. Kun kunnalliset ja yksityiset oppilaitokset 
tässä julkaisussa esitetään saman suunnitelman mukaan sekä yhtä seikkaperäi­
sesti kuin valtion oppilaitokset, mikä tätä ennen ei ole ollut tapana, tarjoutuu 
nyt tilaisuus ottaa selkoa siitä, millainen asian laita oikeastaan on. Millä oppi­
lasmäärillä, sekä varsinaisin että suhteellisin luvuin laskettuna, eri kansankerrok­
set lukuvuonna 1909— 1910 olivat oppikouluissamme edustetut, nähdään alla 
olevista numeroista.
O p p p i l a i d e n  l u k u m ä ä r ä ,  jo id e n ,  v a n h e m m a t  o l i v a t :
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Kummallakin taholla löytyvät suurimmat määrät sarekkeessa 3 sekä 
sitten sar. 1. Vuorossaan seuraavat sitten, valtionkoulujen puolella sarekkeet 
4, 2, 6, 5 ja 7 sekä kunnallisten ja yksityisten koulujen puolella sar. 2, 6, 4, 
5 ja 7. Pääpiirteissään oli ryhmitys siis samanlaatuinen.
Jos taas suomenkieliset ja ruotsinkieliset koulut asetetaan vastakkain, 
saamme sitä vastoin seuraavalla sivulla löytyvät numerot:
') Ja tkoop istojen  ja -luokkien oppilaat, jo ista  tähän kuuluvia  tieto ja  ei lö y d y , on  
tässä  sekä seuraavassa jä tetty  huom ioon ottam atta.
3
. .. .
O p p ila id e n  lu k u m ä ä rä jo id e n  v a n h e m m a t o liv a t:
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suomenkielisissä kou lu issa 3 361 20 1078 7 6 580 40 2 152 13 1001 6 1 726 11 530 3 16428
i ruotsinkielisissä  kou luissa 1825 27 1386 21 2 401 36 467 7 250 4 276 4 50 1 6 655
Ensimmäisinä ovat tässäkin tapauksessa kummallakin taholla sar. 3 ja 1, 
sitten seuraavat, suomenkielisissä kouluissa sar. 4, 6, 2, 5 ja 7 sekä ruotsinkieli­
sissä sar. 2, 4, 6, 5 ja 7. Suomenkielisissä kouluissa sar. 6 siis tuntuvasti kasvaa, 
jonka vaikuttavat lukuisat maaseudulla toimivat yksityiset alkeiskoulut, joista 
tähän kuuluvat numerot ovat:
Oppilaiden lukumäärä, joiden vanhemmat olivat.-.
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225 12 55 3 681 37 223 12 141 8 37821 138 7 1 841
Tällaisia kouluja on tähän asti kovin vähän ruotsinkielisiä. Kaikista niistä 
yksityisistä ruotsinkielisistä oppilaitoksista, joihin taulukon numerot kohdis­
tuvat —  yhteensä 22 —  toimii 6 pääkaupungissa, 2 Turussa, 1 Porissa, 1 H ä­
meenlinnassa, 1 Kotkassa, 1 Viipurissa ja 2 Nikolainkaupungissa. E ttä näin 
ollen näiden koulujen oppilaista melkoinen määrä on »suurliikkeen harjoittajani» 
lapsia (sar. 2) on siis luonnollista. Oppikoulumme tyydyttävät näet, kuten edem­
pänä saamme nähdä, kukin ensinnäkin paikkakuntansa nuorison sivistys- 
tarvetta.
4
5Oppilaiden ryhmitys heidän kotipaikkansa etäisyyden mukaan.
I I  taulun sarekkeet 6, 7 ja 8 osottavat, minkä määrän oppilaita kukin noista 
kolmesta kotipaikkaryhmästä: koti koulukaupungissa, korkeintaan 100 sekä 
enemmän kuin 100 kilometrin matkan päässä, on eri oppikouluihin lähettänyt. 
Taulukko esittää sekä varsinaiset että suhteelliset lukumäärät.
Koti koulu­
kaupungissa 
(kunnassa)
K oti korkein- 
tain lOOkilom. 
päässä
K oti enemmän 
kuin 100 kilom. 
päässä Yhteensä
oppilaita
Luku­
määrä
°I/o
Luku­
määrä
°//o
Luku­
määrä °//o
Valtion opp ila itosten  oppilaista ................ 7 299 69 2 700 25 608 6 10 607
Kunnallisten  ja yksityisten  opp ila itosten
oppilaista .................................................... 8 017 65 3 605 29 854 6 12 476
Suhteelliset luvut ovat kummassakin kouluryhmässä melkein samat 
sekä todistavat että oppilaista suurin määrä on koulukaupungista (kunnasta). 
Koska voisi otaksua että suuremmat kaupungit, ensinnäkin pääkaupunki 
rikkaine sivistysaarteinen kouluihinsa voisivat kokoilla suuremman määrän 
oppilaita toisista paikkakunnista, tehdään alempana selkoa siitä, millaiset nämät 
olot olivat 6 suurimmassa koulu kaupungissamme.
Koti koulu- K oti korkein- Koti enemmän
kaupungissa tain 100 kiloni. kuin 100 kilom.
(kunnassa) päässä päässä Yhteensä
oppilaita
Luku­ Luku­ °/ Luku­
määrä /o määrä 10 määrä /o
H elsinki
K aikkien oppikoulujen oppilaista ........... 4 039 82 560 11 342 7 4 941
Turku
K aikkien > » ........... 1495 71 552 26 71 3 2118
Tampere
K aikkien » » ........... 1132 69 380 23 134 8 1 646
V iipu ri
K aikkien » » ........... 1113 62 541 30 141 8 1 795
Nikolain kaupunki
K aikkien oppikoulujen » ........... 604 75 143 18 57 7 804
Oulu
K aikkien » » ........... 587 70 146 17 105 13 838
Ainoastaan Viipurissa oli siis muista paikkakunnista tulleiden oppilaiden 
prosenttimäärä vähän pienempi, jota vastoin se toisissa kaupungeissa nousi, 
Helsingissä aina 82 prosenttiin saakka.
6Jos huomio taas kiinnitetään erityisiin oppilaitoksiin, huomataan pian 
että on useita sellaisia, missä koulukaupungista (kunnasta) tulleet oppilaat 
eivät tehneet 50 % oppilaiden koko lukumäärästä. Niin oli laita 25 koulussa, 
joissa kävi yhteensä 4 414 oppilasta. Näiden koulujen 1) oppilassuhteet kuvas­
tuvat seuraa vissa numeroissa:
K o ti k o u lu ­
k a u p u n g is s a  
(k u n n assa )
K o ti  k o rk e in ­
taan 100 k ilo m . 
p äässä
K o ti en em m än  
k u in  100 k ilom . 
p ä ässä Y h te e n s ä
o p p ila ita
iL u k u ­
m ä ä rä
°!10 L u k u ­m ä ä rä °llo
L u k u ­
m ää rä
° /! 0
1 882 43 2 265 51 267 6 4 414 i
Harvat ovat ne koulut, missä oli suurempi määrä sellaisia oppilaita, että  
heidän kotinsa oli enemmän kuin 100 kilometrin matkan päässä ja ainoastaan
5 koulussa nousi tuo määrä 18 % suuremmaksi.
K o ti  k o u lu ­
k a u p u n g is s a  
(k u n n assa )
K o ti  k o rk e in - 
ta in  100 k ilo in .
p ä ässä
K o ti e n em m än  
k u in  100 k ilo in .
p äässä Y h te en sä
o p p ila ita
L u k u ­
m ää rä
°//o
L u k u ­
m ä ä rä
°/'o
L u k u ­
m ä ä rä
0//o
N äistä  kou lu ista  -) o liva t t u lo k s e t ...........
sekä yhd essä  näistä, K ajaanin y h te is ­
kou lusta  ........................................................
408
68
54
50
186
16
24
12
171
51
22
38
765
135
Melkein kaikkialla maassamme on siis koulukasvatus nuorisolle tarjona 
aivan lähellä, kotikunnassa tahi ainoastaan lyhyen matkaan päässä. Etteivät 
pitkät matkat kuitenkaan ole mitään voittam attom ia vaikeuksia, näyttävät 
varsinkin Kajaaniin yhteikoulun numerot.
Kansakouluista sekä muilta tahoilta tulleiden uusien oppilaiden lukumäärä.
I V  taulu sisältää nykyisessä muodossaan m. m. sellaisiakin tietoja, jotka 
tarjoovat tilaisuutta ottaa erään päivänkysymyksen lähemmän käsittelyn
1) V altionkouluja: suom . klass. ly se o t H äm eenlinnassa , M ikkelissä, Joensu ussa , J y ­
väskylässä; suom . rea lily seo t Viipurissa, Sortavalassa; ruots. klass. ly seo  P orvoossa ; suom . 
ty ttök . Sortavalassa, Joen su u ssa ; kunnallisia  ja y k sity isiä  kouluja: y h te isk o n lu t K äkisal­
m essa, Lappeenrannassa, Tam m isaaressa, P orvoossa , Turussa (suom .), Salossa , T yrväällä, L ah­
dessa, M ikkelissä, K okkolassa. Lapualla,, sekä T oijalassa, T erijoella, K ristiinankaupungissa  
l^suom.), G rankullassa; ty ttök . L ahdessa.
2) Y h teisk ou lu t K okkolassa , O ulussa, K ajaanissa, R ovan iem ellä ; ty ttök . L ahdessa.
alaiseksi. Minkä merkityksen kansakoulu tähän asti on saavuttanut oppikoulu­
jen pohjakouluna nähdään alla olevasta taulukosta, joka sekä varsinaisissa 
että suhteellisissa luvuissa osottaa, mikä määrä oppilaita lukuvuoden 1909—  
1910 alussa otettiin oppikoulujen I:selle ja II:selle luokalle kansakouluista, 
mikä määrä muilta tahoilta.
Oppikoulujen I:selle ja II:selle luokalle otettujen uusien oppilaiden luku­
määrä :
Lyseoihin Alkeiskou luihin Tyttökouluihin Uusien oppilaiden lukumäärä
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L
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L
uku °f/O
Suomenkielisiin  oppilaitolta.
va ltion > 621 75 208 25 57 81 13 19 392 73 147Î27 1 0 7 0 74 368 26
kunnallisiin » 165 67 71 33 — _ — — — — — 165 67 7 1 ! 33
y k sity isiin » 540. 61 345 39 491 80 120 20 109 69 4 9 3 1 1 1 4 0 69 514! 31
Y h teensä 132 6 68 6 2 4 3 2 548 80 133:20 501 72 196 28 2 375 71 953 29
Ruotsinkielisiin  oppilaitoks.
va ltion » 149 47 169 53 69 51 66 49 88 44 114 56 306 47 349 53
kunnallisiin 9 46 39 7 2 6 1 — — _ — — — — 46 39 72 61
yksity isiin * 28 12 200:88 16 44 2 0 5 6 17 13 111 87 61 16 3 3 1 1 84
Y h teensä 223 34 441'66 85 50 86 50 105 32 225 68 413 35 752 65
K aikkiansa oppilaita 1 5 4 9 — 1 0 6 5 — 633 - 1 219 — 606 — 421 — 2 788!(62)| 1 705J(38)
2 614 852 1 027 4  493
Taulukon numerot näkyvät puhuvan niin selvää kieltä, että ne eivät 
kaipaa selvitystä. Eräs seikka on kuitenkin varteen-otettava. Valmistavista 
kouluista ovat ruotsinkieliset enemmistönä (1909— 1910 22 ruotsalaista ja 21 
suomalaista) ja niiden oppilasluku, 2 402, on melkoisesti suurempi kuin suo­
menkielisten koulujen, 1 161. Kun nämät koulut kukin paikkakunnallaan 
johtavat suoraan johonkin tahi muutamiin määrättyihin oppikouluihin, sovit­
taen lukemisensa sekä kursseihin että oppikirjoihin nähden, lienee aivan luon­
nollista, että suhteellisesti suuri määrä oppilaita niistä siirtyy oppikouluihin.
8Kirjaltajalakon kautta on tämän julkaisun painatus suuresti m yöhästynyt. 
Taulut olivat valmiiksi laaditat joulukuun lopussa.. —  Helsingissä Koulutoi­
men Ylihallituksessa huhtikuussa 1911.
O. ROOS.
TAULUJA.
TABLEAUX.
A. VALTION-KOULUT.
ECOLES DE L ’ETAT.
Alkeisop. tilasto 1909—1910.
I. O pettajien ja  opp ila iden  lu k u  helm ikuun 1 p:nä
2 1909-
19 1 0 . —  Nombre des mâitres et des élèves au l/2 1910.
1910. 8
1
K o u lu n  laji. 
C a tég o r ie  de  Vécole.
2
P aikka.
L ie u .  i
Perustettu 
vu
on
n
a. 
Année 
de 
le 
fon
dation
.
Vuosi josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
^ 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
5 1 6 ! 7 1 8 1 
O p etta jien  luku . —
V akinaisia .
T itu la ires .
V irkaa to i­
m ittav ia . 
E x tra  o rd i­
n a ires .
M
iehiä.
H
om
m
es
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
I . L y s e o t .  - -
a)i S u o m en k ie lise t. —
1 N orm alilysoo  ................... H e ls in k i
} 1887 1907 21 7
2 » .................... » 1 \
3 K lassillin en  l y s e o ........... T u rk u 1879 1887 11 — 1 1
4
1 » » ........... P o r i 1879 1890 11 — 1 i
5 » » ........... H äm een lin n a 1873 1887 9 1 2
6 » » ........... j T am pere 1901 1908 10 1 — 2 :
7 »> » ........... Viipuri 1879 1884 11 — 1
! $ > » ........... M ikkeli } 1872 1903 10 1 1 ---
9 » » ........... » 1
10 » » ........... K uopio 1874 1884 10 — 3 —
11 » » ........... Jo e n su u 1889 1892 8 1 1 — i
12 » » ............. Jy v ä sk y lä
)  1874 1884 12 1 1
13 » » ........... » 1
:14 » » .............. O ulu
\  1883 1896 9 3 1
j15 » » ........... » S
16 R ealily seo  .......................... H els in k i 1891 1898 15 - 1 1
jl7 » T u rk u 1903 1903 11 1 2 1 j
18 » .............................. T am pere 1884 1891 11 2 — -
Î19 »> .............................. V iipuri 1891 1898 12 — 1 1
20 » .............................. S o rtav a la 1898 1900 7 2 4 1
21 »> ............................. S avon linna 1884 1891 11 2 1 —
22 .............................. N ikolainkaup. \  1880 1892 10 1 1
23 » ............. » 1
24 » ............. Oulu 1899 1904 9 3 1 —
25 Y h teen sä  —  T o ta l — — — 208 19 28 9
! 9 1 i» 1 i i 1 12 is 1 14 1 15 1 16 1 17 1 i» 1 lä j 20 1 21
Nombre de maîtres.
O ppilaiden  luku  e ri  luok illa . — Nombre des élèves 
de chaque classe.
T untiopet­
tajia .
A d jo in ts .
Y hteensä.
Total.
I. II . i l l . IV. V. VI. VII. v n i .
Y hteensä.
M
iehiä.
H
om
m
es
N
aisia.
F
em
m
es. 
|
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
; 
F
em
m
es. 
!
Total.
Lycées.
Lycées finnois.
1 5 i 33 i
a o
|4 0
36
39
42
33
37
34
30
29
33
22
35
14
14
14
267
235
1
2
2 — 14 i 40 36 43 39 33 19 27 16 253 3
— — 12 — 36 37 28 27 20 17 17 14 196 4
1 — 12 i 34 24 20 14 25 25 16 21 179 5
2 2 12 5 *79 *71 *67 40 35 27 19 21 359 6
1 — 13 39 32 30 35 *52 26 22 20 256 7
1 - 12 1
/2 1
1 -
24 8
8
13
5
17 15 9 10 117
13
8
9
2 2 15 2 *73 *62 *46 31 37 38 10 12 309 10
2 — 11 1 25 25 28 26 33 28 27 8 200 l ï
1 - 13 2
(34
l -
39 11
22
12
13
12
15
7
10
16 13
2
144
e s
12
13
3 1 13 4
J20
l -
25 22 13 23 23 18
10
18
6
162
16
14
15
3 — 19 1 *84 *69 *78 *63 *59 38 31 24 446 16
7 3 20 5 *75 *60 *63 36 22 15 19 8 298 17
1 — 12 2 40 41 *46 31 24 26 14 14 236 18
3 1 16 2 *84 *73 *48 *70 30 25 12 17 359 19
1 — 12 3 .46 39 *47 32 28 29 13 13 247 20
1 — 13 2 29 19 30 18 21 7 9 9 142 21
2 1 12 3
|3 0 24 33 32 27 5
20
14
6
7
6
172
32
22
23
— — 10 3 21 j 26 14 14 21 9 3 3 111 24
38 11 274 39 890 801 767 635 593 464 361 290 4 801 25
M uist. J o s  k o u lu ssa  on  k ak si linjaa, on  kum m ankin  lin jan  opp ilasluku  m erk itty  e ri 
deux  lig n es  de chiffres. — * m erk itsee  e ttä  lu o k k a  on  jae ttu  rinnak k aiso sasto ih in , ** e ttä  
para llè les.
r iv ille . — L e s  écoles co m p ren an t u n  cours c lassique e t  un  cours ré a l  so n t rep ré se n té e s  p a r 
r in n ak k a iso sas to ja  on kaksi. — L e s  a s té risq u es  *, ** d é s ig n e n t le  n om bre  de sections
I»©#— 1910.
1
K o u lu n  laji. 
Catégorie de l’école.
2
P aikka.
Lieu.
Perustettu 
vu
on
aa. 
Année 
de 
le 
fon
dation
.
V
uosi 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
H* 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
V
école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
5 « 1 7 1 8
Opettajien luku . —
Vakinaisia .
T itu la ires .
V irkaa to i­
m ittav ia . 
E x tr a  o r d i­
n a ires .
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
b) Ruotsinkieliset. —
1t N orm alily seo  .................... H e ls in k i
! 1864 1906 19 2
2 » ......................... »
3 K la ssillin en  ly s e o ........... P o rv o o
\  1874 1895 11 i 2 2
4 >> » ........... » j
5 » » ........... T u rk u  ' 1874 1883 10 2 2 —
6 » .............. Viipuri } 1874 1894 9 1 3
7 » » ........... »1
8 >> >> ........... N iko lainkaup .
)  1874 1890 11
j 1
9 » » ........... » )
10 R e a lily seo ............................ H e ls in k i 1871 1891 13 — 5 —
11 ! » ............................ T u rk u 1884 1891 7 4 2 —
12 ; Y h teen sä  — T o ta l __ — — 80 8 1 16 3
13 Kaikkiaan — — •288 27 44 i a
1 9 1 10 1 11
Nombre de maîtres.
1 I 2 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18
O ppilaiden  luku  e ri lu ok illa . — 
de chaque classe.
1 19 1 20 1 21
Nombre des élèves
T u n tio p et­
tajia .
A d jo in ts .
Y hteensä.
Total.
I. II . I I I . IV . V. VI. V II. V III.
Y hteensä.
Total.Miehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
L y c é e s suédois.
I J41 40 44 29 28 34 *36 16 268 1
4 — 25 (39 45 32 39 41 18 — 214 2
127 20 5 5 7 1 7 4 76 3--- : 13 3 }
[ l — — 21 14 8 4 5 6 58 4
1 — 13 2 40 34 26 30 18 24 21 12 205 5
(23 15 3 6 3 2 2 6 60 6
2 2 14 3 )
1— — 16 20 31 17 13 14 111 7
/3 4 38 11 12 17 5 5 7 129 8
1 11 2
1 — — 31 29 12 14 8 7 101 9
4 — 22 — *78 *71 *61 *45 *43 36 20 18 372 10
— — 9 4 39 32 40 28 28 15 17 9 208 11
11 ' 3 107 14 321 295 290 257 236 170 134 99 1 802 12
49 ! 14 381 53 1 211 1 000 1057 892 829 634 495 389 6 603 13
4 5
1909- 1910.
1 2 3 4 * 6 7 8 1 9 ! i o  j 1 !  1 12 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 Ii8 1 19 1 20 1 21 1 22 1 28 1 24  1 25
Perustettu 
vu
on
n
a.
Année 
de 
la 
fon
dation
.
V
uosi 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
V 
école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actu
elle.
O p etta jien  luku . — N o m b re  d e  m a îtr e s .
O ppilaiden lu k u  eri luok illa . — .
de chaque classe.
Nombre des élèves
K o u lu n  laji. 
Catégorie de I’('cole.
P a ik k a.
Lieu.
V ak in a is ia .
Titulaires.
V irkaa to i­
m ittav ia . 
Extra ordi­
naires.
T u n tio p e t­
tajia .
Adjoints.
Y h teen sä .
Total.
I. II . I II . IV . V.
Y h teen sä . 
Nombre total d’éleves.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
| 
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Femm
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Femmes.
P
oikia.
I 
Garçons.
T
yttöjä.
Filles.
j 
P
oikia.
1 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
P
oikia.
1 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
P
oik
ia.
G
arçons
T
yttöjä.
F
illes.
[ 
P
oikia.
[ 
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
i 
P
oik
ia.
G
arçons
T
yttöjä.
Filles.
K
aikkiaan
T
otal.
2 .  A l k e i s k o u l u t .  — Ecoles élémentaires.
a) S u o m en k ie lise t. — E c o le s  f in n o ise s .
1 5-luokk. a lk e isk o u lu ___ H ein o la 1884 1906 8 i 1 — 3 3 12 4 11 14 12 16 9 10 7 9 4 7 43 56 99 i
2 » » ------ T o rn io 1884 1897 4 2 1 4 — — 5 6 12 6 8 9 9 4 10 5 5 3 44 27 71 2
S » » . . . . R aahe 1884 1906 3'! — 1 3 2 2 6 5 16 14 15 11 3 11 10 4 2 8 46 48 94 3
i Y h teen sä  —  Total - - - 15 I 3 3 7 5 5 23 15 39 34 35 j 36 21 25 27 18 11 18 133 131 2 6 4 4
b) R u o tsink ie lise t. — Ecoles suédoises.
5 Jvluokk. a lk e is k o u lu . . . . L ov iisa 1884 1906 4 2 1 _ __ 4 3 20 22 19 11 13 13 9 7 5 5 66 58 124 5
6 » r e a l io p p ila i to s . . M aarianham ina 1884 1898 5 3 1 1 1 — i 7 4 14 15 16 13 14 11 14 6 8 10 66 55 121 6
7 » alk e isk o u lu  . . . . K o k k o la 1860 1906 6 1 — 1 2 — 8 2 17 21 15 15 8 19 13 16 11 — 64 71 135 7
8 » rea lio p p ila ito s  . . Oulu 1859 1904 4 5 2 — 1 3 7 8 15 15 11 12 13 14 6 13 4 10 49 64 113 8
9 Y h teen sä  — Total _ _ _ 19 11 3 3 4 3 26 17 66 73 61 51 48 57 42 42 28 25 245 248 4 9 3 9
10 Kaikkiaan — — — 34 14 6 10 » 8 49 32 105 107 96 87 69 8â 69 60 39 43 378 379 757 10
6 7
190» 1910.
1
K o u lu n  laji.
Catégorie de l’école.
2
Paikka.
Lieu.
P
erustetta 
vu
on
n
a. 
A
nnie 
de 
la 
fon
dation
.
V
uosi 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
„ 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
à 
■partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
» 1 B [ ') [ 8 1
O petta jien  luku . —
V ak in a is ia .
T itu la ires .
V irkaa to i­
m itta v ia . 
E x tr a  o r d i­
n a ires .
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
1 F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
F
em
m
es.
3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suom enkieliset. —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H e ls in k i 1869 1886 3 8 2 3
2 5-luokk. » . . . . » 1905 1909 2 3 3
3 » » . . . . T u rk u 1882 1892 3 5 2
4 * » ____ T am p ere 1908 ‘) - — ! —
2
5 » » . . . . V iipuri 1881 1886 3 7 i — —
6 » »> S o rtav a la 1857 1904 1 6 — 4
7 » » K uopio 1879 1886 3 7 - 1
8 » » Jo e n su u 1868 1899 1 7 — 4
9 » » . . . . N ikolainkaup. 1892 1904 1 7 - -
10 » » ___ J y v ä sk y lä 1864 1886 3 7 — —
11 » » Oulu 1879 1886 3 7 — 1
12 Y h teen sä  — Total - - - 23 64 2 20
b) Ruotsinkieliset. —
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  ___ H els in k i 1844 1885 2 8 1 5
14 5-luokk. » . . . . T u rk u 1843 1886 2 8 2 1
15 »> » Viipuri 1788 1886 3 6 2 1
16 » » ----- N iko lainkaup . 1857 1886 4 6 — —
17 Y h teen sä  — Total — — — 11 28 5 7
18 Kaikkiaan — — — 34 92 ! 7 27
1 9 j 10 1 11 1 
Nombre de maîtres.
12 13 j 14 1 id  1 16 1 17 18 1 19 j 20
O ppilaiden  lu k u  e ri luok illa . —  Nombre des élèves 
de chaque classe.
T u n tiop etta jia .
A d jo in ts .
Y h teen sä .
Total.
V a lm istavat  
lu ok at.  
Classes p ré p a ra ­
to ires.
K ou lu lu ok at.  
Classes sco laires.
Y hteensä .
Total.M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä,
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
I. II . I.
j
II . III . IV . V.
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
2 12 7 23 37 38 *81 *79 *81 *81 **72 469 1
2 4 4 10 — — *80 44 37 30 15 806 2
6 9 9 16 — — *80 *77 **102 *58 *66 383 3
1 5 1 7 — — 41 34 — — — 75 4
1 10 4 17 - — **105 **95 **90 *67 *05 423 5
3 — 4 10 - — 29 31 29 23 35 147 6
— — 3 8 — — 40 32 23 15 19 129 7
1 1 2 12 — — 19 22 23 30 19 113 8
— — 1 7 — — 89 34 28 20 11 132 9
— — 3 7 — — 26 26 19 30 12 113 10
— — 3 8 — — 33 21 17 11 18 100 11
16 41 41 125 37 38 573 495 449 365 332 2 289 12
Ecoles suédoises
2 10 5 23 39 39 *78 *80 *82 *58 *56 432 13
— — 4 9 — — 42 32 34 36 26 170 14
1 — 6 7 — — 44 37 40 32 25 178 15
— 2 4 8 — — 39 35 41 32 31 178 16
3 12 19 47 39 39 t 203 184 197 158 138 958 17
19 53 60 172 76 77 1 776 679 646 523 47») 3 247 18
l) K o u lu  v ielä  jä r je s te ly n  a la isena. — En voie de création.
8 9
Alkeisop. tilasto 1909— 10. 2
1909— 1910.
II. O ppilaiden ä id in k ie li ja  k otip a ik k a  sek ä  
Langue maternelle des élèves, leur domicile
heidän  vanhem painsa  sääty  h elm ik u u n  1 p:nä 1910.
et position sociale de leurs parents au %  1910.
1
K o u lu n  laji. 
C a té g o r ie  d e  Vécole.
2
P a ik k a.
L ie u .
3 1 4 j 5 
O ppilaiden  luku . jo id en  
äid in k ieli o li: 
L a n g u e  m a te rn e lle .
6 1 7 1 8 
O ppilaiden  lu k u , jo iden  
k o tip a ik k a  o li: 
N o m b re  d ’é lèves d o m ic ilié s
S
n
om
i.
F
in
n
ois.
R
u
otsi.
Su
édois.
M
uu 
k
ieli. 
A
utre 
lan
gu
e.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dam 
la 
m
êm
e 
lo­
calité 
que 
V
école.
E
nintään 
100 
km
 
k
ou
lu
sta. 
à 
100 
km 
en 
plus 
1 
de 
Vécole. 
I
Y
li 
100 
km 
kou- 
i 
lu
sta. 
d 
plus 
de 
100 
km
 
de 
V
école.
1. L y s e o t .  —
a )  Suom enkieliset. —
1 N orm alilyseo  ............... H e ls in k i 457 35 416 35 41
2 K lassillin en  l y s e o ___ T u rk u 242 11 - 150 97 6
3 » » . . . . P o ri 187 9 — 117 70 9
4 » » . . . . H äm een lin n a 168 8 3 84 86 9
5 J» )> ----- T am pere 350 5 4 234 81 44
6 J> * . . . . V iipuri 250 6 — 146 76 34
7 & » ----- M ikkeli 129 1 — 58 72 —
8 » » . . . . K uopio 304 2 3 207 88 14
9 » » . . . . J o e n su u 194 5 1 75 117 8
10 » » ----- Jy v ä sk y lä 202 4 - 83 99 24
11 » » ----- Oulu 173 5 — 112 43 23
12 R e a lily seo ........................ H e ls in k i 400 45 1 366 56 24
13 » .......................... T u rk u 284 14 — 216 76 6
14 » ............. ........... T am pere 227 5 4 175 53 8
15 » .......................... V iipuri 338 17 4 169 178 12
16 » ........................ S o rtava la 235 12 — 111 116 20
17 » ............................. S av o n lin n a 138 4 — 81 57 4
18 » ........................ N ikolainkaup. 173 31 — 123 49 32
19 » ........................ Oulu 103 8 — 91 17 3
20 Y h teen sä  —  Total - 4  554 227 20 3 014 1 4 6 6 321
b) Ruotsinkieliset. —
21 N orm alilyseo  ............... H e ls in k i — 477 5 386 69 27
22 K la ssillin en  l y s e o ----- P o rv o o — 134 — 65 57 12
23 » s> ----- T u rk u 1 204 — 158 45 2
24 * » ----- V iipuri 4 151 16 154 13 4
25 » » ------ N ikolainkaup. 2 226 2 187 35 8
26 R e a lily seo ............................. H e ls in k i 5 352 15 273 88 11
27 » ........................ T u rk u 2 205 1 162 33 13
28 Y h te e n sä  —  Total __ 14 1749 39 1385 340 77
29 Kaikkiaan — 4 568 1976 59 4 399 1806 398
9 10 1 11 1 12 j 13 j l i  j
O ppilaiden lu k u , jo iden  v an h em m at o liva t: 
Position sociale des parents.
15 16
O ppilaita
y h teen sä .
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia. 
Fonction 
publique,i 
profession 
libérale. 1
Suurliikkeen 
har­
joittajia. 
N
egoce.
P
ik
k
u
liik
k
een 
harjoittajia 
sek
ä 
p
alvelu
sm
ieh
iä. 
P
etit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(p
aitsi 
15 
sar.). 
T
ravailleurs 
(exc. 
col. 
15).
S
u
u
rtilallisia. 
G
rands 
proprié­
taires 
ru
rau
x.
P
ik
k
u
tilallisia. 
Petits 
propriétai­
res 
n
w
au
x.
T
orppareita 
ja 
m
aan
viljelystyö­
väkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ru
­
rau
x.
Lycées.
Lycées finnois.
141 38 2 0 2 87 12 9 3 492 1
63 6 113 31 7 2 2 11 253 2
42 12 75 26 33 2 6 196 3
41 5 70 7 40 12 4 179 4
43 40 136 101 2 0 1 0 9 359 6
47 3 143 35 4 16 8 256 6
30 4 54 ■ 5 9 26 2 130 7
65 2 9 121 41 13 32 8 309 8
51 13 64 23 15 32 2 200 9
57 8 80 9 11 31 10 206 10
56 8 75 25 1 13 — 178 11
61 14 273 78 10 9 1 446 12
40 9 169 42 14 14 1 0 298 13
34 16 134 28 9 14 1 236 14
37 9 174 108 9 16 6 359 15
59 14 104 19 3 45 3 247 16
27 2 73 3 7 25 5 142 17
71 11 87 13 . 7 11 4 204 18
21 11 54 17 2 5 1 111 19
986 252 2  201 698 226 344 94 4 801 20
Lycées suédois.
156 63 181 42 11 24 5 482 21
22 16 44 12 8 25 7 134 22
33 47 33 53 21 10 8 S05 23
63 33 68 3 4 — - 171 24
61 18 116 30 1 3 1 230 25
47 47 213 34 13 18 — 372 26
59 51 58 28 10 1 1 208 27
441 275 713 202 68 81 22 1 802 28
1 437 587 2 914 900 294 425 116 6 603 29
10 11
1909 1910.
1
K o u lu n  laji.
Catégorie de l'école.
2
P aikka.
Lieu.
3 1 4 1 5 
O ppilaiden  luku , jo iden  
ä id in k ieli o li: 
Langue maternelle.
6 1 7 j 8 
O ppilaiden  luku , jo id en  
k o tip a ik k a  o li:
Nombre d'élèves domiciliés
S
u
om
i.
Finnois.
R
u
otsi.
Suédois.
M
uu 
k
ieli. 
! 
Autre 
langue.
, 
K
uuta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee.
1 dans 
la 
même 
lo­
calité 
que 
l’école.
E
nintään 
100 
km
 
k
ou
lu
sta. 
à 
100 
km 
en 
plus 
de 
l’école.
n
i 
100 
km 
k
ou
­
lu
sta. 
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
1’éc.ole.
2 .  A lk e is k o u lu t . —
a) S u o m en k ie lise t. —
1 5-luokk. a lke iskou lu  .. H e in o la 93 6 _ 60 38 1
2 » » .... Torn io 67 4 — 48 21 2
3 » » . . . . R aahe 89 5 — 69 22 3
4 Y h te e n sä  — Total \
] 249 15 - 177 81 6
b) R uo ts ink ie lise t. —
5 5-luokk. a lk e isk o u lu  . . Lo v iisa 1 123 _ 87 37 _
6 » rea lio p p ila ito s j M aarianham ina — 121 — 73 ! 48 —
7 a lke iskou lu  .. K o k k o la — 135 — 90 ! 45 —
8 » realio p p ila ito s 1 Oulu 4 103 6 104 5 4
9 Y h te e n sä  — Total j — 5 482 6 354 1 135 4
10 1 Kaikkiaan | — 254 497 6 531 216 10
9 [ 10 j 11 1 12 1 13 1 14
O ppilaiden  luku , jo iden  v an h em m at o liv a t: 
Position sociale des parents.
I 15 16
O ppilaita
y h teen sä .
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
h
arjoittajia. 
Fonction 
pu
blique, 
profession 
libérale.
.Suurliikkeen 
h
ar­
joittajia.
! 
N
egoce.
P
ik
k
u
liik
k
een
 
, harjoittajia 
sekä 
p
alvelu
sm
ieh
iä.
! 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(p
aitsi 
15 
sar.).
T
ravailleurs 
(exc. \ 
col. 15). 
1
i 
S
u
u
rtilallisia.
G
rands 
propriè- 
I 
taires 
ru
rau
x.
Pikku 
tilallisia.
Petits 
propriétai­
res 
ru
rau
x.
T
orppareita 
ja 
m
aanvilj elystyö- 
väk
eä.
1 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ru- 
1 
rau
x.
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
38 4 30 8 5 10 4 99 1
19 5 31 6 — 5 5 71 2
20 11 38 13 _ 12 - 94 3
77 20 1 99 27 5 27 ! 9 264 4
Ecoles suédoises.
8 10 48 26 3 26 3 124 5
22 26 36 5 8 21 3 121 6
43 14 52 9 — 10 7 135 7
37 24 44 8 — — — 113 8
110 74 180 48 11 57 13 493 9
187 94 379 75 16 84 22 757 !10
12 13
îa o o - 1910.
1 2 3 1 4 1 5 6 1 7 1 8
O ppilaiden  luk u , jo iden  
ä id ink ieli oli:
O ppilaiden luku , jo id en  
k o tip a ik k a  oli:
K o u lu n  laji.
Catégorie de l’école.
Paik k a.
Lieu.
Langue maternelle. Nombre <i ’élèves domicilies
S
uom
i.
F
innois.
R
u
otsi.
S
uédois.
M
uu 
k
ieli. 
A
titre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
lo­
calité 
que 
V
école.
E
nintään 
100 
km
 
k
ou
lu
sta. 
à 
100 
km 
en 
plu
s 
de 
Vécole.
Y
li 
100 
km 
k
ou
- 
. 
lu
sta. 
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
V
école.
3. T y ttö k o u lu t . —
a) Suom enkieliset. —
7-luokk. ty ttö k o u lu ----- H e ls in k i 430 39 — 388 53 28
5-luokk. » . . . . » 189 17 — 172 22 12
» t> . . . . T u rk u 365 16 2 280 89 14
» » . . . . T am pere 7 4 1 — 62 13 —
» » . . . . V iipuri 415 6 1 234 144 44
» » S o rtav a la 137 7 3 72 62 13
» » . . . . K uopio 125 2 2 69 44 16
» » . . . . Jo e n su u 102 10 1 43 62 8
» » N iko lainkaup . 100 32 — 94 28 10
10 » » Jy v ä sk y lä 103 10 - 76 31 6
11 » » . . . . Oulu 99 — 1 70 16 14
12 Y h teen sä  — Total - 2139 140 10 1560 564 165
b) Ruotsinkieliset. —
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . H e ls in k i 4 417 11 372 50 10
14 5-luokk. » . . . . T u rk u — 170 — 142 22 6
15 » » . . . . V iipuri 12 159 7 143 21 14
16 » » . . . . N ikolainkaup. 2 173 3 152 21 5
17 Y h teen sä  — Total — 18 919 21 809 114 35
18 Kaikkiaan — a 157 1059 31 2 369 678 200
9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1
O ppilaiden  luku, jo id en  v an h em m at o liv a t: 
Position sociale des parents.
I B 16
O ppilaita
y h teen sä .
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia. 
Fonction 
pu
bliqu
e, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen 
har­
joittajia. 
N
egoce.
P
ik
k
u
liik
k
een 
harjoittajia 
sekä 
p
alvelu
sm
ieh
iä. 
P
etit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(p
aitsi 
15 
sar.).
T
ravailleurs 
(exc. 
col. 
15).
S
u
u
rtilallisia.
G
rands 
proprié­
taires 
ru
rau
x.
P
ik
k
u
tilallisia. 
P
etits 
propriétai­
res 
ru
rau
x.
S
Ï
£
Â
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
74 44 224 112 9 4 2 469 1
11 1 131 51 — 8 4 206 2
52 9 215 61 34 9 3 383 3
7 — 44 23 — 1 — 75 4
32 5 174 9 10 96 96 422 5
30 5 79 6 2 24 1 147 6
38 8 33 19 12 16 3 129 7
25 1 49 10 6 18 4 113 8
71 5 38 7 3 3 5 132 9
32 3 52 13 3 7 3 113 10
19 1 59 12 3 6 — 100 11
391 82 1098 323 82 192 121 2 289 12
Ecoles suédoises.
65 102 223 12 27 3 — 432 13
8 26 111 16 2 6 1 170 14
51 44 66 13 4 — — 178 15
36 18 108 11 2 2 1 178 16
160 190 508 52 35 11 2 958 17
551 272 1606 375 117 203 123 3 247 18
14 15
16 1909- 1910 .
III. O ppilaiden lu k u  eri lu ok illa , ijän  
Répartition par âge des élèves
m ukaan jaettuna, helm ik u u n  1 p:iiä 1910. 
de chaque classe au 1910.
1
K o u lu n  laji. 
Catégorie de Vécole.
2
Paikka.
Lieu.
3 4 1
I
» 1 6 7 1 8 ! 9 ! 
11
10 : 1 j 12 13 1
I I I
14
A
lle 
11 
vuoden.
Au 
dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttän
eitä 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
13 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
12 
vu
od
en
.
Au 
dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä 
; 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
E
ntre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. 
14 
ans 
révolu
s.
K
esk
i-ik
ä.
Age 
m
oyen.
Alle 
13 
vu
od
en
.
Au 
dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
E
ntre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
15 
ans 
révolus.
g g"
1 E
i . L y s e o t .  —
a ) Suom enkieliset. —
1 N orm alilyseo  ................................ H e ls in k i 22 47 i i 11.6 18 42 15 13.1 15 44 16 14.4
2 K lassillin en  l y s e o ........................ T u rk u 3 25 12 12,4 1 30 5 13.1 2 23 18 14.7
3 & » ............................. P o ri 2 18 16 12.6 1 24 12 13.6 2 16 10 14.5
4 p » .............................. H äm een lin n a 4 23 7 12.2 1 13 10 14.0 4 12 4 14.2
5 » » ........................ T am pere 5 58 16 11.1 7 41 23 12.7 6 40 21 14.4
6 » » ........................ V iipuri 1 31 7 12.2 5 19 8 13.3 2 20 8 14.6
7 & » ............................. M ikkeli 2 12 7 12.6 1 11 12 13.8 — 5 11 15.6
8 » » ............................. K uopio 9 47 17 12.3 6 31 25 13.7 4 30 12 14.4
9 t> » ........................ Jo e n su u 3 12 10 12.3 4 14 7 13.3 2 14 12 14.7
10 » » ........................ Jy v ä sk y lä 1 18 15 12.7 4 18 17 13.7 1 15 17 15.0
11 » » ............................. O ulu 1 13 6 12.4 1 16 8 13.8 2 13 7 14.6
12 R e a lily se o ......................................... H e ls in k i 11 55 18 12.2 3 47 19 13.5 3 41 34 14.7
13 » ................................................... T u rk u 1 46 28 12.8 2 35 23 13.7 2 27 34 15.1
14 » ......................................... T am pere 3 36 1 11.8 6 26 9 13.2 1 31 14 14.5
15 » ......................................... Viipuri 5 51 28 12.5 4 39 30 13.7 3 24 21 14.7
16 » .................................................. S o rtav a la 10 23 13 12.0 3 24 12 13.5 5 17 25 15.0
17 * ................................................... S avon linna 2 16 11 12.6 2 9 8 13.4 4 17 9 14.6
18 » ................................................... N iko lainkaupunk i 7 20 3 11.7 4 13 7 13.2 6 16 11 14.3
19 » ......................................... Oulu 1 18 2 12.1 — 20 6 13.5 1 9 4 14.8
20 Y h teen sä  — Total 93 569 228 - 73 472 256 - 65 414 288 -
b) Ruotsinkieliset. —
21 N orm alilyseo  ................................. H e ls in k i 34 42 4 11.3 28 48 9 12.5 30 41 5 13.5
22 K lassillin en  l y s e o ........................ P o rv o o 5 19 3 11.8 3 11 6 13.4 5 12 9 14.4
23 » » ........................ T u rk u 6 21 13 12.2 1 21 12 13.3 2 14 10 14.3
24 » » ........................ V iipuri 7 15 1 11.6 2 10 3 12.9 2 11 6 14.3
25 » » ........................ N ik o lainkaupunk i 3 24 7 12.2 2 26 10 13.3 5 29 8 14.2
26 K e a lily seo ......................................... H e ls in k i 7 52 19 12.3 7 43 21 13 4 7 27 27 14.9
27 » ......................................... T u rk u 13 19 7 11.7 4 18 10 13.3 3 23 14 14.5
28 Y h teen sä  — Total 75 192 54 — 47 177 71 54 157l 79 —
29 Kaikkiaan 168 761 282 - 120 649 327 119 571 j 367 -
; 15 ! 16 *7 i 18 19 1 20 21 1 22 23 j 24 25 26 27 28 1 29 30 31 j 32 I 33 ! 34 35 [ 3G 1 37
IV V VI V II V III
K oko kou lussa . 
Total des élèves.
A
lle 
14 
vu
od
en
.
1 A
u-dessous 
de 
14 
ans.
1 14 
vaotta 
täyttän
eitä
,,1 
m
utta 
alle 
16 
vu
od
en
.
1 
E
ntre 
14 
et 
16 
an
s.
16 
vaotta 
täyttän
eitä. 
16 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
ile 
15 
vu
od
en
. 
A
u-dessous 
de 
15 
an
s.
15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alla 
17 
vu
od
en
. 
E
ntre 
15 
et 
17 
ans. 
;
17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
17 
ans 
révolu
s.
K
esk
i-ik
ä.
Age 
m
oyen.
Aile 
16 
vu
od
en
. 
[A
u-dessous 
de 
16 
ans.
18 
vuotta 
täyttän
eitä.
18 
ans 
révolus.
16 
vuotta 
täyttän
eitä' 
m
utta 
alle 
18 
vu
od
en
. 
E
ntre 
16 
et 
18 
ans.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
j 
A
ile 
17 
vuoden. 
| 
i A
u-dessous 
de 
17 
ans. '
17 
vuotta 
täyttän
eitä, 
im
utta 
alle 
19 
vu
od
en
.1 
1 
E
ntre 
17 
et 
19 
ans. 
;
19 
vuotta 
täyttän
eitä. 
19 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
18 
vu
od
en
. 
A
u-dessous 
de 
18 
an
s.
18 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
20 
vu
od
en
. 
: 
E
ntre 
18 
et 
20 
an
s.
20 
vuotta 
täyttän
eitä. 
20 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
Isorm
aali-ikää 
n
u
o­
rem
pia. 
A
u-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
N 
orrnaali-ijässä 
olevia. 
D
’àge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
van
­
hem
pia.
A
u-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
L y c é e s .
Lycées finnois.
16 34 21 \ 15.3 10 34 15 15.9 9 34 12 17.2 7 34 81 17.9 10 j 15 3 18.5 107 284; 101 1 !
2 23 14 15.5 2 16 15 16.8 1 11 7 17.7 1 18 8 18.4 2 8 6 19.5 14 154 \ 85 »J
5 10 12 15.4 1 9 i 10 16.8 3 9 5 17.3 1 12 4j 18.1 3 8 3 18.9 18 106 i n V
— 10 4 15.6 1 13
1 11
17.0 1 9 15 18.3 4 61 6: 18.4 — 12 9 19.9 15 98 66 4
— 23! 17 j 15.7 — 18{ 17 17.1 3 18 6 17.2 1 12i 6! 18.0 1 11 9 19.9 23 221 115 5
- 2lj 14 15.9 2 22 28 17.0 2 10 14 17:e 2 12 8! 18.5 2 11 7 ! 19.7 16 146 94 6
— 9 9 I 6 .0 — 6
11
17.1 - 8 7 17.0 1 5 3 18.4 — 8 2 19.0 4 64 62 7
1 16 14 I 6 .0 3 22 12 16.4 — 28 10 17.7 1 7 2 j 18.2 1 71 4 19.6 25 188 96 8
1 11 14 15.9 2 13 18 17.0 7 10 11 17.3 2 13 12 18.7 2 3 3 19.1 23 90 87 9
2 8 15 I 6 .0 1 15 n 16.9 1 7 9 17.9 2 9 5 18.3 1 9 5 19.5 13 99 94 10
1 8 4 15.4 1 15 7 16.5 2 14 7 17.0 1 16 11 18.6 1 17 6 19.3 10 112 56: H
1 38 24 15.7 3 37 19 16.5 3 24 11 17.5 - 18 13| 19.0 1 17 6 19.5 25 277 144 12
! 3 14 19 16. J 1 10 11 16.6 12 2 17.1 1 12 6 18.5 2 4 2 19.5 13'; 160 125 13
2 15 14 15.7 _ 12i 12 17.0 3 18 5i 17.0 1 8 5 18.3 — 7; 7 19.9 16, 153 67 14
3 35 32 I 6 .0 3 13; 14 16.9 4 9 ; 12 17.8 2 6 4 [ 18.4 — 6 n i 20.9 24 183 152 15
1 15 1G 16.3 — 12 16! 17.0 2 12 15 18.0 1 l i i 1 17.8 2 6 5j 19.5 24 120 103 16
11 7 I 6 .0 1
11
9, 16.9 2: 3 2 17.2 2 i 31 4 18.8 2 4! 3j 19.7 15i 74 53 17
6 19 7 15.3 4 15( 8j 16.6 6 i 14 17.1 10 10 19.3 1 6 6 19.6 34; 113 57 18
— 5 9 16.2 — 14 7j 16.4 — i 5i J 18.2 i! 11 1 17.9 ! 3 18.3 3! 75 33 19
i 44! 325| 266 - 85 307j 251 50’ 2551 159; - 311 2131 117 - 31 162! 97 - 4222 717 1 662 2 0
Lycées suédois.
\ 20Î 40 8j 14.6 13 44 12 15.8 15 27 1 0 16.8 22 7 17.9 4j 6 6 19.4 151 270 61 21
! ! | 13! 5! 15.3 V 7 7 16.2 — 3 2 18.1 8 7 2 17.8 l: 5 4 19.0 19 77 38 22
2 2 0 8 15.3 !j 12 5 1(5.2 2 17 5 17.1 3 10 8 18.2 M 6 2 18.7 21 121 63 23
9: 13 4 14.3 9| 2 2 3. 15.7 5 14 — 16.5 5 s! 2 17.5 5| 9; 6 19.1 44! 102 25 24
8| 20! 13 15.1 5! 15 9 16.2 6 10 3 16.9 —! 9 4 18.4 3 8 3 19.2 32; 141 57 25
3 22 20 j 15.7 7> 2 0 16! 16.4 3 2 2 ; 11 17.5 il 14 5 18.1 1 1 0 7 19.6 36' 210 126 20
ô\ 13 10 15.3 3 15 10j M -4 2 10 3 17.2 1 l i i 5 18.7 1 6; 2 19.0 32 115 61 2 71
48: 141 j 6S| — 39 135 62 — 33 103| 34! — 20 ; 81 33 — 19j 50
oCO — 335 1036 431 2s|
92 466 334 — 74 442 313 — 83 ; 358 i93; - 51 294 150 — 50 212 127 — 757|3 753 2 093 29'
Alkeisop. tilasto 1909— 10.
17
3
190» 1910.
K o u lu n  laji. 
Catégorie de l’école.
P a ik k a .
L ie n .
8 4 f) 6 . 7 8 ! 9
I I
10 11 12 j 13
I I I
14 15 1 16 17
IV
: 18 19 20
\
1 21 1 22 2 3 1 24 25 20
V I
27 28
v:
29
r i
; 30 31 ; 32 J 33
V I I I
1 34 35 1 36 1 37
K o k o  k o u lu s s a .  
Total des élèves.
j
i ; 
j
Alle 
11 
vuoden.
Au 
dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
tyättäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
Entre 
11 
et 
IS 
ans.
K
eski-ikä.
Age 
m
oyen.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
13 
ans 
révolus.
Alle 
12 
vuoden.
Au 
dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
13 
vuoden.
Au 
dessous 
de 
IS 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
; 
Alle 
14 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
; 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
10 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
! 
Age 
m
oyen.
Alle 
15 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
I 
K
eski-ikä.
Age 
m
oyen.
117 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
Aile 
16 
vuoden.
: Au-dessous 
de 
1(> 
ans.
; 16 
vuotta 
täyttäneitä, 
!m
utta 
alle 
18 
vuoden.
1 Entre 
10 
et 
IS 
ans.
1 
K
eski-ikä.
j 
Age 
m
oyen. 
i 18 
vuotta 
täyttäneitä. 
; 
18 
ans 
révolus.
Aile 
17 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
10 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
Age 
m
oyen..
Aile 
18 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
vuoden. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikü. 
Age 
m
oyen.
\ N
orm
aali-ikää 
nuo- 
j 
rem
pia.
Au 
dessous 
de 
l’âge 
i 
m
oyen.
1 
N
orm
aali-i]ä8Sä 
i 
olevia.
i 
D
’âge 
m
oyen.
I 
N
orm
aali-ikää 
van- 
I 
hem
pia.
j 
Au-dessus 
de 
l’âge 
! 
m
oyen.
2 .  A lk e is k o u lu t .  — Ecoles élémentaires.
j a) Suom enkieliset. — E co les finno ises.
1 H e in o la i 18 6 11.9 i 1 17 10 ; 13.8 2 12 5 14.4 i 1 1 12 3 15.3 i 8 1 I 6.0
_ __ _ _i _ _ _ _ —; _ 7 67 25 1
si ............... T o rn io _ 12 6 12.6 2 9 6 13.4 1 9 3 14.1
2
4 9 ! 15.9 ai 4 2 I 6.1 -■■■ — —; _ — __ — — 7 38 26 2
3 »> » ............... R a a h e 6 14 10 12.4 1 1 19 6 13.5 3; 8 8 14.7 9 î 4 ! 15.4 i | 4 5 16.8 _ _ _ J  _ - i _ _ — — 12 49 33 3
4 Y h te e n s ä  — T ota l - 7 44 22j - M 45 22 - 6 24 16 - 4 25! 16 - 5; 161 si — - — - 1  - - - i
!
- - - 26 154 ! 84 .4
b) Ruotsinkieliset. — Ecoles suédoises.
5 5 -lu o k k . a l k e i s k o u l u ............... L o v iis a 4 :>1 7 12.1 4 15
1 11
13.4 3 12 n i 15.4 _ 6; 10 I 6.0 _ 5 5 17.1 _; . _ _ _ —1 _ __ _ __ 11 69 44 5
G » re a l io p p ila i to s  ............ M a a r ia n h a m in a 11 13 5 11.6 9 10 10 13.2 5 12 1 8 14.1 4 8! 8 15.3 3 13 2 I 6.0 __ — _ —1 — — — — 321 56 33 6
7 » a lk e is k o u lu ............... K o k k o la 8j 19 11 12.2 5 21 4 i 13.1 — 21 ! 6 14.4 4 9i 16 15.9 2 e: 3 I 6.1 _ __ — ; -J — — — — — 19 76 40 7
8 » r e a l io p p ila i to s  ............ O u lu 3 S 26 1 11.7 5 17 1 12.6 4 15 8 14.4 3j 12 4 15.8 1 si 4! 16.3 _■ — — _ j ~ l —
i
— i — — — 16 79 18 8
9 Y h te e n s ä  —  T otal — 26 89 24 — 23 63 26 12 60 [ 33 i __ i l l | 35 38; — 6j 33 14, — _ j __i — — — ! — : — — — — — 78 280 135 9
10 Kaikkiaan ; 38 j 133 j 46| ” 27 108 48 - 18 84 49! - 15 60; 54 - 11 4» 22 — - 1 -  - - - ! - i - - i — 1 “ î - 104 434 219 10
18 19
1909— 1910. 21
1 2 3 4 5 6 7 8 !) 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 1 '24 2 5 26 27 28 29 30 j 31 32
K o u lu n  la ji. 
Catégorie de l’école.
P a ik k a .
Lieu.
9 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
11 vuoden. 
E
ntre 
0 
et 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä. 
11 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
10 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
12 
vuoden. 
E
ntre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
11 
vuoden.
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
IS 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
i Alle 
12 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
E
ntre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vlaotta 
täyttäneitä. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
13 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
E
ntre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
14 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
E
ntre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
15 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
! 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
E
ntre 
15 
et 
17 
ans.
, 
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
1 
Age 
m
oyen.
Koko koulussa. 
Total des élèves.
1
N
orm
aali-ikää 
nuo- 
1 
rem
pia. 
A
u-dessous 
de 
V
âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ijüsâii
olevia.
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
van­
hem
pia.
A
u-dessus 
de 
V
âge 
m
oyen.V a l m i s t a v a t  l u o k a t . K o u l u l u o k a t .
1 2 n I l l I V V
3. T y t t ö k o u l u t .  — Ecoles de demoiselles.
a) S u o m e n k ie l i s e t .  — Ecoles finnoises.
1 7 -lu o k k . t y t t ö k o u l u ................ H e ls in k i 30 7 10.2 1 32 5 11.3 1 52 28 12.6 __ ; 49 30 14.9 2 39 40 14.9 1 37 43 16.1 1 41 30 ,17.0 6 280 183 12 5 -lu o k k . » ............ » — — ; — - - - - 51 i 29 12.9 i — 25 19 13.3 1 17 19 15.1 — 16 14 16.1 — 10 5 16.8 1 119 86 2
S » » ............ T u rk u — — — — ; ■- — — — 52 : 28 12.7 i — 47 30 13.8 __ 46 56 15.1 __ 24 34 16.3 __ 44 22 16.7 213 170 3
4 » » ............ T a m p e re — — j — - — - - 30 H 12.4 1 14 19 14.0 __ _ __ __ _ __ __ __
! _ _ 1 44 30 4
5 » » ............ V iip u ri — — 1 — — — — 3 60 ! 42 12.7 2 59 34 13.7: 1 46 43 14.9 1 32 . . 34 16.2 28 37 17.3 7 225 190 5
6 » » ............ S o r ta v a la —  ! - — 1 22 6 12.3 — H 17 14.3 — 20 9 14.6 ___ 12 : 11 16.1 1 18 16 17.0 2 86 59 6
7 » » ............ ! K u o p io — ; — — - — — 1 24 15 12.4 — U 21 13.6 1 12 10 14.9 - 11 4 15.0 1 10 8 16.4 3 68 58 7» » » ............ J o e n s u u — — i — — — — — ; 10 9 12.3 1 14 7 12.9 _ 12 11 14.4 _ 21 9 15.2 1 10 8 16.4 2 67 44 8
9 » » ............ 1 N ik o la in k a u p . i 27 12 12.2 20, 14 13.4 — 17 11 14.3 _ 11 9 15.1 8 3 16.1 __ 83 49 9
10 » ............ Jy v ä sk y lä - - - ' - — , — 1 17 8 12.5 2 19 5 13.2 1 12 6 14.3 20 10 15.6 _ 9 3 16.7 4 77 32 10
11 » » ............ O ulu 3 19 11 12.2 1 11 9 13.8 — 10 7 15.0 7 4 15.9 __ 10 8 17.0 4 57 39 111
12 Y h te e n s ä  —  Total - 30 7 1 32 5 10 364 199 - 7 283 205 — 6 23l| 212; 2 191 172 - 4 188 140 — ao 1319 940 12
b) R u otsink ie lise t. — Ecoles suédoises.
13 7-luokk. t y t tö k o u lu ................ H elsin k i 28 11 10.4 2 23 14 11.4 3 46 29 12.fi;1 __j 49 31 13.5 4 38 j 40 14.9 3 ! 33 22 15.9 _ 27 i 29 16.9 12 244 176 13
14 5-luokk. » ........... T u rk u — — — — — - — 2 32 8 12.3 — 18 14 13.8 — 22 12 14.6
j
16 20 16.0 20 j 6 16.3 2 108 60 14
15 » » ............ V iipuri — — — — — — — 1 36 7 12.3 ’i 25 12 13.5 1 23 16 14.8 22 10 15.7 20 5 16.3 2 126 50 15
16 » » ............ N ikolainkaup. — 26 11 11.9 2 22 11 12.9 — 27 14 14.2 1 24 7 15.0 _ j 23 8 15.8 5 122 51 16
17 Y h te e n sä  —  Total — 28 11 — 2 23 14 — 8 140 55 — 2 114 68 _ 5 n o ; 82 _ 4 95 591 _ 90 48 _ 21 600 337 17
18 \ Kaikkiaan - 58 18 - 8 55 19! - - 18 504 254 ! - 397 273 — 11 341 294 — 6 286 *31 — 4 3Ts[ 188 — 51 1 919 1277 18
20
1909— 1910.
IV . O ppilasluvu n m uutok- 
Variation du nombre des élèves
se t luk u vu on n a  1909—1910.
(année scolaire 1909— 1910).
2 3 1 4 ; 5 ! 6 1 7 1 8 1 9
K o u lu n  laji.
Catégorie de l’école.
P aikka.
Lieu.
I  lu o k k a a n  p y rk i­
n e i tä ,  jo tk a  p ä ä sy -  
t u tk in n o s s a  on
A sp ira n ts  à  la  
1-é classe
. . . . .
O p p ila ita  o te t tu  k o u lu u n .  —
I  lu o k k a a n . — l-is classe.
h y v ä k ­
s y tty .
reçus.
h y ljä t ty .
refusés.
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n  
A y a n t fréquenté, l ’école 
p r im a ir e  supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
l’école 
préparatoire.
1 
M
uualta. 
; 
A
u
tres.I I  lu o ­k a l ta .
2-e classe.
I I I  lu o ­
k a l ta .
3-e classe.
IV  lu o ­
k a lta .
4-e classe.
1. L y s e o t .  —a) S uom enkieliset. —
1 N o rm alily se o .................... H e ls in k i 77 92 35
3
i _ 28 1! __
K la ssillin en  ly seo  . . . . T u rk u 45 7 18 ; 3 7 7
1
! 3
3 » » ----- P o r i 34 2 17 : 5 11 1
i! __
4 » » . . . . H äm een lin n a 23 i 14 1 0 2 4 7
6 » » T am pere 69 i 6 50 7 6 5 i
6 » » . . . . V iipuri 34 6 22 2 3 2 5
7 » » . . . . M ikkeli 17 3 5 ! 2 5 4 1
8 » » ----- K uopio 64 11 32 ! 10 10 6 6
9 » » . . . . Jo e n su u 26 5 11 1 8 1 2 1
10 » » Jy v ä sk y lä 31 3 7 G 12 4 2
i11 » » . . . . Oulu 20 4 10 8 1 1
! 12 R ealilyseo  ........................ H els in k i 92 2 2 38 10 3 18 3
13 » ........................ T u rk u 68 8 32 ' 5 10 10 7
\
» ........................ T am pere 39 7 19 i 3 3 8 3
1X 5 » ........................ V iipuri 69 47 41 8 13 2 5
16 » ........................ S o rtav a la 45 9 18 ! 10 4 10 2
17 » ........................ S avon linna 23 2 10 6 4 3 —
18 » ........................ N ikolainkaup. 26 2 9 2 2 7 6
19 » ........................ O ulu 19 6 9 ! 3 4 — 3
20 Y h teen sä  — Total - 821 256 393 103 103 124 49
b) Ruotsinkieliset. —
21 N o rm alily se o .................... H els in k i 97 13 16 5 3 47 5
22 K lassillin en  lyseo  . . . . P o rv o o 25 5 11 — : 2 6 6
23 » » T u rk u 33 14 11 1 6 14 —
24 » » . . . . V iipuri 25 — 1 3 6 14 1
25 » » . . . . N ikolainkaup. 34 7 10 5 5 1 2 1
26 R ealilyseo  ........................ H e ls in k i 70 11 ,36 7 5 10 12
27 » ............................. T u rk u 37 ■ 7 8 2 1 19 7
28 Y h te e n sä  —  Total — 321 57 93 23 28 122 32
29 Kaikkiaan — 1142 313 486 126 131 1 246 81
1 10 1 11 12 1 3 14 ! 15 '18 17 18 j 19 1 20
S 1 ;
E lèves reçus dans la, O p p ila i ta  e r o n n u t  k o u lu s ta .  
E lèves a y a n t q u itté  l ’école.
O
ppilasluvun 
lisäys 
(+) 
tai 
vähennys 
(—
). 
A
ugm
entation 
(-)-) 
ou 
d
im
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
: I I  lu o k k a a n .  — 2-e classe.
III—
V 
luokkaan. 
Classe 
III— 
V.
V
I-V
.K
I 
luokkaan. 
Classe 
V
I—
Y
III.
Y
hteensä.
1 
T
otal.
Oppim äärää 
p ää ttäm ättä . 
A v a n t d ’a vo ir  
achevé leu rs  études.
S u o r i te t tu a a n .
A près a vo ir  ter­
m in é  leu rs  études Y
hteensä.
Total.
JiansaK
oal. 
A
yant 
fré­
quenté V école 
prim
aire 
su
pé­
rieure.
V 
aim
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
A
u
tres.
j 
K
uolleet. 
M
orts.
M
uut.
1 
A
u
tres.
I keskikoulun 
j 
kurssin, 
i Dans 
le 
cours 
j 
m
oyen.
oppilaitoksen 
1 koko 
kurssin. 
1 D
ans 
le 
cours 
com
plét.
Lycées. Lycées f innois.
__ — 3 6 5 80 __ 44 8 31 83 —  3 l
— — — 4 — 42 — 20 3 15 38 +  4 2
4 — 3 2 2 45 i 20 . . . 14 35 +  10 3
— — 1 3 2 29 — 20 — . 17 37 —  8 4
1 — 5 i 7 2 84 - - l ) 44 — 12 56 - f  28 5
— — 3 5 1 43 i 35 4 19 59 —  16 6
1 . — — 1 19 — 10 1 8 ! 19 — 7
- - 2 13 1 80 - 27 4 19 50 +  30 8
— — — 1 ; — 24 i 22 12 12 47 —  23 9
2 — 1 3 - 37 — 14 3 15 32 +  5 10
— — — 5 4 29 i 9 23 33 4 11
- — 8 7 1 8 8 2 49 2 0 24 95 — 7 ! 12
3 — 2 7 1 77 — 2 0 2 8 30 +  47 13
1 — 2 3 1 43 — 23 3 11 37 +  6 . 14
2 — 1 4
1
77 . . . 82 2 11 95 —  18 15
5 - 1 1 2 53 — 20 2 14 36 +  I ? 16
— — __ 3 -  1 26 — 9 3 7 19 +  ? 17
3 — — 4 2 35 — 21 7 13 41 —  6 18
— — 3 6 i  ! 29 — 17 4 1 2 2 +  v 19
2 2 - 35 ! 85 j 26 j 940 6 506 78 274 ! 864 +  76 20
Lycées su
j
'Mois.
_  i 1 5 82 1 52 4 1 2 69 - f  13 21
1 j — : — j 1 1 28 — 22 — 9 31 -  3 22
i  ! — i _ 1 35 — 6 2 10 18 +  17 23
i — i 2 1 30 24 — 10 34 — 4 24
—  : — — 1 3 37 — 26 — 12 38 —  1 25
1 3 3 2 — 79 — 53 8 15 76 +  3 26
1 — 7 6 2 53 — 40 — 9 49 +  * 27
5 3 1 2  1 13 13 344 1 223 14 77 315 +  29 28
27 3 47 98 39 : 1 284 7 729 92 351 1 179 —105 29
’) N ä is tä  e ro te ttu ja  2. — D o n t 2 renvoyés.
22 23
1 9 0 » 1910.
i 9 3 1 4 5 6 8 9
I  Luokkaan pyrk i- O ppila ita  o te ttu  k ou lu u n . —
tu tk m n o ssa  on
K oulun  laji. P aikka.
A sp era n ts  à  la  1-e classe I luok k aan . — 1-e classe.
Catégorie de l’école. Lieu.
hy v ä k ­
sy tty .
re itis .
! h y ljä tty .
Y lem m än  k an sak ou lu n  
A y a n t fréquénté l'école 
p r im a ire  supérieure
V
alm
istavista 
k
ou
lu
ista. 
A
yant 
fré- 
\ quenté 
V
école 
1 préparatoire.
M
uualta.
A
u
tres.j refusés. I I  lu o ­ka lta .2 e classe.
I I I  lu o - IY  lu o ­
ka lta . kaita..
3-e classs,\4-e classe.
2 . A l k e i s k o u l u t .  — 
n) S uom enkieliset. —
1 5-luokk. a lk e isk o u lu  .. H ein o la 20 \ 2 7 _ 11 — 2
2 » T ornio 16 — 8 2 3 — 3
3 » » R aahe 30 1 3 10 8 7 5 —
4 Y hteensä  — Total - 66 5 25 10 21 5 5
b) Ruotsinkieliset. —
5 5-luokk. a lk e isk o u lu  .. L ov iisa 31 5 6 3 2 19 1
6 » rea lio p p ila ito s M aarianham ina 27 — 4 6 8 9 —
7 » a lk e isk o u lu  . . K okko la 38 8 12 7 5 8 6
8 » rea liopp ila ito s Oulu 28 1 — 11 16 1
e Y h teen sä  — Total — 124 ! 14 22 16 26 52 8
10 Kaikkiaan - 190 ! 19 47 30 47 57 13
1 10 11 
E lèves reçus dan s la
i 12 ! i s 14 15 1 16 j 17 1 18 
O p p ila ita  e ro n n u t  k o u lu s ta .  
E lèves a y a n t q u itté  l'école.
O
ppilasluvun 
lisäys 
(-|-) 
tai 
vähennys 
(—
).
A
ugm
entation 
(-{-) 
ou 
d
im
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
I I  lu o k k a a n .  — 2-e classe.
1  <! 
Hn  g
jij 
Y
hteensä, 
j 
T
otal.
O p p im ä ä rä  p ä ä t t ä ­
m ä ttä .
A va n t d ’avo ir  achevé 
leu rs études.
Suoritettuaan 
oppi- 
1 
laitoksen 
koko 
! 
kurssin.
j 
D
ans 
le 
cours 
com
plét.
Y
hteensä.
T
otal.
K
ansakou­
luista. 
A
yant 
fré­
quenté 
V
école 
prim
aire 
su
pé­
rieu
re.
[ V
alm
istavista 
kouluista.
1 
A
yant 
fré- 
1 quenté 
l’école 
\ préparatoire.
M
uualta.
A
u
tres.
K
uolleet. 
M
orts. 
.
M
uut.
A
u
tres.
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
1 — i ; a 2 4 i 5 9 15 +  9 i
— — — i — 16 — *) 10 8 18 —  2 2
— — 2 ; 5 37 i 8 10 19 +  18 3
1 —  ! 3 7 77
!
2 23 27 52 -f -  25 4
Ecoles suédoises.
1 — 2 1 35 — 9 10 19 +  16 5
— — 1 32 — 4 15 19 +  13 6__ — 3 3 4 4 — 12 8 2 0 +  2 4 7
— — 1 6 35 — 11 14 25 +  i o 8
5 • — 6 11 146 — 36 47 83 +  63 9
6 — 9 18 223 S 59 74 135 +  8 8 10!
*) N äis tä  e ro te ttu ja  1, — D o n t 1 renvoyés.
24 25
Alkeisop. tilasto 1909—10. 4
190» 1910.
K o u lu n  la j i .  
Catégorie de Vécole.
2
P a ik k a .
Lieu.
3 1 4
I  lu ok k aan  p y rk i­
n e itä , .jotka p ä ä sy ­
tu tk in n o ssa  on
A sp ira n ts  à  la  
1-e classe
5 ° 7 j 8 j 9 
O p p ila ita  o te ttu  k ou lu u n . —
10 ! i l
Elèves reçus dans la
! 12 13 14 15 j 16 1 17 ! 18 
O ppila ita  eron n u t k ou lu sta . 
Elèves a y a n t q u itté  l'école.
O
ppilasluvun 
lisäys 
(-f) 
tai 
vähennys 
f—
).
 ^
Augm
entation 
(-]-) 
ou 
dim
i­
nution 
{—
) 
du 
nombre 
des 
élèves.
I  lu okkaan . — 1-e classe. I I  lu ok k aan . — 2-e classe. IH-V
 
luokkaan. 
Classe 
III-V
.
1j 
Y
hteensä. 
Total.
Oppim äärää p äättä ­
m ättä .
A va n t d ’a vo ir  achevé 
leu rs  études.
Suoritettuaan 
op
p
i­
laitoksen 
k
ok
o 
kurssin.
Dans 
le 
cours 
com
plét.
Y
hteen
sä.
Total.h y v ä k ­
sy tty .
reçus.
h y ljä tty .
refusés.
Y lem m än k an sak ou lu n  
A y a n t fréqu en té  l ’école 
p r im a ire  su périeu re
V
alm
istavista 
k
ou
lu
ista. 
Ayant 
fré­
quenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.
K
an
sak
ou
­
lu
ista, 
i 
Ayant fré- 
j 
quenté 
l’école. 
\prim
aire 
supé- 
I 
H
eure.
V
alm
istavista 
j 
k
ou
lu
ista, 
j 
A
yant 
fré- 
! 
quenté 
l’école 
j 
préparatoire.
M
uualta.
Autres.
K
u
olleet, 
j 
M
orts.
1
M
uut.
Autres.I I  lu o ­ka lta . 
2-e classe.
H I  lu o ­
kalta . 
3-e classe.
IV  lu o ­
ka lta .
4-e classe.
B . T y ttö k o u lu t . — Ecoles de demoiselles. I
a )  S u o m en k ie lise t. — Ecoles finnoises.
1 7 - lu o k k .  t y t t ö k o u l u ------ H els in k i 82 64 11 8 12 41 6 __ — i 8 87 — 26 68 94 —  7 1
2 5 - lu o k k .  » ------ » 77 7 26 28 19 3 1 2 — i 3 83 - 18 13 31 +  52 2
3 » » . . . . T urku 76 36 39 8 14 13 2 — — i 6 83 19 65 84 —  1 3
4 »> » . . . . T am pere 39 57 20 7 7 — 5 — — — 39 — 3 — 3 +  36 4
5 » » . . . . V iipuri 87 31 57 6 18 4 2 — — i 5 93 i 24 63 88 +  5 5
6 » > . . . . S o rtav a la 31 7 13 — 4 10 2 — — 2 31 i 9 34 44 - -  13 6
7 » * K uopio 35 10 10 5 10 6 4 - - 3 2 40 i 5 19 25 +  15 7
8 » » Jo en su u 19 3 1 1 10 2 1 __ — 2 2 19 — 11 17 28 —  9 8
!) » N ikolainkaup. 37 3 12 3 6 14 2 — — 1 2 40 — 11 11 22 +  18 9
10 » » Jy v ä sk y lä 22 7 1 4 5 12 — — 1 2 25 — 4 12 16 +  » 10
11 » » . . . . Oulu 30 1 17 4 4 2 2 — — — 1 30 — 12 16 28 +  2 11
12 Y h teen sä  —  Total - 535 226 207 74 109 107 27 2 - 13 31 570 3 142 318 463 + 1 0 7 12
b) R uotsinkieliset. — Ecoles suédoises.
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H e ls in k i 50 6 3 8 14 49 3 2 — 3 4 86 29 55 84 +  2 13
14 5-luokk. » ----- T u rk u 38 6 25 1 1 9 2 1 — 1 1 41 4 25 29 +  12 14
15 » » V iipuri 41 4 16 — 2 24 — — 1 4 47 — 4 25 29 +  18 15
16 » » . . . . N ikolainkaup. 39 7 4 6 5 18 3 —  ' — 1 1 38 1 5 30 36 +  2 16
17 Y h teen sä  —  Total — 168 23 48 15 22 100 8 3 — 6 ■ 10 212 1 42 135 178 +  34 17
18 Kaikkiaan — 703 249 255 89 131 207 35 5 — 19 41 782 4 184 453 641 + 141 18
26 27
V. Eri lu o k ilta  eronneet oppi- 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de
28 1 9 0 9 — 1 9 1 0 . 29
laat lu k u vu on n a  1909—1910. 
l ’école (année scolaire 1909— 1910).
1
K o u lu n  laji. 
Catégorie de l’école.
P aikka.
Lieu.
3 J
I
4
11
5 1 
I I I  j
6 i
IV
1. L y s e o t .  —
a) Suom enkieliset. —
1 N orm alilyseo  .................... H els in k i 3 7 11 Il i
2 K lassillinen  l y s e o ........... T u rk u - 2 5 4 j
3 » » ........... P o r i 3 7 2 3
4 » ........... H äm een lin n a 3 5 ; 6 — 1
5 » » ........... T am pere 9 5 I 10 7 ;
6 » » ........... V iipuri 5 9 3 4 1
7 » » ........... M ikkeli 3 — 2 3
8 » » ........... K uop io 0 9 5 3 :
9 » » ........... Jo e n su u 3 3 7 3 I
10 » Jy v ä sk y lä 2 7 2 1
11 » » ........... O ulu 2 — 3 2
12 R e a lilv seo ............................ H e ls in k i 7 4 8 i 5
13 » ............................ T urku 4 4 3 1
14 ............................ T am pere 3 4 3 4
15 » ............................ V iipuri 14 15 7 21
16 » ............................ S o rtav a la 5 3 5 5
17 » ............................ S avon linna 1 1 1 1
18 » ............................ N iko lainkaup . 1 3 7 4
13 » ............................ O ulu 6 ; 4 1 2
1120 Y h teen sä  — Total - 80 1 92 91 84
b) Ruotsinkieliset. —
21 N orm alilyseo  ................... H e ls in k i 3 4 8 12
; 2 2 K lassillin en  lyseo  .......... j P o rv o o — 1 8 3
23 » » T u rk u -
24 » » ........... V iipuri 4 1 — 3
25 » » ........... N ikolainkaup. 1 1 ! 6 6
26 R e a lily seo ............................. ' H e ls in k i 13 5 14 12
27 » ............... j T u rk u 4 5 6 3
28 Y h teen sä  — Total — 25 22 42 39
29 Kaikkiaan — 105 114 1 133 123
: ? 
V
8
VI
9
V II
10
V III
i l
Y h teen sä .
Total.
12
N iis tä  eronnut  
en n en  h e lm i­
k u u n  1 p. 
E lèves a y a n t q u itté  
l'école a v a n t le 1-er 
fé v r ie r .
Lycées. j
Lycées finnois.
8 10 2 31 83 4 1
9 2 1 15 38 5 2
4 2 — 1 4 35 7 3
— 2 3 18 37 4 4
9 1 2 13 56 1 5
12 4 3 19 59 6 tî
1 2 — 8 19 4 7
1 3 19 50 15 8
.12 3 4 12 47 7 9
3 2 — 15 32 10 10
— — 2 24 33 2 11
20 18 9 24 95 9 12
4 5 1 ! 8 30 5 13
3 5 3 1.2 37 1 14r
1 4 4 4 16 95 ; 9 15
2 2 — 14 36 i 2 16
6 1 1 7 19 8 1 7i
8 5 —
13
41 3 is :
4 4 — 1 22 1 19
123 73 38 1 283 864 103 20
Lycées suédois.
17 8 5 12 69 6 21
S 2 — 9 31 ! 4 22
2 - 1 10 18
i
5 23
4 3 5 14 34 8 24
5 3 4 12 38 4 25
15 1 1 15 76 j 7 26
7 10 5 9 49 3 27
1 58 27 21 81 1 315 37 28
181 100 5» 364 1 179 ! 140 29
80 1 » 0 » —
1 2 3 4 5 (i 7 8 9
K oulun  laji.
Catégorie de l’école.
Paikka.
Lieu.
I II III IV V
Y
hteensä.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
i­
kuun 
1 
p. 
Elèves 
ayant 
quitté Vécole 
avant 
le 
1-er 
février.
2 A lkeiskoulut. -  Ecoles élémentaires.
a) S u o m e n k ie l is e t . — Ecoles finnoises.
5-luokk. a lkeiskou lu  .. H einola 2 1 1 — 11 15 —
» » . . Tornio 4 2 3 1 8 18 .10
y >> .. Raahe 4 3 1 1 10 19 5
Y hteensä — Total | — 10 G 5 2 29 52 15
b) Ruotsink ie l ise t . — Ecoles suédoises.
5-luokk. a lkeiskou lu  . . L ov iisa 3 1 2 3 10 19 —
» realioppilaitos Maarianhamina 1 2 1 15 — 19 1
» alkeiskou lu  . . K okkola 2 2 2 5 9 20 1
» realioppila itos Oulu 3 2 3 14 25 8
Y h teen sä  —  Total — 9 7 8 26 33 83 10
K a ik k ia a n — 19 13 13 28 62 135 25
1 9 1 0 . 31
1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9
K oulun  laji.
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Lieu.
1 II III IV V
Y
liteensä.
Total.
N
iistä 
eronnut 
ennen 
helm
i­
kuun 
1 
p. 
Elèves 
ayant 
quitté Vécole avant 
le 
1-er 
février.
e . T yttökoulut. —
1
Ecoles de demoiselles.
a) S u o m e n k ie lis e t. -f— Ecoles finnoises.
7-luokk. ty t tö k o u lu ___ H elsin k i 8 2 (i (i 72 94 i
5-luokk. » . . . . » 4 7 4 3 13 31 i
» » . . . . Turku 7 5 6 1 05 84 3
» v . . . . Tam pere 1 2 _ — — 3 —
» ») . . . . Viipuri 6 8 4 5 65 ' 88 5
» » . . . . Sortavala 3 3 1 3 34 44 1
» » . . . . K uopio 2 1 2 1 19 25 5
Joensuu 3 1 5 — 19 28 2
N ikolainkaup. 2 3 3 3 11 22 2
» » . . . . J yväsk ylä 3 — — 1 12 16 3
» » . . . . Oulu 5 2 3 2 16 28 1
Y h teensä  — Total — 44 34 34 25 320 463 30
b) R u o ts in k ie lise t. — Ecoles suédoises.
7-luokk. ty t tö k o u lu . . . . H elsin k i 4 3 15 6 50 84 15
5-luokk. >> ___ Turku 2 — 1 — 20 29 —
» » . . . . V iipuri 1 2 — 1 25 29 1
» » . . . N ikolainkaup. 2 — 2 2 30 36 6
Y h teensä  —  Total — 9 5 18 9 137 178 22
Kaikkiaan — 53 3» sa 34 463 641 53
1 9 0 9 — 1 9 1 0 .
VI. L uokilta s iirrety t sek ä  lu o k ille  
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
jä ä n eet oppilaat lukuvuonna] 1909—1910. 
étant restés à la même classe (année spolaire 1909— 1910).
1
K o u lu n  laji. 
C a té g o r ie  de l ’école.
2
P aikka.
L ie n .
3 4
I
I 5 6 1 7
I I
8 9 1 10 
I I I
i i 12 13
IV
14 \ 1 » ! 16 
V
1 17 18 ! 19  
VI
1 20 21 1 22 
V II
j 23 24 ] 25 
V III
26 1 27 1 28 
Y hteensä.
1 29 1 30 
—  T o ta l.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Ajwès 
exam
en 
prélim
in
aire..
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettaaan 
siirretyt. 
Apy'ès 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
! 
Après 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e, 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt, 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet.
i 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneet.
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe. 
1
K
oulusta 
päästetyt.
1 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en. 
.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieu
re.
K
aikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
i . L y s e o t .  — L y c é es .
a )  Suom enkieliset. — L y c é e s  f in n o is .
1 N orm alilyseo  ............... H e ls in k i 57 8 15 47 13 13 41 15 18 52| 5 13' 40 ! 9 7 3 6 1 8 10 39 i 3 7 4 24 312 61 87 24 484 1
2 K la s s i l l in e n  ly s e o  . . . . T u r k u 24 8 8 27 5 27 4 i i 23 10 ê 1 22 6 3 12 5 2 21 5 1 2 14 156 43! 37 14 350 2
» » . . . . P o r i 22 6 7 19 7 10 16 5 7 15 9 3 12 3 ! 5 14' 3 — 16 1 — 2 12 114 34 \ 34 12 194 3
4 >» . . . . H ä m e e n l in n a 16 6 11 16 3 4 14 5 1 8 6 i 14 4 6 17 7 1 7 6 3 6 13 92 37 32 13 174 4
5 . . . . T a m p e re 57 7 15 44 14 13 36 13 18 14 7 9| 21! 7
i
t 14 6 7 9 6 4 3 17 195 60 76 17 348 5
6 » . .  .. V iip u r i 28 6 5 18 3 11 24 1 5 22 1 ; 12 31 11 9 15 5| 5 7 6 9 2 18 145 33 58 18 354 6
7 » > . . . . M ik k e li 11 5 5 14 5 5 9 3 4 13 3 2\ 14 1 2 12 2 — 4 3
2 3 7 77 22 23 7 139 7
8 » . .  . . K u o p io 50 13 9 35 14 13 31 8 6 25 5 1 16 i 7 11 20 8 9 5 1 4 — 12 182 56 53 12 303 S
9 »> . . . . J o e n s u u 20 1 4 13 6 6 16 3 9 15 4 7 i 14 6 13 19 4 5 11 7 9 — 8 108 31 53 8 300 9
10 » . .  . . J y v ä s k y lä 24 5 5 21 8 8 26 3 3 18 3; 4 ! 15 8 4 i l 3 2 8 7 1 2 13 123 37 29 13 aoa 1011 >» . . . . O u lu 15 3 2 22 1 2 18 3 — 9 3 il 17 5 1 13 7 3 15 11 2 4 20 109 33 15 20 177 13
,12 R e a lilv seo ........................ H e ls in k i 66 9 9 45 14 10 42 18 17 42 14 2 33; 21 3 16 1 17 11 5 12 5 19 255 82 75 19 431 12
13 ......... T u rk u 46 15 13 42 9 9 31 12 20 21 8 7I 14 6 2 7 i 1 7 10 7 2 2 6 171 58 62 6 397 13
14 ........................ T a m p e re 30 3 7 19 8 14 26 13 7 11 10 9 17 5 2 14 10 2 8
5 1 3 11 125 54 45 11 335 14
15 ........................ V iip u ri 46 15 23 30 20 23 17 17 13 24 12 29j 9 11 9 14 4 7 3 3 3 6 11 143 82 113 11 349 15
16 ....................... S o r ta v a la 29 7 10 25 3 1 11 29 10 8 16 1 14 11 11 6 15 12
2 8 1 — 13 133 48 52 13 346 16
17 S a v o n l in n a 25 l | 3 14 3 2 21: 2 7 11 3 4 15
2 4 3 3j 1 4 1 3 6 93 18 25 6 143 17
18
-> ........................ j
M k o la in k a u p . 21 3 6 14 3: 7 10 10 13 22 3 6! 16 3 8 13 4 8 12 2 ; - 13 108 32 50 13 303 18
19 O u lu 16 2 3 13 5 8 9 2 3 6 2, ei lo i 4 6 41 i! 3 lj 1 2 1 59 17 32 1 109 191
2° Y h te e n s ä  — T o ta l - 603 123 160 478 144 173 4431 147 170 367! 109 135 341 130| 108 269 94 91 199 91 65 H 49 238 2 700 838 951 i 238 4 737 20
b) R uotsinkieliset. — L y c é e s  su éd o is .
21 N o r m a li ly s e o  ................ H e ls in k i 61 10 9 58 14 12 42 9 24 37 j 13
12
37i 14 14 29 12 10 15 17 4 4 12 279 89 89 12 469 21
22 K la s s i l l in e n  ly s e o  . . . . P o rv o o 18 4 5 15 4 1 15 3 5 löi 5 3 i
12
2 2 2 2 - 10 2 — 2 8 82 22 18 8 130 22
33 » . . . . T u r k u 22 5 8 17 8 8 21 2 3 17 7 5: 12 4 2 18 5 1 15 5 — 1 10 122 36 28 10 196 23
24; » . . . . V iip u r i 17 3 3 10 1 3 10 5 4 16 i 4; 12 12 8 7 7 3 6 4 2 6 12 78 35 33 12 158 24
:2S N ik o la in k a u p . 26 4 4 28 !,l 1 21 10 11 23 <) 9 18 3 8 10 4 5 4 4 5 5 9 130 43 48 9 330 25
26 R e a l i l y s e o .......................... H e ls in k i 52 16 10 44 20 7 32 15 12 29 6' 24 11 8 21 6 9 11 5 4 3; 15 213 83 59 15 370 26
27 ........................ T u r k u 25 2 11 18 ? 6 22 7 7 . 16 4 8 15 5 8 7 1 6 7 3 6 — i 9 110 29 52 9 300 27
28 Y h te e n s ä  —  T o ta l _ 221 44 50 190 63 38 163 51 j 66 148 51 47 i 130 51 50 94 37] 34 68
!
40 i 21 21 75 1 0 1 4 337 327 75 1 753 28
29 Kaikkiaan | — 824 1071 210 668 307 a n 606 198 336 515 160 i s ä 1 471 181 158 363 131 135 367j 131 86 ™i 313 3 714 1 175 1378 313 6 480 29
A lk e iso p . t i la s to  1 9 0 9 — 1 0 . 5
82 ;53
34 1909— 1 9 1 0 . 35
1
K o u lu n  laji.
Catégorie de l’école.
2
P aikka.
Lieu.
3 *
I
5 0 7
I I
8 9 ! i» 
I I I
! i i 12 1 13 
IV
14 15 1 I 6 
V
17 j 18 ! 19
Y hteensä. -
20 1 21 
-  Total
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
vn.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettaaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet.
Restés 
à 
la 
m
ême 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
J 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
j 
L
uokalle 
jään
eet, 
j 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
[ 
Restés 
d 
la 
même 
dusse.
?
K
oulusta 
p
äästetyt. 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
elitoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
1 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästetyt. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
2. A l k e i s k o u l u t .  — E co les  é lém en ta ires .
a) S u o m e n k ie lise t. — Ecoles finnoises.
1 5-luokk. a lke iskou lu  . . . . H e in o la 16 2
5
21 4 ■2 10 4 4 14 2 — i i 61 12 i i n 95 1
2 » Tornio 12 3 3 11 2 4 9 — 3 11 1 3 8 43 6 13 8 70 2
3 . . . .  i R aahe 18 4 7 14 7 5 8 4 1 12 1 — 10 52 16 13 10 91 3
4 Y h teen sä  —  Total — 46 9 15 46 ! 13 11 27 j 8 8 37 4 3 29 156 34 37 29 3 5 6 4
b) R uo tsink ieliset. — Ecoles suédoises.
5 5-luokk. a lkeiskoulu  . . . . L oviisa 21 14 7 12 13 5 12 9 5 7 8 1 — 10 52 44 18 10 184 56 » re a lio p p ila i to s . . M aarianham ina 19 1 8 24 2 2 21 3 1 14 3 3 _ 18 78 9 14 18 119 6
7 » a lke iskou lu  . . . . K o k k o la 26 5 7 24 — 6 : 20 1 6 19 4 6 - + 11 89 10 25 11 135 7.
8 » rea lio p p ila ito s .. Oulu 22 1 4 18 3 i  ; 20 2 3 13 2 2 14 73 8 10 14 105 8
9 Y’h tee n sâ  —  Total \ — 88 21 26 78 18 14 73 15 î 15 53 17 12 - f 53 292 71 67 53 483 9
10 Kaikkiaan | - 134 30 41 134 31 j 25 100 33 •23 90 31 15 4 83 448 105 104 83 739 10
86 1909— en o . 37
1 2 3 4 » I 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25 26 27
V alm istava t luokat. —  Clas­
ses préparatoires. K oulu- luo k at. —  Classes scolaires. Y hteensä .
1 2 I I I m IV V
l o i a t .
M .  S g g >T g g s *
K o u lu n  laji. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Lieu
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
idot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Ajwès 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
U
raan 
elitoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
idot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
iprès 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
idot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
1 près 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
elitoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
idot 
suoritettuaan 
siirrety
t. 
Lprès 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
I  !
Î !
idot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
iprès 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
idot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
\près 
exam
en 
prélim
inaire.
Ilm
an 
elitoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
päästetyt. 
' 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
| 
Sans 
exam
en. 
;
idot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
1près 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
îm
m
ültii 
luokalta 
päästetyt. 
Lyant 
terminé 
le 
cours 
de 
lu 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Somme 
totale.
3 . T y ttö k o u lu t . — Ecoles de demoiselles
a) S u o m en k ie lise t. — E c o le s  fin n o is e s .
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H els in k i 29 3 5 27 5 5 68 i 6 61 i i 7 61 u 9 46 24 10 7 65 292 61 49 65 467 1
; 2 5-luokk. » . . . . »> — — - - — — 71 7 2 ; 28 8 8 18 8 11 19 6 4! 2 13 136 29 27 13 305 2
u » » . . . . T urku — — - — — — 64 8 8 49 16 13 09 20 13 46 10 2 1 65 228 54 37 65 384 :ï
I 4 T am pere - - - - - - 31 3! 7 25 4 4 — —
!
- - 56 7 11 74 4
: 5 » V iipuri — — — — — — 76 10 19 56 19 18 59 231 9 42 11 14 1 63 233 63 61 63 420 5
i 6 >» S o rtav a la — — — — — — 22 — 6 ! 20 8 3 17 (V (i 12 <> 4 1 34 71 20 20 34 145 fi
7 » K uopio — — — — - — 26 7 5 27 3 2 22 1 _ 14 1 — — 19 89 12 7 19 127 7
1 s » Jo e n su u — - - - - — — 15 2 2 18 3 1 10 3 10 24 4 2 — 19 67 12 15 19 113 8
!) ' » » . . . . N ikolainkaup. - - — — — 35 1 3 28 3 3 20 4: 4 15 3 2 — n 98 11 12 11 132 9!
10 » J y v ä sk y lä - - — — - 15 6 3 22 2 2 17 2 — 24 2 4 — 12 78 12 9 12 11110
11 » O ulu — — — — — — 21 4 6 1 18 1 2 12 3; 1 71 1 2 2 16 58 9 13 16 96 11
U Y h teen sä  — Total - 29 3 5 27 5 5 444 55 67 352 78 63 305 81! 63 249 68 44 14 317 ] 406 290 261 317 2 274 ' 12
b) R uotsink ieliset. — E co le s  su é d o ise s . i
!is| 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H e ls in k i 35 4 1 31 2 5 71 4 4 74 — 5 57 4 12 48 4 5 1 55 316 18 33 55 422| 13
i u 5-luokk. » .... T u rk u — __ — — — — 31 6 5 i 25 5 2 26 5 3 25 7 4 1 25 .107 23 15 25 170 11
! 15 » Viipuri — — — — — - 32 8 4
1
! 29 1 7 27 8 5 25 5 2 25 113 22 18 25 178 15
116 N ikolainkaup. — — — — — — 30 4 3 j 25 9 1 31 5: 24; 3 4 1 30 110 21 14 30 175 1 ej
17 Y h teen sä  — Total — 35 4 1 31 2i 5 164 22 16 ! 153 15 15 141 22 25 122 19 15 3 135 646 84 80 135 945 17
18 Kaikkiaan — 04 7 (i 58 7 10 608 77 83 505 93 78 446 103 88 371 87 59 17 453 3 053 374 341 45â 3 319118
1909'— 1910.
Y li. T ietoja  k ou lu jen  ta lou d esta  lu k u vu on n a  1909—1910.
Economie des écoles (année scolaire 1909— 1910).
1 2 3 4 1 5 ] 6 ! 1 7 8 9 1 10 i i 12 13 14 i
M enot. —  Dépenses. T u lo t. - - Recettes. K e s k im ä ä ­
r ä in e n  v u o ­
s ik u s ta n n u s  
( s a r . 5 + 6 + 8 ) 
o p p i la s ta  
k o h t i .
Dépense  
m oyenne a n ­
nuelle  p a r  
élève.
S iitit v a ltio
m a k s a n u t  
! o p p ila s ta
j '
V u o s ira h a n sä ä n n ö n  m u k a is e t.  
D épenses o rd ina ires .
H u o n e u s to s ta -  j a  y l im ä ä rä is e t .  
Dép. e x tra -  o rd in a ire s .
A rv io itu  
v u o k ra  (5 %  
k o u lu ta lo n  
arv o sta ). 
L o yer calculé.
K a n n a ­
tu s t a  k u n ­
n a l ta .
Sub ven tio n
co m m u ­
nale.
M u u t t u ­
lo t.
A u tre s  r e ­
cettes.
K o u lu n  laji. 
Catégorie de l’école.
Paik k a.
IJeu. O p e tta ja inp a lk k a u s .
A p p o in tem en ts  
des m a ître s .
M u u t m e n o t.
A u tr e s  dé­
penses.
Y h teen sä
Total.
T ô d e llin e n
vuo k ra ,.
L o yers  payés.
: K o u lu ta lo n  
h o ito -  ja  k o r ­
ja u s k u s ta n ­
n u k s e t  y . m . 
D épenses p o u r  
la  m a iso n  
d ’école.
O p p ila id e n
k o u lu m a k s u t.
Ecolapes des 
élèves.
Y h te e n sä .
Tota l.
k o h ti .
Dépense de 
l ’E ta t  p a r  
i élève.
S m f fia. 3/tnf. -/m. Smf. ■/i» 3imf. \ -fie. Sfrnf. « S fo f fm. SAnf. fm. S m f  j fm. S fo f \ m Smf. j fm. ■%" \ps. i !
1 N orm alilyseo  ................... H e ls in k i 176 192 46 17 259 55
1 . L y seo t.a) Suomenkieliset. 
193 45201 —
— Lycées. Lycées finnois
13107 10 30128 14 960 23650 15 196 50 454 43 423 54! 1
2 K lassillin en  lyseo  . . . . . . T u rk u 70 519 90 10 154 55 80 674 45 — - \ 4 3 17;- 18 972 90 7 980 - — ; 22844 8 308 44 393 j 86 361142 2 ;
3 » ............. P o ri 70 840 — 8 086 10 78 926 10 — — ! 12 080— 10 235 40 5 860 — — 42 16 5 902 16 460 — 424 78 3|
4 » .............. H äm een lin n a 69 456 - 8 426 58 77 882 58 - — 3 820 98 18 818 — 5 630 — — j 16;86 : 5 646 86 540 23 50868 4
5 » ............. T am pere 75 733 30 10 412 40 86145 70 — — j I 2 345 — 17195 40 .10 680 — — ! —  — 10 680 — 287 86 258:11 5
6 » ......... V iipuri 78 687 95 9 407 84 88 095 79 — — i 12 527 — 17 856 50 7 730, —
i
126 54 7 856 54 41388 38319 6
7 » M ikkeli 74 862 — 5 617 48 80 479 48 — — ; 1 300 71 14 962,60 4153 50 — 1 — — j 4153 50 734 17 702-22 7 j
8 » ........... K uopio 81 541 59 6 247 67 87 789 26 _ — 5 601 48 11047 80 9 450 _ — — — 9 450— 319 86 289,28 9:
9 » .......... J o e n su u 66 772 32 7 724 58 74 496 90 — - j 3 045:59 12 414 70 5 860 — — _  _ 1 5 860 — 434 56 405,26; 9
10 » ............. Jy v ä sk y lä 81 945 59 5 330 12 87 275 71 — — 1 1230 - 14 129 80 5 770 - — 1331 5 783 31 492 26 ' 46419 10,
j i l » ............. O ulu 77 631 55 8 691:02 86 322 57 — — 1 1 6 6 - 10 863!65 5 200 — — 1:56 5 201 56 579 70, 55048-11
12 R e a lily s e o ............................ H e ls in k i 101 390 67 11411:04 112 801 71 — — 1 6 478 — 22 626:80 13 840 — — 30-68 13 870 68 303 65 272 55J12
13 ............................ T u rk u 76 978 39 4 818 50! 81 796 89 3 200 - 2 469168 — j— 9 640; - — 55 j 94 9 «95,94 285 221 252 69113
i l 4 .................................. T am pere 76 865189 8 63370 85 499 59 — — j 3 018 47 16 22245 7 420 — — — 50|95 7 470I95 431:03 399,37 ■14,
;15! » .................................. Viipuri 93 682 57 10 45715 i 104139 72 __ — 6 779 39 11493 — 10 945 - — —! — - 10 945 j— 322 10 291 61!i »
; 16! » S o rtav a la 66 277199 7 615 78 73 893 77 — — 4 134 — 13 042:60 7 380 — - j _  _ 7 380 351,97 32209 is;
; 1 7 i » .................................. S avon linna 72 709 99 5 911 01 78 621 — - — 7 917 50 10 783 50 4 260 — ! — _ l 45|86 4 305 86 629 61; 59927; 17
■18 i » ......................... N ikolainkaup. 69 450 - 7 980 — 77 430 - — — 1 087 L - 10 775 40 6 250 - i 27:33: 6 277 33 432 38 401 6l| 1 s  -
j 19 ! » ...................................... O ulu 59 989 08 611826 66 107 34 — — 2 470 50 9 232 50 3 520 — _ 17 51 3 537 51 678 73, 646 86 19
2 oi Y h teen sä  —  Total - 1 541 527 24 160 303 33 1 701 830 57 3 200 - 94 895 40 276 801 146 528 50 893 64 147 422 14 412 80 382 09 2 0 !
21
22 K lassillin en  l y s e o ..........
H e ls in k i
P orvoo
170 718 
79 993
61
42
17 200 56 
6 675 67
b) Ruots
187 919 17 
86 669 09
iinkieliset.
i
Ijycées suédois 
\ 15 309 —
! 2 688 —
43 315 
12 828 20
152001 
4 250
-
j
î- j
377 06 15 577 
4 250
06 479
742
74
52
447
710
42
80
21
22
23 » ......... T u rk u 70 453 28 8 22866 78 681 94 — — 7 059 90 17 354 - 6 150 - — 1 ! 2 478o6 8 628 56 468 47 426 38 2 a
24 >» .......... V iipuri 71046 64 7 885 — 78 931 64 — — 7 697 13 661 05 5 090 — 8 800 — 22 16 13 912 16 541 48, 460 12 m
25 » ......... N iko lainkaup . 69133 32 6 534 08 75 668 \— — — 4 285j — 13 498 95 7 2101— 2 180 —; j 35'58 9 425 58 387 68| 346 70 25
26 R e a lily s e o ........................... H e ls in k i 100 25oj — 15 600 115 850 — — — 8 0471 — 34 804 70 11 440 — — 11440 — 404 99,! 374 23:26
27 .................................. T u rk u 66 263 32 7 076 44 73 339 76 i - 4 669 — 14396 80 6 7io; — — — i 114:14 6 824 14 421 81 3891_ |27
28 Y h te e n sä  —  Totali 627 858 59 69 201 Soi 697 059 60'1 - — 49 754 90 149 858 70 56 050j ----:I 10 980!__ ^ 3 027 50 70 057 50 469 99) •131 11 -•*
,29 K aikk iaan 1 - 2 169 385 83 22» 504 34 2 398 890 17 3 200
j . 144 65030 426 659 70 202 578 50 10 980 3 921 14 217 479 64 428 41 395 47 29i
38
1909- l t t io .
1 3 4 5 6 i 7 s 9 ! î o i i 15 13 14 [ j
M e n o t .  —  Dépenses. T u lo t .  — Recettes.
K esk im ää­
rä in en  v u o ­
sik u sta n n u s  
(sar. 5+ 6+ 8)  
opp ila sta  
k o h ti.
Dépense 
moyenne an - 
nuélle p ar  
élève.
S iitä  va ltio  
m ak san u t ;
op p ila sta
V u osirah an sään n ön  m u k a iset.  
Dépenses ordinaires.
H u o n eu stosta  
Dép. extra-
ja  y lim äärä iset. 
ordinaires.
A rvio itu  
vuokra (5 %
K an n a- i
K o u lu n  la j i .
C a tég o rie  de l ’école.
P a ik k a .
L ie u .
O pettajain
palk k au s.
Appointements 
des maîtres.
M uut m enot.
Autres dé­
penses.
Y h teen sä .
Total.
T o d e llin en
vuokra.
Loyers payés.
K ou lu ta lon  
j h o ito -  ja  kor- 
S ja u sk u sta n -  
1 n u k set y . m . 
Dépenses pour  
la maison 
d'école.
kou lu ta lo n  
arvosta). 
L o yer calculé.
O ppila iden
kou lu m ak su t.
Ecalages des 
élèves.
tu sta  k u n ­
n alta .
Su bven tion  
i com m it'
• nale.
M uut tu ­
lot.
Autres re­
cettes.
Y h teen sä .
Total.
k o h ti. 1
Dépense de  ; j 
l’E ta t p a r  
élève.
3mf. s y ■pie. Shnf ïfmf. ■pM. I s y  j jtis %mf \ jiis. ■/>"’ ïfrnf. \^ uâ s y 7m. s y '"fiMj $mf. fis..
1 : ' ;
2 .  A ik .e isk ou lu t. _ E œ l e s  é l é m e n t a i r e s . ; J
a )  S u o m en k ie lise t. E coles finnoises.
; i 5 - lu o k k .  a lk e i s k o u lu  . . . . H e in o la 4 2  05 6  
36  80 3
52
32
S 71 45 381 23 
39 909 09
3  5 0 0 52 5  '50 3  170  — ! — f — 8  67 3 178 67 
1 2 066 42
4 9 3 7 5  
61 8  4 4
4SI S I  1
5 8 9  05  21 2 » » . . . . j T o r n io 3 105 77 4  0 0 0 — 72 8  -
!
2  0 60 [— 1 —  j — 6 4 2
3 » » . . . . R a a h e 3 8  36 2 56 2 4 7 6  09 40 838 65 3 6 0 0 - 706125 “  — 2 8 9 0  — : —  h 3 0  6 6 2 920166 4 7 2 7 5 4 4 1 6 8 ;  3j
! 4 Y h t e e n s ä  —  T o ta l - 117 2 2 2  4 0 8 90 6  57 126 128 97 1 1 1 0 0 i - i 1 9 5 9 .7 5 -  - 8  12 0  — . _  u 4 5 :7 5 8 165 75 5 1 9 8 1 : 488[88j 4
j b) R uots ink ie liset. - E coles suédoises. ; j
5 5 - lu o k k .  a l k e i s k o u lu  . . . . L o v i i s a 41 717  32 5 1 5 7 84 46 875 16 ; — — 740(47 12 2 5 0  — 3  7 90  j — —  .... 2 6 6  99 4 056 99 47 6 82:
1 J 
4 4 4  lOj 5
6 » r e a l i o p p i l a i t o s . . M a a r ia n h a m in a 3 9  741 49 4 1 3 4 41 43 875 90 — — 5 297  j 70 7 6 6 0  85 3  7 2 0  — -  : - 5  47 3 725 47 4 25 92 3 9 5 1 3  6
j 7 » a l k e i s k o u l u ------ K o k k o la 37  627  32 3 942 55 41 569 87 2  5 0 0 — 2  166 — —  j — 4  2 1 0  — —  I — 5.87j 4 215 87 32 6 4 4 295121! À
. 8 » r e a l i o p p i l a i t o s . . O u lu 3 8  451  89 3 66 3 35 42 115 24 — — 4  541  50 5 012120 3  2 9 0  - - -  —1 1 6 4 4 7 ; 3 454 47 4 1 7  06 3 8 6  491 s
! 9 Y h t e e n s ä  — T o ta l — 157  5 3 8 102 16 89 8 15 174 436 17 2 500 — 12 745 67 24 923 05 15 010! — j 442j8oj 15 452 80 409 45 37.S lu »’
1Q Kaikkiaan •274 760 42 35 804 73 300 565 14 13 600 j 14 705 42 34 923 05 33 130 — 488 55j 23 618 55 447 j 94 J 416 74 H»
40
Alkeisop. tilasto 1909— 10. 6
1909— 1910.
1 2 3 4 5 6 ! 7 8 9 10 1 11 ! 12 13 14 i :
M enot. —  Dépenses. T ulot. Recettes.
j
K e s k im ä ä ­
r ä in e n  v u o ­
s ik u s ta n n u s  
(sa r. 5+6-)-8) 
o p p ila s ta  
k o h t i .
Dépense 
m oyenne an ­
nuelle p a r  
élève.
S i i t ä  v a lt io  
m a k s a n u t  
o p p i la s ta
1
V u o s ira h a n s ä ä n n ö n  m u k a is e t.  
Dépenses o rd in a ires .
H u o n e u s to s ta  
D ép. ex tra -
ja  y l im ä ä rä is e t .  
ordin aires.
A rv io itu  
v u o k ra  (5 °/0 K a n n a
K o u lu n  laji.
Catégorie de l’école.
P aikka.
Lieu.
O p e tta ja in
p a lk k a u s .
A ppoin tem en ts  
des m a ître s .
M u u t m e n o t.
A u tre s  dé­
penses.
Y h te e n sä .
Total.
T o d e llin e n
v u o k ra .
L o yers  pa yés.
K o u lu ta lo n  
h o i to - j a  k o r ­
ja u s k u s ta n ­
n u k s e t  y . m . 
D épenses p o u r  
la  m a ison  
d’école.
k o u lu ta lo n
a rv o s ta ) .
L oyer calculé.
O p p ila id e n
k o u liim a k su t.
E colages des 
élèves.
t u s t a  k u n ­
n a l ta .
Subvention
com m u­
nale.
M u u t t u ­
lo t.
Autres re ­
cettes.
Y h te e n sä .
Total.
k o h ti .
Dépense de 
l’E ta t  pat- 
élève.
3mf. fM 3mf. Stmf. ■ftis Smf. jfiM. ïtmf. jm. SV? \-jrn. fm. ffmfi •pli. Sbnf. fm Sfmf. ■fia. 3tmf fis. Sfmf. fm.
i
3 .  T y t t ö k o u l u t . Ecoles de demoiselles.
a) S u o m en k ie lise t. Ecole s finnoises.
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . \ H e ls in k i 80 364 98; 15 766 03 102 131:61 ■ — - 2 077; 25 009:45 14 870 - — 291 59 15 161 59 273 08 240 76 ii
2 5-luokk. » ........ » 36 712 24 6 493 21 43 205 45 9 412150 1873 10 — I— 7 120 — — 1 49 |— 7 169 — 255 43 220 63 2
3 » » . . . . T u rk u 62 016 38 9 358j 05 71 975 03 — - 0 989 12 050!— 12 370 — — 62)77 12 432 77 220 95 188 49 3
4 » » ........ Tam pere 1 1 3 4 0 — 4 500 3 5 15 846 3 5 4  50 0 — 2  910 — —  — 2  7 1 0 - — 17 3 4 2 727 34 271 28 2 34; 92 4!
5j ' » » .......... V iipuri 70 514 10 11 597 3 9 881 1 1 5 5 — — 9 011: — 2 1  3 1 4 !45 1 1 6 4 5 — — - 42 95 11687 95 259 30 23101 5 ;
(i » » .......... S ortava la 28 155 81 3 003 20 31 159 07 0 000 — — — -  1 - 4 070 — i— — — 4 670 — 256 78 i 22101 61
7 » » K uopio 39 842 44 2 738 - 42 580 44 5100 — — j 4 240 — — 14 30 4 254 30 309 62 , 33064 7
8 » » ........ j Jo e n su u 38 397 03 2 577 55 40 974 58 0 000 — — — — 3 030 _ 29 50 3 659 50 415 70 383 |32 s!
S 9 » » ........ i N ikolainkaup. 20 701 97 14 459 99 4 1 1 6 1  96 — - 18 391 - 10 500 — 4 290 1098 — j 5 388 — 391 38 350 56 9
io : » » ........ Jy v äsk y lä 30 429 17 3 334 50 39 763 07 — 1117 — 4 614 25 3 030 — _ _ — 3 630 — 392 72 j 360 60! 10
! i 1j » » ......... O ulu 38 881:90 5 624 67 44 506 57 — — 1 045 — 13 464 90 3180 — — — 15 G4î 3 1 9 5 64 579 72 547 76 11
j 12 Y h teen sä  — Total - 481 950 08 79 460 20 561 416 28 31 012 50 44 01910 87 553105 72 355 — 1 621 09 73 976 09 297 47 j 265 10 12
b) R uotsink ieliset. Ecoles suédoises.
! l 3 I 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H e ls in k i 80 792 36 16 569 68 97 362 04
j  _
— 17 183 i — 35 959 25 13 470 — - 126 45 13 596 45 308 61 277)14 13
14S 5-luokk. » . . . . T u rk u 40 704 71 0 311 59 47 019:30 — j 3 550 — 15 506:15 5110 — — — : 17 40 5 127 40 36815 337 99 14
15 » » . . . . V iipuri 41 727 84 0 335|07 48 062 91 — J 3 284 50 13 2 3 8 - 5 430 — — — 81 — 5 511 — 344 39 313 43! 16
16 » » . . . . ! N ikolainkaup. 38 557 34; 4 730 26 1 43 287 60 — ! 4 530 — 13 440j— 5 400 — — 11 15j 5 471 15 31869 287(96 i6;
17 Y hteensä  — Total ] — 201 782j'25 ! 33 949 00 235 731185i — — 28 553 50 78 203 40 29 470 __l — 230 — 29 706 — 3271701 29609 17!
j l 8 K aikk iaan — 683 738]33 113 409 80 797 148 13 3 1 0 1 2 50 72 572 60 165 756 45 101 825 — 1 857 09 103 6 8 2 0 9 306 39 274 46 18
42
1909— 1910.
VIII. K ouluta lo ih in  s ijo ite tu t pääom at, k ou lu - rahastot ja  k irjastot luk u vu on n a  1909—1910.
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds scolaires et bibliothèques (année scolaire 1909— 1910).
1 3
K o u lu ta lon  
arvo jo u lu ­
k u u n  3L p. 
V aleur fon ci­
ère de la  m a i­
son d ’école 
(31 déc.)
4 5 1 (j 
S tip en d i-, palkinto*
F onds et som m es
K ou lu n  laji. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Lieu.
T ulot.
R ecettes.
i
K orkoja  ! 
p ääom asta . | 
B entes. j
L a h jo itu k sia  
y . m. 
D onations etc.
Y hteensä . 
Total. ;
3 m f \p t Sm f . &mf. SCmf. j;*g
1. L y s e o t . __
n) Suom enkieliset. —
1 N o rm alily se o .................... H e ls in k i 602 551 — 493 61 3 000 i 3 493 61
2 K la ssillin en  ly seo  . . . . T urku 379 458 - 5 343 13 1 467 65! 6 810!78
3 » » P o ri 204 708 — 2 598 89 j — — ) 2 598)89
4 » » H äm een lin n a 376 360 — 1 318 41 — — 1 318 41
ft » » T am pere 343 908 - 575 — i 35! - 610 —
6 » » V iipuri 357 130 — 2 32265 j 2 322 65
7 » » ----- M ikkeli 299 252 — ts.Kil 30 — 510 31
8 » » K uopio 220 956 - 4 282:881 55 4 337 88
9 i » » . .  . . Jo e n su u 248 294 — 1 215;19 — 1215
19
10 » » . . . . Jy v ä sk y lä 282 596 — 5 452)70 — — 5 452 70
11 » » Oulu 337 273 — 1 144 22 300 1444 22
ia R ealilyseo  ........................ H e ls in k i 452 536 - - — — — —
13 » ........................ T u rk u — — 385 40 689 86 1075 26
14 » ........................ T am pere 324 449 — 1 056 91 685 — 1741 91
15 » ........................ Viipuri 229 865 — 84 56 _ 84 56
16 » ........................ S o rtav a la 260 852 - 29741 150 — 447 41
17 » ........................ j S avon linna 215 6701- 646 — S 200 — 846 —
18 » ........................ N ikolainkaup. 215 508 _ 3 792 81 - 3 792 81
19 » ............... .. Oulu 184 650 — 1 630137' 300 — 1930 37
•20 Y h teen sä  — Total 5 536 016 33 120 45 6 912 51 40 032 96
b) R uotsinkieliset. -
21 N o rm alily se o .................... H e ls in k i 866 300 ■ 1 646 94 37 75 1 684 69|
22 K la ssillin en  ly seo  . . . . P o rv o o 256 564 j__ 1 563 35 — — 1 563 35
23 » T u rk u 347 080 11 680ll0. — — 11 680! 10
j 2 4 t> » . . . . Viipuri 273 221 — 3 542 98 — — 3 542 .98
j25 » » . . . . N ikolainkanp. 269 979 8 805 43 200 9 005 43
26 R ealilyseo  ........................ H e ls in k i 696 094 — 918 76 — — 91876
27 » ........................ T u rk u 287 936 — 260 50 2 615 — 2 875 50
j ä 8 Y h teen sä  — Total ] — 2 997 174 — 28 418 06 2 852 75 31 270 81
29 Kaikkiaan J 8 533 190 - 61 538 51 9 765 jä« 71 303 77
7 ( 8 
y. m . sen la a tu ise t  rah asto t ja -va
affectés à  des bourses, prix- etc.
9 1
irat.
10 i l
K ou lu n  m uiden  
rah asto jen  p ää­
om a jou lu k . 31 p.
A u tres  fo n d s de
K irjaston  n ite id en
J aettu jen  stip en d ien  ja 
p a lk in to jen  
B ourses accordées.
i K ou lu n  h o id e tta v ien  rahas­
to jen  t ila  jou lu k . i l  p. 
E ta t des fo n d s  adm in is tré s  
p a r  l ’école (31 dé(.).
lu k u  jou lu k . 31 p.
N om bre de vo lum es  
de la  bibliothèque. 
(31 déc.).
lu k u .
Nombre.
k ok on aissu m m a. 
M ontant (total).
Luku.
JPääoj ia . 
Capitc n x .
//(-cote (ö l aec.)
Shp !
Nombre. |
.. 1fm. Sknf. -fiiâ.
Lycées.
Lycées finnois.
89) 3 385i
1 4
1)088 11 3 746 i
149 6 443 25 10 9)303 04 - — 2 789 2
67 2 453 89 6 2)400 - 21000 — 5 239 3
50 1 318 41 1 7 1 2 657 72 - — 9 338 4
17 610 — i iOOO — — - 737 5
62 2 542,20) 4 3S493 16 5 335 57 3125 6
15 545 — i! 3 500 — — - 4 301 j!
89 3 860:— 10 7 3 850 — 13 646 8
j 34 800 i— 8 21777 09 - - 3 400 9
79 4 655 50 12 105 501 12 — - 6 443 10
44 1241 — 6) 19 078 81 — — 1212 11
— — — ; _ — — 711 12
! 6 7*6 40 3 5 000 — - 331 13
) 49 1 535 — 3 2 L 622 — — 2 230 14
1 50 - 1 1733 57 — 4159 15
! 18 445 — 3 5 905 — - — 784 16
20 840 :- 3 i  131 98 3 000 1 3 607 17
78 3 180 — 7 5 L 600 — — 4 304 18
22 1 040:31 7 23 034 01 — ! - 4 580 |19
889: 35 731 02 96 545 275 61 29 335 57 74 682 2 0
Lycées suédois.
25 1400
!
8
25 561 59 9 000 21
30 1551)50 17 29 851 87 25 700 — 18 943 22
166 10 383 17 13 201131 52 46 450 — 24 961 23
26) 3 251 11 6 28 506 72 49 897 44 14 386 24
68 ; 7 625 — 11 162 575 — 19 650 - 39 892 25
35 630 - 6 17 271 83 — - 2 000 26
5) 365 — ! 1 S 493 45 — — 1650 27
355 25 205 78
i
; 62 469 391198 141 697 44 110 832 28
1 344 6» 936 80 158 1011667S59 171 033 01 185 514 29
46 1909- 1910.
1 2 s : 6 [ 1 ! 7 ! 8 ! o 1 10 i l 12
! Stipendi-, palkinto- y. m. sen laa tu ise t ra h asto t ja  vtirat.
arvo joulu Fondft et som m es affectés à  des bourses, p r ix  etc. K oulun  m uiden  
rahasto jen  p ää ­
om a jouluk. 81 p.
A u tres  fon ds de 
Vécole (31 déc.).
K irjaston  n iteiden  
luku  jou luk . 31 p.
Nom bre de vo lum es  
de la  bibliothèque. 
(31 déc.).
K o u lu n  la j i .  
C a té g o r ie  de l ’école.
P a ik k a .
L ie u .
V aleur fo n d • 
ère de la  m a i­
son d'école 
(31 déc.)
Tulot.
Recettes.
Jae ttu jen  stipendien  ja  
palk in to jen  
B ourses accordées.
K oulun  hoidettav ie 
to jen  ti la  jouluk. 
E ta t des fon ds adn  
p a r  l’école (31 d
i rahas-
31 p . , 
in is tres  
ic.).
K orkoja
pääom asta.
Bentes.
Lahjo ituksia j
y* ni.
D onations etc.\
Yhteensä.
Total. luku.
Nombre.
kokonaissum m a. 
M ontant (total). Luku.
Nombre.
Pää
Capi
ima,
'aux.
pm Smf. ■/M. $mf. ym 7» Smf. : ifm. $m f j ■fiiâ.
2 A l k e i s k o u l u t . Ecoles élémentaires.
a )  S u o m e n k ie l i s e t . E c o le s  fin n o ise s .
1 5 -lu o k k . a lk e is k o u lu  . . H e in o la __ — 276 — 276 H 18 216 __ 3 1 4 600 __ __ .
[ 2 » » T o rn io - — 313 34
! !
313 34
10
313 34 — 10 584 —  i— 0 1
3 » » R a a h e — — — — 1 —  1— ! — — — __ __ _  :— 295 3
4 Y h te e n s ä  —  T o ta l - - - 589 34 —  — . 589 34 28 529 34 3 15184
!
-  i - 1843 4
b) R u o ts in k ie l is e t . . E co le s  su éd o ise s . : J
5 5 lu o k k . a lk e is k o u lu  . . L o v i is a 245 000 _ 1457 — —  j _ j 1457 I 25 i 1457 j__ 3 29 733 87 __ _ 3 634
i
6 » re a l io p p ila i to s M a a r ia n h a m in a 153 217 — — — _ j __ __ __ —  :__ 970 6'
7 » a lk e is k o u lu  . . K o k k o la — — 215 52 215 52 __ 215 52 1 1031 67 __j _ 2 225 7 ;
8 » re a l io p p ila i to s O u lu 100 244 - 579 22 60380 1 183j02 21 565 __ 8 1 10 528 29 __ I__ 1472 sj
9 Y h teen sä  —  Total — 498 461 2 251 74 60380 2 855 j 54 46 2237 52 12 41 293 83 —  1— 8 30] 9
i10 Kaikkiaan 498 461 â 841 08 60380 3 444 88 74 2766 86 1® 1 56 477 83 -  k 10144 10
! » « » — UHO.
K o u lu n  laji.
Catégorie de Vécole.
2
P aikka.
Lieu.
3
K oulutalon 
arvo jou lu ­
kuun  31 p. 
Valeur fonci­
ère de la m a i­
son d'école 
(31 déc.)
4 5 j 6 1 
S tipendi-, palkinto- 
Fonds et sommes
Tulot.
Recettes
K orkoja 
pääom asta, i 
Rentes.
L ah jo itu k sia !
y . m. 
D onations etc.
Y hteensä.
Total.
Xnf. f fm f i  \fm. Sm f. j•pu if/m f \n \
3 . T y t t ö k o u l u t . _
a) Suom enkieliset. -
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H e ls in k i 500189 — 528 08 — — 528 08
2 5-luokk. » . . . . » — — — ! — — — —
3 » » T urku 253 000 — 884:35 — 884 35
j 4 » T am pere — — -  ; - - - - - -
1 5 » V iipuri 426 289 j— 81312 — 813 12
i 6 » » . . . . S ortava la — — 109 77 ! - i - 109 77
7 » » . . . . K uopio — - 120 — ; - 120 -
8 » » . . . . Jo e n su u — — 506 30 ! — 506'30
9 » N ikolainkaup. 210 000 — 972 '— __ 972 -
.10 » » . . . . Jy v ä sk y lä 92 285 - 13603 13603
|U » » Oulu 209 298 — 130 50 1 136 50
12 Y h teen sä  — Total - 1 751 001 4 206 15 - 1 4 206 15j
b) Ruotsinkieliset. -
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H e ls in k i 719 185 — 853 90 — — 853 90
14 5-luokk. » . . . . T u rk u 311 323 1 391 j 14 59 03 1450 17
: 1 5 V iipuri 204 760 — 57527 ■ 977 — 1 552 27
i 16 » » . . . . N ikolainkaup. 208 800 i— 1 651 39 — — 1651 39
;17 Y h teen sä  — Total _ 1504 068: — 4 471 70 1030 03 5 507 73
' 18 Kaikkiaan — 3 315 129 8  677 85 1 036 03 9 713 88
1 7 8 9 j 1 i i l 12
y . m . se n la a tu ise t  rah asto t ja  vai■at.
affectés à  des bourses, p r i x  etc. K ou lu n  m u id en  
rah asto jen  p ä ä ­
om a jo u lu k . 31 p.
K irjaston  n ite id en  
lu k u  jou luk . Bl p.j Ja e ttu jen  stip en d ien  ja  1 
j p a lk in to jen  j
j B o u rses  accordées.
K ou lu n  ho id ettav ier  rah as­
to jen  t i la  jou lu k . 31 p.
E ta t  des fo n d s  adm \ n is tré s  
p a r  l ’école (31 d tc .). A u tr e s  fo n d s  de 
l ’école (31 déc.).
N om bre de vo lum es  
de la  bibliothèque. 
(31 déc.).
1 luku.
j N om bre.
k ok on aissu m m a. ; 
M o n ta n t (total). 1 Luku. 
Nom bre. !
Pääom a. 
C apit m x .
tânf. Jtiü\ Smf j -/ia Smf. Y/m
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
6 1 1 0 — : 7: 11450 81 5 691 58 3171 i
37 805 — 2 16 0 0 0 — __
1"
933 3
—  j — — j— 45 4
! 36 750 — â; 15 861 71 — 476 5
! • 5 ! 105,— j 1 2 1 0 0 — - — 432 0
i 120'— j 1 2 000 — — 1961 7
i 37 500 !... 10 0 0 0 - - j— 271 8
1 43, 970 — B 16 500 - ' — — 335 9
10 115 — 4 2 815 28 — 997 10
! ni 52 75 2| 2 470 05 — — 1 122 11
186: 3 527 75! 27! 79197185 5 691 58 9 743 12
Ecoles suédoises.
10 388 - 7 17 359 73 - — 3 341 13
60 1 234 17 ! 4 27 326 — — - 3 690 i4 :
19 4 2 0 — - 5 m i s 104 — — 1977 15:
15 1 0 1 0 : - ; 12 2)943 18 - 1247 16
104 3 052171 28] 8Ï741 95 — — 10 255 1 7 ;
390 0 579 93 55 16 i 939 80 5 091-58 19 998 18
48 49
Alkeisop. tilasto 1909—10.
IX. Jatk oop isto t ja  jatk olu ok at. —
50 1909-
Institutions d’études supérieures pour jeunes filles.
1910. M
1 2 3 4 I 5 G !; 7 ; 8 9 j
P
erustettu 
vu
on
n
a. 
Année 
de 
la 
fon
dation
.
O p etta jien  lu k u  
h elm ik u u n  1 p. 
Nom bre de p ro fesseu rs  
le 1-er fév rie r .
O ppila iden  lu k u  eri lu o k illa  
h e lm ik u u n  1 p.
Nom bre d ’élèves de chaque classe le ; 
1-er fé v r ie r .
O p pilaitoksen  n im itys. P a ikka.
Désignation de, l’école. L ieu .
M iehiä.
H om m es.
N aisia .
Dam es.
I II I I I
Y
h
teen
sä.
T
otal.
1
J a tk o -
1 S uom alainen  jatk o o p isto H e ls in k i 1886 11 7 25
XCO 99
2 R u o tsa la in en  » » 1886 10 7 25 \ 22 ! 16 63
3 Y h teen sä  — Total — — 21 1 50 58 i 54 ; 162 
J a tk o -
4 Suom . ty ttö k o u lu n  Yli- 
j o p istoon  jo h ta v a t ja tk o - i
1 lu o k a t ................................ H els in k i 1906 7 10 35 1 37 j 26 : ') 98
j 10 j  11 1 12 j  13 1 14 1 15 J  16 
; O p p ila ita  o te ttu  eri lu o k ille .
N om bre d ’élèves nouvelles reçues dan s chaque classe.
17 18 1  19 1 20 
Oj p ila ito k sesta  eronnut. 
Non bre d ’élèves a y a n t qu itté  
l’in s titu tio n .
21
O p p ila i­
to k sen
m enot.
Dépenses.
22
O ppilas-
m aksut.
Ecolages 
des élèves.
23
O ppila i­
tok sen  ra­
h a sto jen  
pääom a  
iou lu k u u n  
31 p. 
C apitau x  
possédés  
p a r  l ’in s t i ­
tu tio n  le 
31 déc.
I i i I II
Y
h
teen
sä.
T
otal.
Y
liop
p
ilastu
tk
in
n
on
su
orittan
eita.
; 
Après 
avoir 
passe 
le 
i 
baccalauréat.
T
oisista 
jatk
oop
is- 
toista 
ja 
-lu
ok
ista, 
i Après 
avoir 
fréqu
en
té 
\ d’autres 
in
stitu
tion
s 
analogues.
T
yttök
ou
lu
ista, 
yh
- 
teislcou
l.tai 
m
u
u
alta. 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
secondaire.
A
vant 
la 
''fin 
des 
cours.
i T
ietotodistuksen 
saa­
tu
an
sa.
1 A
yant passé 
l’exam
en
, 
1 
de 
sortie.
Y
hteensä.
T
otal.
N
iistä 
ennen 
h
elm
i- 
1 
kuun 
1 
p. 
A
vant 
le 
1-er 
février. Sfmf. pA s y f m Sfaf. f / j .
o p isto t . j
28 6 — 34 3 4 27 3 27 30 3 25 825: — 5 240 — 3 713 21 i
23 1 24 1 — 28 10 26 36 1 36 17137 2 725 — 11434 80 2
51 ' 7| - 58 4 i  1 1 50 13 53 66 1 4 61 996^37 7 965 - 15 148 01 3
lu o k a t.
i j i
COf
! - 43 - 1 ; 42 23
i
25 48 10 42 273 43 3 670 - - - 4
‘) 90 opp ilaa lla  oli ä id ink ieli suom i, 6-della ru o ts i ja  2-della  jo k u  m uu  kieli.
B. KUNNALLISET KOULUT
J A
C. YKSITYISET KOULUT. 
ECOLES MUNICIPALES
E l
ECOLES PRIVÉES.
1909—
I. O pettajien ja  oppila iden  
Nombre des maîtres et
lu k u  helm ik u u n  1 p:nä 1910 
des élèves au l/2 1910.
1910. 55
 ^
P
erustettu 
vu
on
n
a.
Année 
de 
la 
fon
dation
.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
 ^
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
5 6 1 7 1 8 : 9 j 10 [11
O p etta jien  lu k u .  
Nom bre de m a ître s .
! 12
K o u lu n  n im itys. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
V a k i­
na isia .
T itu ­
la ires.
: Virkaa  
to im it­
tav ia . 
E x tr a ­
o rd i­
naires.
i T u n ti-  
! op etta ­
jia. 
A d ­
jo in ts .
Y h­
teensä .
Total.
1 
M
iehiä. 
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
1 
M
iehiä.
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
1 
F
em
m
es.
M
iehiä, 
j 
H
om
m
es.
j 
N
aisia. 
F
em
m
es.
1 
M
iehiä.
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
B. Kunnalliset koulut.
a) Suom enkieliset. —
1 Y h te is ly s e o ........................ U usikaupunk i
R au m a
1895
1 OQQ
1902
1 QAH
4
G
3 - i 3 7 
1 1
4
3
4
R ea li-  ja  p o rv arik o u lu  .. K äk isalm i
L a p p e e n ra n ta
JLoyo
1892
1892
lyuu
1907
1902
b
1
5
3
4 
1
3
1
i
3
5
4
2
-
11
8
8
3 
5
4
5 » » ............. I isa lm i 1896 1906 4 4 1 1 — — 5 5
6 P o rv a ri-  ja  y h te isk o u lu K ajaan i 1895 1908 — — — — 7 8 7 8
7 ! Y h te is k o u lu ........................ j K em i 1897 1903 3 5 — 1 3 — 6 6
8 Y h teen sä  —  T o ta l - - - 23, 20j 0 7 24; 8 52 : 35
b) Ruotsinkieliset. —
9 S v en sk a  sam sko lan  . . . . H an k o 1891 1901 4 3 __ —
! 6
6 10 9
10 S am sko lan  ........................ T am m isaari 1905 1908 5 2 _ 1
i
! 4 4 9 7
11 S venska  sam sko lan  . . . . K ristiin an k au p . 1897 1903 4 4 — 1 1! 3 5 8 i
12 R ea llä ro v e rk e t ............... P ie ta rsa a r i 1895 1906 5 41 - — 3 — 8 4
13 Y h teen sä  — T o ta l — — — 18j
i
1 13: — 2 14 13 32 28:
14 Kaikkiaan - 41 33 5 » 38; 21 84 63
C. Yksityiset koulut. —
1. L y s e o t . —
a) Suom enkieliset
15 Suom alainen  y h teisk o u lu H e ls in k i 188G 1894 11 13 3 _ 11 16
16 U usi y h te isk o u lu  ........... » 1899 1902 7 12 2; 7 — — 9 19
17 Suom alainen  y h teisk o u lu P o rv o o 1895 1902 5 4 — ! — 1 3 6 7
1 8 ; » » H anko 1900 1909 r 2 i — 1 1 3 3
19 » » T urku 1903 ’) 2 6 — — 6 2 8 8
20 » » Salo 1898 ‘) 2 4 ~ 1 1 3 — 5 5
21 » » T y rv ää 1904 1909 3 5 — ; — 3 5
22| » » T am pere 1895 1903 3 3 4' 1 i 4 8 8
23 Suom . yh teisk . ja  ja tk o i. H äm een lin n a  ,1904-1900 1909 4 6 — — 2 6 e l 12
13 14 15 16 17 18 j 19 1 20  1 21 22  j 23 j 24 1 25 26 j 27 28  : 29 30 1 31 32 ] 33
O p p ila id en  lu k u  er i lu o k illa . — N 01 ibre des élèves de chaque classe.
I. II.
;
III. IV . V. YI.
1
V II. V III. IX .
Y h teen sä .
N om bre to ta l  
d’élèves.
P
oik
ia. 
G
arçons. 
\
j 
P
oik
ia.
1 
G
arçons. 
“
T
yttöjäT
 
F
illes.
T
yttöjä.
F
illes.
I 
T
yttöjä.
F
illes.
! 
P
oik
ia. 
G
arçons.
P
oik
ia.
G
arçons. 
\
T
yttöjä. 
F
illes. 
\
P
oik
ia.
j 
G
arçons. 
\
I 
T
yttöjä.
F
illes.
j 
P
oik
ia.
| 
G
arçons. 
\
I 
T
yttöjä.
F
illes.
J 
P
oik
ia.
i 
G
arçons. 
\
[ 
T
yttöjä.
F
illes.
j 
P
oik
ia.
G
arçons.
P
oik
ia. 
G
arçons. 
“
T
yttöjä. " 
F
illes.
T
yttöjä. 
I 
F
illes. 
\
P
oik
ia.
j 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
K
aik
k
iaan
.
T
otal.
E c o les  m u n ic ip a le s .
Lycées finnois.
19 18 19 23 17 22 16 15 21 10 5 7 13 8 4 5 — 1 — 114 108 332 1
23 19 27 13 13 24 18 27 13 14 14 0 4 13 8 5 — — 120 125 345 2
9 12 9 10 13 13 13 15 10 5 8 4 5 2 9 4 —  1 — 76 65 141 3
*19 *35 *27 *34 10 29 12 26 10 17 5 .0 2 5 6 5 — — 91 161 352 4
21 16 15 23 14 18 *24 *28 9 15 7 10 6 4 5 4 — — 101 118 219 5
21 6 11 11 12 11 12 10 9 10 1 7 6 \ 5 2 1 — — 74 fil 135 6
9 13 12 5 8 15 8 12 8 7 4 10 7 8 10 3 —  ! — 66 73 139 7
121 119 120 119 87 i 132 103 133 80! 78 44; i>8 43 45 44 27
:
- 642 7111353 8
Lycées suédois.
\ 13 21 10 24 *20; *27; *17 *32 12 9 12 Î5 10 6 7 3 5 106 152 258 9
15 13 20 21 14 : 23 14
23 15 12 4 2 5
3
7 5 —
j 5
94 102 196 10
8 7j 7 6 4 13
11
7 10 12 3 3 6 5 6 4 - 1 55 57 113 11
21 16: *27 *20 17 19 14 12 12 13 9 5 9’ 1 10 2 — 119 88 307 12
57 57 64 ! 71 55 ; 82 1 56 74 49 46 28 i5 30 15 30 14 5 5 374 399 773 13
178 176 184 190 143 314 159 307 139 134 73 '►3! 7.3 60 74 41 5 5 1016 1110 3 136 14
E c o les  p r iv é e s .
L y c é e s .
Lycées finnois.
19 15 *19 *27, 17 23! 18 23 12 21 11 29 11 19 9 24 11 10 127 191 318 1 5
14 21 11 28 n 23 19 25 13 32 15 :i7 13 23 6 15 - — 102 194 296 16
14 13 22 21 9 23 6 15 10 17 5 ■ 7 6 7 5 5
1
!
— 77 108 185 17
9 5 4 15 1 11 9 12 291 43 72 18
15 29 11 33 *15 *46 12 29 19! 20 3 4 1 9 — — - 76 180 256 19
16 20 25 12
10
20 3 13 3 10 — 1 - — - — — — 57 75 132 20
11 9 14 16 9 12 7] 20 5 14 8 8 — : — — — — — 54 79 133 ■21
15: 22 i7 | 28 17 29 12! 29 14 20 22 :,7 14 14 11 10 12 6 134 175 309 22
11 34 4 42 17! 27 H 36 10 25 2 :i4 — : 14 - 15 - i - 55 217 272 23:
*) K o u lu  v ielä  jä r je s te ly n  ala isena. — E n  voie de création .
M m st. * m erk itsee  e ttä  luokka  on ja e t tu  n n n ak k a iso sasto ih in . — L ’a s te n sq u e  dé­
s ig n é  l’ex is ten ce  d ’une se c tio n  para llè le .
54
i » o » — 1»1©.
i 2 1
P
erustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
th 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
5 1 6 1 7 ! 8 : 9 i 10
O p e tta j ie n  lu k u  
N om bre de m a ître
! 11 ! 12
K o u lu n  n im itys. 
Désignation de l’école.
P aikka.
Lieu.
V a k i­
n a is ia .
T itu ­
la ires.
V irk a a
to im i t ­
ta v ia .
E x t r a ­
o rd i­
na ires.
T u n ti-
o p e t ta ­
j ia .
A d ­
jo in ts .
Y h ­
te e n sä .
Total.
[ 
M
aisia, 
i 
F
em
m
es. 
j 
M
iehiä.
1 H
om
m
es.
M
ieliiä.
1 
H
om
m
es.
j 
N
aisia, 
j 
F
em
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiii.
H
om
m
es.
M
iehiä, 
j 
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
1 S uom alainen  y h te isk o u lu F o rssa 1899 1908
;
i
4 | 5 1 1 2 1 7| 7
2 Y h te is k o u lu ........................ L a h ti 1896 1902 6 ! 5 — . . . 1 2 7 7
3 S uom alainen  y h teisk o u lu H am ina 18 9 4 19 0 4 5 % - 1‘ 3 3 8 6
4 » » K o tk a 1 896 1901 6 4 — 1 2 1 8 6
5 » » V iipuri 1 8 9 8 1905 4  5 4 1 5 3 13 12
6 U usi suom al. yh te isk o u lu » 1 905 1909 2  1 1 - 5 7 8 8
7 S uom alainen  y h teisk o u lu K ouvo la 1 9 0 3 1909 5 4 — - ---  ; 1 5 5
8 » » M ikkeli 1905 1 909 4  3 2 — 2 ; 1 ; 8 4
9 » » K uopio 1892 1 9 0 4 4  5 1; 1 5 4 10 10
10 Y h te is k o u lu ........................ N urm es 1898 1905 5 :i — — 2 “ 7 3
11 S uom alainen  yh teisk o u lu K o kko la 1 8 9 8 1 9 0 4 4 4; ii — ; 1! — 6 4
12 Y h te isk o u lu ........................ L ap u a 1 9 0 4 1909 3 2i — i 2 ; 2j — 5 4
13 Suom alainen  y h te isk o u lu Oulu 1902 1 909 8^  G — 1 2 —! 2 8 10
14 Y h teen sä  — Total - - - 981104; 17 2 4 44; 41 1 5 9 j 169
b) R u otsink ie lise t. —
15 N ya sv en sk a  lä ro v e rk e t H e ls in k i 1882 1890 '7! 5 2 1 9 1 18 7
16 L ä ro v e rk e t fö r g o ssar ooh
f l i c k o r ............................ j » 1883 1889 —  — — — 15; 15 15 15
17 N y a  sv en sk a  sam skolan 1888 1893 1 1 - - 12  13 13 14
18 S venska  sam sko lan  . . . . j T u rk u 1888 1895 4  7 - 4  4 ■ 8 H
19 » » . . . . P o ri 18 9 2 1 8 9 8 3  7 - 1 1! y1 2 5 lo!
2 0 » s> T am pere 18 9 5 1 9 0 2 4  3 - - 5 6 9 ! 9
21 » » H äm een linna 1901 1908 3j 7 - 1 2 1 5 i 9
22 » » . . . . K o tk a 1895 19 0 4 5; 3 ] — 2 : 2 8 5 |
23 Svenska rea lly ceu m  för i
g o ssar  och flickor . . K uopio 1886 1893
1 7
2r 1 3 8
24 S venska  sam sko lan  . . . . N ikolainkaup. 1 9 0 7 1 1 ■. — 6| 5'1 7 6
25 Y h teen sä  — Total — i “ — 2D| 41 5 4! 57  4 9  91 94
26 Kaikkiaan — 1 — i — 127 145 n ! 28 101; »0 250 263
13 j i * 15 j 16 j 17  1 18 19 1 2 0  1 2 !  { 22 j 23  1 24 1 25 26 27 2 8  j 29  j 3 0  1 31 1 32 33
Oppilaidein luku  eri luokilla . — N o n ire des élèves de chaque classe.
I . I I . I I I . I V . V. V I .
j
! v u . V II I . I X .
Y hteensä.
Nombre total 
d’élèves.
I 
Poikia, 
j
1 
G
arçons. !
1 
T
yttöjä. 
1 
Filles.
j 
Poikia. 
1 
1 
Gcvrçons.
T
yttöjä.
j 
Filles.
I 
Poikia. 
G
arçons. 
-,
T
yttöjä.
Filles.
Poikia.
1 
G
arçons.
I 
Tyttöjä. 
1
1 
Filles.
Poikia.
I 
G
arçons.
j 
Poikia.
1 
G
arçons. 
1 
j 
T
yttöjä.
1 
Filles, 
j
Filles
Poikia. 
!
1 
G
arçons.
I 
T
yttöjä.
1 
Filles.
i 
Poikia, 
j 
G
arçons.
[ 
T
yttöjä. 
I 
Filles.
Poikia.
1 
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä, 
j 
Filles.
K
aikkiaan.
Total.
1 2 1 0 15 14 14 i i 9 17 e 14 8 ' 9 14 5 5 78 92 170 1
* 3 6 * 3 0 * 3 6 *36 *35 *43 *25 *31 1 6 31 1 2 1 i 17 7 1 0 8 — — 187 2 0 0 387 2
27 17 2 0 25: 10 26 1 0 17 14 18 5 ! 2 6 7 7 — - 95 122 217 3
2 2 2 0 18 15| *16 *32 14 28 17 17 3 ' 4 7 9 8 — — 103 134 337 4
1 1 28 1 0 27 1 1 2 0 13 25 12 26 14 1 ' ’ 7 13 5 1 1 — — 83 167 250 5
16 15 17 1 2 1 2 20 11 23 7 26 63 96 159 6
13 13 15 13 1 2 24 8 18 14 1 2 8 > 8 9 — j — - - 78 94 172 7
19 26 2 2 2 0 14 33 23 19 17 16 1 0 r ' — — — __ - — 105 131 236 8
1 0 35 1 2 32 * 2 2 *50 *19 *33 *13 *36 6 2 r *8 *31 9 15 — — 99 259 358 9
1 2 1 2 8 13 1 2 1 1 ' 7 7 6 8 5 7 6 6 6 — — 63 67 130 10
15 11 17 18 2 2 15 H 19 18 1 2 4 5 5 9 ! 6 — — 1 0 1 92 193 11
16 2 1 19 2 0 13 2 0 8 14 1 0 15 9 — — — : — — — 75 97 172 12
18 26 * 2 1 *34 *18 *64 *19 *43 2 0 28 5 1S 6 13 3 6 — 1 1 0 226 336 13
351 432 357 501 fcÛ GO 1 583 274 496 256 418 155 25e 118 197 94) 141 23 16 1951 3 039 4 990 14
L ycé es  suédois.
24 - 28 - 36 - 29 - 32 - 27 27 24
I
- 1 2 - 239 - 239 15
13 16 13 23 14 26 18 2 1 1 0 29 13 23 1 1 2 1 8 24 8 9 108 192 300 16
8 13 16 15 16 13 13 17 1 2 2 1 18 18 1 2 2 1 14 17 16 7 125 142 267 17
1 0 1 1 1 0 5 7 1 0 5 2 0 9 23 4 la 6 1 2 5 7 3 3 59 104 163 18
6 13 1 1 8 14 14 9 13 8 8 3 i l 6 9 2 4 3 6 62 8 6 148 19
18 16 8 17 17 33 4 19 1 1 14 7 g 8 7 8 8 — — 81 119 200 20
1 0 1 2 1 0 14 15 1 2 16 18 13 17 4 12 7 5 3 9 — — 78 99 177 21
4 13 1 2 19 1 2 13 1 0 1 0 7 1 0 5 11 3 1 0 1 3 - - 54 89 143 22
5 2 4 6 2 8 6 7 4 9 2 7 5 4 __ 5 __ _ 28 48 76 23
8 | 6 7 9 1 1 6 5 8 i  — 31 29 60 24
106 1 0 2 119 116| 144 135 115 133 106 131 83 10C 85 89 65 77 42 25 865 908 1 773 25
457] 534 476 6 n | 467 718 389 62» 362 54» 338 355 203 286 159 218 65 41 2 816 3 947(0 763 26
“) K o u lu  v ielä  jä r je s te ly n  ala isena. — E n  voie de création .
Alkeisop. tilasto 1909—10.
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8
1909- 1910.
1
K o u lu n  n im itys. 
Désignation de l’école.
2
Paikka.
Lieu.
P
erustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation .
vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
-4 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonctionne 
de sa 
manière actuelle.
5 [ 6 7 8 1 9 1 10 1 11
O petta jien  luku. 
Nombre de maîtres.
1 12
Vaki­
naisia.
Titu­
laires.
Virkaa
to im it­
tav ia.
Extra­
ordi­
naires.
T an ti-
opetta­
jia .
Ad-
joints.
Y h­
teensä.
Total.
M
iehiä. 
H
om
mes. 
\
N
aisia. 
Femmes. 
\
1 
M
iehiä, 
i H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
: 
M
iehiä. 
1 
H
om
m
es. \
I 
N
aisia.
1 
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
, 
Fem
m
es.
2. A lk e isk o u lu t.
a) Suom enkieliset. —
1 S ö rn ä is ten  y h te isk o u lu H e ls in k i 1902 1906 2 1 — — 5 8 71 9
2 Y h te is k o u lu ........................ Ik aa lin en 1902 1906 2 4 — 2 4 5
3 » .......................... K okem äki 1907 ‘) 1 2 — 2 — 3j 3
4 » ................................ L oim aa 1909 *) - - 1 — — 2 — 2 1
B ......... R iih im äk i 1905 1909 1 3 — 1 — 2 4
6 ......... T oijala 1906 ‘) 2 2 — — 2 1 4 3
7 » ................................ J ä m sä 1905 1909 1 3 2 2 — 5 4
8 ......... T erijok i 1907 ') 1 1 1 4 1 6 5
9 » ......................... Säkk ijärv i 1907 ‘) 1 2 - - - 1 31
10 » ................................ P a rik k a la 1907 ’) — 2 1 — 1 1! 4
11 » ................................ Im a tra 1908 *) 1 2 — — 1 — 2! 2
12 » .......................... P iek säm äk i 1909 ') — 1 — — — 1 _ ! 2
13 Suom . rea li- y h te isk o u lu V ärtsilä 1907 ') 2 1 — 1 2 1 4 3
14 Y h te is k o u lu ........................ Jo e n su u 1907 *) 1 2 — — 3 3 4 5
15 » ........................ V iitasaari 1905 1909 3 2 — — — 1 3 3
16 ................................. H aapam äki 1907 ‘) 2 2 - - 2 — 4 2
17 S uom alainen  y h te isk o u lu K ristiin an k au p . 1906 ') 2 2 — — — 1 2 3
18 » S aarijärv i 1908 ’) - 3 - _ 1 1 1 4
19 Y h te is k o u lu ........................ R ovan iem i 1908 ; ‘) 1 2 — — 1 2 2 4
20 Y h teen sä  — Total 1
1 -
23 38 4 loj 30 21 57 69
b) Ruotsinkieliset. —
21 G ran k u lla  s a m s k o la ___ G ranku lla 1907 - ') ij 3 2 3 4 5
22 S venska sam sko lan  . . . . H am in a 1907 1907 3 1 — 1 4 2 7
23 » » ____ M ikkeli 1854 1902 l | 5! ii — 2 1 8
24 Y h teen sä  —  Total — — — 2 111 1 3 4! 6 7 20
25 Kaikkiaan — — — 25 49 5 13 34 27 641 89
13 1 i l 15 ! 16 1 1 18 1 19 1 20 1 21 1 12 j 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29
O ppila iden  lu k u  eri lu o k illa . — N om  tre des élèves de chaque classe.
I. II . III . IV . V. VI. VII.
Y hteensä .
N om bre to ta l  
d’élèves.
P
oik
ia.
G
arçons.
T
yttöjä.
M
lles.
P
oik
ia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
P
oik
ia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
P
oik
ia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
P
oik
ia.
G
arçons. 
..............
T
yttöjä. 
! 
—
F
iltes. 
:
P
oik
ia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
P
oik
ia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
P
oik
ia. 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
K
aik
k
iaan
.
T
otal.
Ecoles élémentaires.
E c o le s  f in n o ise s .
11 13 17 20 14 32 10 24 5 14 — — — — 57 103 160 i
11 11 1 0 11 I 5 3 6 9 6 9 — — — — 38 43 81 2
11 7 15 14=! 14= 14 — — — — — — — — 40 35 75 3
21 16 — — i — 21 16 37 4
16 23 17 00 o 24 16 14 8 19 — — — — 67 98 165 5
11 15 15 13 19 11 16 14 — 61 53 114 6
9 11 6 15 1 7 : 17 15 11 11 14 3 6 — — 51 74 125 7
22 20 *27 *28 15 12 15 17 — — - — — - 79
i
77 156 8
10 14 10 17 8
18
— — — — — — — — 28 49 77 9
10 16 23 14 10 7 11 14 — — — — - 54 51 105 10
11 11 13 17 13 19 - — — — — — — — 37 47 84 11
17 18 — — — 17 18 35 12
17, 13 13 18 13 17 8 10 51 58 109 13
20 2 0 15 26 8 21 — — — — — ! — — — 43 67 11 0 14
9 22 5 10 7 i 17 9 9 8 7 —j — — — 38 65 103 15
16 17 13 16 1 2  12 — - — — - ; — — - 41 45 8 6 16
8 13 8 6 13 6 10 11 — — — - _ — 39 36 75 17
10 19 7 15 5 j 16 — — — — — — 22 50 72 18
16 17 9 10 1 0 ! io — 35 37 72 19
256 296 223 268 183 256 116 133 38 63 3 6 - - 819 1 0 2 2 18 4 1 20
E c o le s su é d o is e s .
9 4 4 8 4 13 17 25 42 21 j
— — 1 2 4 5 2 1 8 2 — — — — 10 10 20 22
10 9 4 6 3 9 4 2 — — 1 5 — 3 22 34 56 23
19 13 9 16 11 27 6 3 3 2 1 5 — 3 49 69 118 24
275 309 332 284 194 283 122 136 41 65 4 11 — 3 8 6 8 1091 1 959 25
*) K ou lu  v ielä  jä r je s te ly n  a la isena . — E n  voie de c réa tio n .
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-4
1909 1910.
1 2 3 5 ! 6 [ 7 l  »
K o u lu n  n im itys.
Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
P
erustetta 
vuonna. 
J 
Année 
de 
la 
fon
dation
.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonctionne 
de 
sa 
m
a­
nière 
actuelle.
O pettajien  lu k u . -
V ak in aisia .
T itu la ires .
Virkaa to im it­
tav ia .  
E x tr a o r d i­
naires.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
1 
M
iehiä, 
j 
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
3. T y ttö k o u lu t . -
a) S u o m en k ie lise t. —
1 Suom . y k s ity is -ty ttö k o u lu P o ri 1880 1885 1 9 — —
2 Suom alainen  ty ttö k o u lu
ja  ja tk o lu o k a t ........... T am pere 1883-1896 1909 3 10 — 2
3 S uom alainen  ty ttö k o u lu L a h ti 1908 ') — 2 _ -
4 Y k sity in en  suom . ty ttö k . M ikkeli 1879 1907 — 7 — —
6 S uom alainen  ty ttö k o u lu S avon linna 1853 1895 2 7 i —
6 Y h teen sä  —  Total - - - 6 35 i 2
b) R uots ink ie liset. —
7 S venska  p riv a ta  lä ro v e r­
k e t  fö r  flickor .............. H elsin k i 1870 1903 5 12 i i —
1 8 F o rsm an s  priv . sv en sk a
flickskola ........................ » 1879 1908 6 15 — —
! 9 P r iv a ta  sv en sk a  flickskol. » 1889 1897 — — — —
Ilo P r iv a ta  frun tim m erssko l. P o rv o o 1863 1905 — 7 — 1
; 11 P r iv a ta  sv en sk a  fru n tim ­
m erssk o lan  (H eurlinska) T urku 1861 1894 2 11 i 1
12 Y h teen sä  —  Total — — — 13 45 2 2
j l3 Kaikkiaan — — - - 19 80 3 4
i 9 1 10 1 i l 1 I 2 13 1 i i  1 16 1 1 1 17 1 18 1 19 20 «  1 22
Nombre de maîtres. O ppilaide n  lu k u  e ri uok illa . - - Nombre des élèves de chaque classe.
T u n t i ­
o p e tta jia .
t Adjoints.
Y h teen sä .
Total.
j
1
Y h teen sä .
Total.
M
iehiä.
1 H
om
m
es.
N
aisia.
, 
Fem
m
es.
M
iehiii.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
I. n. I I I . IV V. V I. V II . V II I . IX .
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
3 2 4 i i 38 .30 38 15 29 24
!
175 1
4 4 7 16 *60 *67 *84 *7 2 *64 *52 28 17 23 467 2
1 ! i i 1 ! 3 12 i H — — — — j - '■ — 29 S
9 9 12 31 33 34 1 ) 12 10 8 9 - 153 4[
—
j  5
! 3 7 6 21 19 1 L 10 i — — — 67 6
17 i 12 24 j 49 147 168 175 11 t 115 86 36 26 23 890 ]6 j
Ecoles suédoises.
1 3 7
1
S 15 2) 32
i
17 19 2 t 23 12 11 10 11 159 7
_ _ 1 6  1 15 22 18 20 2 ■ 21 15 16 10 — 151 8
9 16 ! 9 16 15 18 23 2 17 19 18 16 5 152 9
6 2 1 6 10 22 16 13 l 1 3) 26 — — — 94 10
6 3 9 1 15 23 29 20 2' 26 19 17 11 10 182 11
22 24 37 71 114 98 95 I l f 113 65 62 47 26 738 12
1 39 36 ! 6i 1 130 361 366 1 370 33: 338 151 98 73 49 1 628 1 si
*) K ou lu  v ielä  jä r je s te ly n  ala isena. — E n  voie de c réa tio n .
’) N ä is tä  21 poikaa. — D o n t 21 garçons.
3) L u o k k a  ja e t tu  2 vuosiosastoon , a lem m alla  osasto lla  16, y lem m ällä  10 oppilasta . Classe d ivisée en  2 an n ées  (de 16 e t 10 élèves.
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1909- 1910.
II. O ppilaiden ä id in k ie li ja  k otip aik k a sek ä  
Langue maternelle des élèves, leur domicile
heidän  vanhem painsa  säätj 
et position sociale de leurs parents au
1
K o u l u n  n i m i t y s .  
Désignation de l’école.
2
P a i k k a .  
Lie  m.
3 1 4 j  5 
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  
ä i d i n k i e l i  o l i :  
Langue maternelle.
6 1 7 j  8 
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  
k o t i p a i k k a  o l i  :  
Nombre d’élèves domiciliés  j
Su
om
i.
Finnois.
R
u
otsi.
Suédois.
M
uu 
k
ieli. 
Autre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
même 
lo­
calité 
que 
Vécole.
E
nintään 
100 
km
 
k
ou
lu
sta. 
à 
100 
km 
au 
plus 
de 
Vécole.
Y
li 
100 
km 
k
ou
­
lu
sta. 
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
l’école.
B . Kunnalliset koulut. —
a) Suom enkieliset. —
1 Y h t e i s l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U u s i k a u p u n k i 206 16 — 153 66 3 i
2 » .................... R a u m a 222 23 — 185 55 5
3 R e a l i -  j a  p o r v a r i k o u l u . . K ä k i s a l m i 141 — — 53 81 7
4 S u o m .  y h t e i s k o u l u - - - - - - - L a p p e e n r a n t a 235 4 13 114 127 11
5 » » . . . . I i s a l m i 215 4 — 127 76 16
6 P o r v a r i -  j a  y h t e i s k o u l u K a j a a n i 129 5 1 68 16 51
Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K e m i 139 — 101 18 20
8 Y h t e e n s ä  —  Total - 1 287 52 14 801 439 113
i
b) Ruotsinkieliset. —
9 S v e n s k a  s a m s k o l a n  . . . . H a n k o 7 250 1 223 30 5
10 S a m s k o l a n ............. T a m m i s a a r i 2 193 1 94 94 8
U S v e n s k a  s a m s k o l a n  . . . . K r i s t i i n a n k a u p . 2 110 — 72 38 2
12 R e a l l ä r o v e r k e t ........ P i e t a r s a a r i 9 196 2 133 73 1 !
13 Y h t e e n s ä  — Total — 20 749 I 4 522 235 16
14 Kaikkiaan - 1 307 801 18 1 3'23 674 ! 129
C'. Yksityiset koulut. —
1. L y se o t. —
a)  S u om enkieliset. —
15 S u o m .  y h t e i s k o u l u  - - - - - - - H e l s i n k i 288 27 3 262 21 35
16 U u s i  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . » 228 63 1 5 202 43 1 51 '
17 S u o m .  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . P o r v o o 150 34 1 75 96 i4 :
18 »  »  . . . . . . . . . . . . . . H a n k o 68 4 59 11 2  1
19 »  . . . . . . . . . . . . . . . T u r k u 251 5 — 123 127 6
20 .... S a l o 124 8 — 45 84 3
21 .... i  T y r v ä ä 128 5 - 63 69 1 i
22 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . T a m p e r e 275 34 — 188 110 11 1
23 S u o m .  y h t e i s k .  j a  j a t k o i . H ä m e e n l i n n a 268 4 !  — 150 110 12
24 S u o m .  y h t e i s k o u l u  . . . . I  F o r s s a 166 4 I - 89 ! 65 16
9 j 10 1 11 1 12 1 13 14 1 15 16
O ppilaiden  luku, jo iden  v a n h im m at o liv a t: 
Position sociale des parents.
O ppilaita
y h teen sä .
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjo
ittajia. 
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen 
h
ar­
jo
ittajia. 
Négoce.
P
ikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
Petit com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
Travailleurs 
(exc. 
col. 15).
S
uurtilallisia. 
Grands proprié-
Pikkutilallisia. 
Petits propriétai­
res 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aanviljelystyö­
väkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
travaületirs ru­
raux.
E c o l e s  m u n i c i p a l e s .
fjycées finnois.
23 31 87 46 11 22 2 22*2 1
j 45 40 86 47 6 14 7 245 2
! 42 6 31 10 5 42 5 141 3
28 8 152 30 2 28 4 252 4
42 22 89 16 28 13 9 219 5
41 2 74 7 — 7 4 135 6
35 5 56 22 — 21 — 139 7
256 114 575 178 52 147 31 1 353 8
Lycées suédois.
48 37 128 30 15 — — 258 9
53 10 69 17 13 30 4 190 10
30 18 46 5 4 9 — 112 11
60 33 64 28 —  i 18 4 207 12
191 98 307 80 32 57 8 773 13
447 212 882 258 84 204 39 2  126 14
E c o l e s  p r i v é e s .
Lycées. }
Lycées finnois. i
185 46 65 9 5 6 2 318 i5 |:
134 27 97 10 10 18 - 296 16f
30 9 65 13 41 19 8 185 u
1 2 31 36 1 1 — 72 18!
70 25 84 10 34 33 — 256 i9!
28 5 34 6 48 — 11 132 2 0 j
16 2 39 19 4 50 3 133 2 i i
89 67 85 13 11 44 — 309 22
62 38 77 22 56 15 2 272 23
26 — 66 26 — 41 11 170 24
62 63
helm ik u u n  1 p:nä 1910. 
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1909- 1910.
1
K o u lu n  n im itys. 
Désignation de Vécole.
2
P aikka.
Lieu.
3 1 4 1 5 
O ppilaiden  luku , jo iden  
äid in k ieli oli: 
Langue maternelle.
6 1 7 8 
O ppilaiden luku, jo id en  
ko tip a ik k a  o li: 
Nombre d'élèves domiciliés
S
u
om
i.
F
in
n
ois.
R
u
otsi.
S
u
édois.
Muu 
kieli. 
A
utre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
lo­
calité 
que 
l’école.
E
nintään 
100 
km
 
k
ou
lu
sta. 
à 
100 
km 
au 
p
lu
s, 
de 
V
école.
rii 
100 
km 
kou^- 
lusta.
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
V
école.
1 Y h te isk o u lu  .................... L a h ti 379 7 i 114 238 35
2 Suom . y h te isk o u lu  . . . . H am in a 199 14 4 128 ; 80 9
3 » » . . . . K o tk a 220 13 4 161 1 63 13
4 » » Viipuri 228 15 7 162 71 17
5 U usi suom . y h teisk o u lu » 145 10 4 105 j 38 ! 16
6 Suom . y h te isk o u lu  . . . . K ouvo la 159 12 1 87 79 ; 6
7 » » . . . . M ikkeli 228 8 — 109 104 , 23
8 » » -- K uopio 348 8 2 211 128 19
9 Y h te isk o u lu  .................... N urm es 130 — — 87 31 12
10 Suom . y h te isk o u lu  . . . . K okko la 177 16 — 63 94 36
11 Y h te isk o u lu  .................... L ap u a 172 — — 81 87 4
12 Suom . y h te isk o u lu  . . . . Oulu 333 2 1 210 65 61
13 Y h teen sä  — Total - 4 664 293 33 2 774
00 402
b) R uotsinkieliset. —
14 N ya sv en sk a  lä ro v e rk e t H e ls in k i — 232 7 207 9 23
15 L ä ro v e rk e t fö r g o ssar
och flickor ................ » 6 283 11 224 49 27
16 N ya sv e n sk a  sam skolan „ — 256 11 236 12 19
17 S venska  sam sko lan  . . . . T u rk u — 161 2 126 31 6
18 » » . . . . P o ri 13 135 — 123 18 7
19 » •> . . . . T am pere 6 188 6 171 25 4
20 » » . . . . H äm een lin n a 34 139 4 101 51 25
21 » * K o tk a 8 132 3 86 53 4
22 S v en sk a  rea lly ceu m  fö r
g o ssar och  flickor . . K uopio 17 57 2 72 2 2
23 S venska  sam sko lan N ikolainkaup. — 60 — 48 10 2
24 Y h teen sä  — Total — 84 1643 46 1394 260 119
25 Kaikkiaan — 4 748 1 936 79 416 8 2 074 521
!l 10 [ 11 12 ; 13
O ppilaiden luku, jo iden  v a n h e n m a t 
Position sociale des p a n n ts .
14 i 1Ö
o liva t:
1t>
O ppilaita
yh teen sä .
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at- 
i tien 
harjoittajia.
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen 
har­
joittajia,
N
égoce.
: Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.).
: T
ravailleurs 
(exc. 
i 
col. 
15).
Pikkuliikkeen 
; harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
! 
P
etit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Suurtilallisia.
: 
G
rands 
proprié­
taires 
ru
rau
x.
Pikkutilallisia.
' Petits 
propriétai- 
\ 
res 
ru
rau
x.
Torppareita 
ja 
niaanviljelystyö- 
, 
väkeä. 
1 
Petits 
ferm
iers, 
i 
travailleurs 
ru- 
: 
! 
rau
x.
i :
i I
41 i 26 133 65 \ 88 19 387
i
i 11
48 23 92 20 10 20 4 217
i i
; 2j
27 27 114 50 1 15 3 337 j 3
64 71 86 6 ■ 12 7 4 350 4
24 16 68 21 15 11 , 4 159 6|
23 5 100 12 2 24 6 173 6*
56 18 106 7 27 21 : i 336 ! 7
85 20 49 140 10 42
1 2
358 8
23 5 40 16 10 25 11 130 9
74 2 57 29 - - 28 3 193 i° ;
30
16
47 5 47 25 2 17-2 11 ;
110 I 28 117 21 43 14 3 336 12:
1 246 478 1 652 556 402 547 109 4 990 1 3 :
Lycées suédois.
85 80 55 2 17 _ - •239 14
129 101 39 7 19 5 300 !5 |
143 91 22 — 1) 2 - 267 ig ;
56 61 24 9 10 3 — 163 17
56 42 44 j 5 ! 1 — 148 Î18!
42 71 70 14 ] 3 i - - 2 00
i
Il9j
42 40 75
11
7 2 — 177 |,0 i
40 29 i 49 5 __ 18 2 143 21!
42 12 14 4 2 2 76 22
25 18 j 11 3 2 1 — 60 23
660 545 403 60 70 33 2 1 773 24
1906 10-23 •2 055 616 472 - 580 111 6  763 25
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1909— 1910.
1 2 3 4 : 5 6 j 7 ! 8 j
O ppilaiden  luku, jo iden  
ä id in k ieli o li:
O ppilaiden  luku , jo id en  ; 
ko tip a ik k a  o li:
L an gue maternelle. N om bre d’élèves dom iciliés
K o u lu n  nim itys. 
D esig n a tio n  de Vécole.
P aikka.
Lieri.
! 
Suom
i.
I 
F
innois.
j 
R
uotsi.
1 
Suédois.
j 
M
uu 
kieli.
! 
Autre 
langue.
K
uuta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee, 
j dans 
la 
même 
lo­
calité 
que 
Vécole.
! E
nintään 
100 
km
 
j 
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
plus 
I 
de 
Vécole.
Y
li 
100 
km 
kou- 
! 
lusta.
! à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
Vécole.
2 .  A lk e is k o u lu t. —
a) S u o m en k ie lise t. —
1 S ö rn ä is ten  y h te isk o u lu H e ls in k i 151 9 — 138 n n
2 Y h te isk o u lu  .................... Ik aa lin en 79 2 — 63 18 —
3 K okem äki 72 3 57 17 i
4 » L oim aa 36 1 37
5 » ....... R iih im äki 161 4 88 75 2
6 T oija la
Jä m sä
113 1 56 57 1
124 1 100 18 7
g T erijok i 140 9 73 81 2
9 S äkk ijä rv i
P a rik k a la
77 _ _ 63 14 _
10 105 78 18 9
11
!
Im a tra 81 3 84
12 P ieksäm äki 33 2 19 14 2
! 13 Suom . rea li-y h teisk o u lu V ä rts ilä 105 4 73
1 34
2
14 Y hte isk o u lu  .................... Jo e n su u 106 4 . _ 60 46 4
15 V iitasaari 100 3 80 22 1
16 H aapam äki 85 1 57 24 5
17 Suoni, y h te isk o u lu  ----- ! K ristiinankaup . 72 3 31 44 —
18 » » . . . . S aarijärvi. 70 2
!
72 — —
19Y hte isk o u lu  .................... R ovaniem i 71 1 ■ 56 3 13
j 20 Y h te e n sä  — Total
j
1781 51 i 9 1285 496 60
b) R uo ts ink ie liset. —
i-21 G ran k u lla  s a u is k o la .. . . G ran k u lla — 41 i 17 25
1
— j
22 S v en sk a  s a m sk o la n . . . . H am ina 1 18 i 19 — 1 i
>3 » » M ikkeli 34 22 i 52 — 4
24 Y h te e n sä  —  T otal 35 81 ! 2 88 25 5
j 25 Kaikkiaan — 1 816 133 ! n 1 373 521 65
i 
V
irkam
iehiä 
ja 
v ap aid e n 
am 
m 
a t - 
cj 
; tien 
harjoittajia.
Fonction 
pu
blique, 
vprofession 
libérale.
[ 10 ! 11 12
O ppilaiden  luku, jo iden  v an h e  
Position sociale des pat
13 j 14
n m at o liva t: 
ents.
i 15 16
O ppilaita
y h teen sä .
Total.
j
1
Suurliikkeen 
har­
joittajia.
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
! 
P
etit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(p
aitsi 
15 
sar.). 
T
ravailleurs 
(exe. 
col. 
15).
j 
uuras 
ru
rau
x. 
|
Suurtilallisia. 
G
rands 
propriê-
Pikkutilallisia.
Petits 
pro
p
riéta
i­
res 
ru
rau
x.
1 
T
orppareita 
ja 
m
aanviljelystyö­
väkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ru
­
rau
x.
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
14 8 85 43 7 3 — 160 1
22 3 21 5 5 23 2 81 2
13 — 17 7 ! — 33 5 75 3
__ — 8 4 21 3 1 37 4
11 - 95 12 - 41 6 165 5
8 - 34 20 29 20 3 114 6
22 3 18 8 21 28 25 125 7
18 j 12 88 12 1 23 2 156 8
2 — 17 3 8 31 16 77 9
23 11 25 8 8 27 3 105 10
7 — 25 25 _ 16 11 84 11
3 — 18 3 — 8 3 35 12
12 44 13 — 38 2 109 13
24 13 50 1 3 15 4 110 14
8 — 36 24 11 16 8 103 15
8 — 40 3 25 1 9 86 16
12 — 17 12 — 23 11 75 17
10 3 10 4 2 16 27 72 18
8 2 33 16 — 13 - 72 19
225 55 i 681 223 141 ! 378 138 1841 20
Ecoles suédoises.
17 3 7 1 2 12 — 42 21
4 1 15 - — — — 20 22
10 i 42 4 — — — 56 23
31 4 64 5 2 12 — 118 24
'256 59 745 228 143 390 138 1959 25
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1909 1910.
1
K o u lu n  n im itys. 
Désignation de Vécole.
2
P aikka.
Lieu.
3 ; 4 1 5 
O ppilaiden  luku, jo iden  
äid ink ieli oli: 
Langue maternelle.
•> 7 : 8 1  
O ppilaiden  luku, jo iden  ;
k o tip a ik k a  oli: 
Nombre d'élèves domiciliés
\ 
Suom
i, 
i 
Finnois.
R
uotsi.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
Autre 
langue.
Enintään 
100 
km
 
koulusta. 
d 
100 
1cm 
au 
plus 
de 
Vécole.
K
unta, m
issä, 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
même 
lo- 
j 
calité 
que 
Vécole.
j 
Y
li 
100 
km 
kou- 
1
 
lusta.
1
 d plus 
de 
100 
km
 
j 
de 
l’école.
3. T y ttö k o u lu t . —
a) Suom enkieliset. —
1 Suom . y k s ity is - ty t tö k .. . P o ri 171 4 — 96 67 12
2 Suom . ty ttö k . ja  ja tko i. T am pere 451 14 2 302 98 67 ;
3 Suom . ty t tö k o u lu ........... L ah ti 29 - — Il  8 10  !
4 Y k sity in . suom . ty ttö k . M ikkeli 129 23 — i06 : 40 : 6
5 Suom . tv t tö k o u lu ........... S avon linna 59 i 8 — 38 i 22 i 7 1
6 Y h teen sä  — Total - 839 49 2 553 i 235 102
b) Ruotsinkieliset. —
1 7S venska  p riv a ta  lä ro ­
v e rk e t fö r  flickor . . H els in k i 4 1 154 1 131 S 18 10
8 ' F o rsm an s  priv . svenska
f l i c k s k o la .................... » 136 15 129 16 6
9 P riv . sv en sk a  flickskol. » 1 146 5 137 8 7
10 P riv . fru n t. sko lan  . . . . P o rvoo — 92 2 65 27 2
11 P riv . sv en sk a  fru n t. sko­ i
lan  (H e u r lin sk a ) . . . . T u rk u 2 180 — 138 ; 32 i 12
12 Y h teen sä  — Total — 7 708 23 600 1 101 37
13 Kaikkiaan — 846 757 25 1 153 i  336 139
i 9 10 1 11 j 12 j la  14 15
O ppilaiden  luku , jo id e n  v an h em m at o livat:
Position sociale des pa  ■ents.
in
O ppilaita
y h teen sä .
Total.
j
j
; 
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at- 
1 tien 
harjoittajia.
i Fonction 
publique, 
! profession 
libérale.
jSuuriliikkeen 
har­
joittajia.
■ 
Négoce.
1 
P
ik
k
u
liik
k
een
 
] 
harjoittajia 
sekä 
: 
palvelu
sm
ieh
iä, 
i 
! 
Petit comm
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(p
aitsi 
i 
15 
sar.).
I Travailleurs 
(exc. 
j 
col. 15).
I i 
S
u
u
rtilallisia.
Grands proprié- 
-—
taires 
rurauoci—
P
ik
k
u
tilallisia.
* Petits propriétai- 
; 
res 
ruraux.
j 
T
orppareita 
ja 
! m
aan
viljelystyö- 
i
! 
väkeä, 
i 
Petits ferm
iers,
\ 
travailleurs 
m
- 
i 
raux.
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finm nses.
39 4 72 20 i i 25 4 175 i
93 39 103 107 51 54 20 467 2
- 3 9 5 6 5 1 29 3
30 25 61 12 16 5 3 152 4
18 6 29 3 9 2 i  — 67 5
! 180 1 77 274 147 93 91 28 890 6
Ecoles suédoises.
17 \ 05 59 2 12 4 159 7
44
1
45 45 11 5 1 _ 151 8
81 j 50 13 _ 5 ; 3 152 9
29 13 35 1 6 10 94 10
01 27 74 6 4 10 _ 182 11
232 200 226 ! 20 1i 32 25 3 738 12
412 277 500 1 167
j
125 116 31 16 2 8 13
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1909— 1910.
III. O ppilaiden lu k u  eri lu ok illa , ijän  
Répartition par âge des élèves
m ukaan jaettuna, h elm ik u u n  1 p:nä 1910. 
de chaque classe au l/2 1910.
1 ä s 4 6 7 8 9 10 i i 12 1 13 î 14 15 16 17 18 19 20 21 ! 22 23 24 25 26 27 1 28 29 30 31 i 32 : 33 34 35 ! 36 1 37 38 39 40 41 J ;
I II I I I I V 1V V I V I I V I I I I X
K oko koulussa . 
Total des élèves.
K o u lu n  n im itys. 
D ésign a tion  de l’école.
P aikka.
L ieu .
A
lle 
11 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
! 
11 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
Entre 
11 
et 
IS 
ans.
IB 
vuotta 
täyttän
eitä. 
13 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
12 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. 
14 
a?is 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
j 
Age 
m
oyen.
A
lle 
13 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
K
esk
i-ik
ä.
Age 
m
oyen.
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
15 
ans 
révolus.
A
lle 
14 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vaotta 
täyttän
eitä. 
16 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
1 
A
ile 
15 
vu
oden.
1 
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
|
! 
15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuod
en
. 
] 
Entré 
15 
et 
17 
ans.
j 
17 
vuotta 
täyttän
eitä.
1 
17 
ans 
révolus. 
I
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
I 
A
ile 
16 
vuod
en
.
1 
Au-dessous 
de 
16 
ans. 
\
16 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuod
en
. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
j 
18 
vuotta 
täyttän
eitä. 
18 
ans 
révolus.
j 
K
esk
i-ik
ä. 
j 
Age 
m
oyen.
1 
A
ile 
17 
vu
oden, 
j 
Au-dessous 
de 
17 
ans. 
\
1 
17 
vuotta 
täyttän
eitä, 
i 
m
utta 
alle 
19 
vu
od
en
, 
j 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
i 
19 
vuotta 
täyttän
eitä. 
19 
ans 
révolus.
i 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
A
ile 
18 
vuoden. 
|
18 
vuotta 
täyttän
eitä,
! 
m
utta 
alle 
20 
vuod
en
. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
*20 
vuotta 
täyttän
eitä.
1 
20 
ans 
révolus. 
\
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
19 
vuod
en
. 
Au-dessous 
de 
19 
ans. 
\
19 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
21 
vu
od
en
. 
Entre 
19 
et 
21 
ans.
21 
vuotta 
täyttän
eitä.
21 
ans 
révolus. 
j
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikaa 
n
u
o­
rem
pia.
Au-dessous 
de 
l àge 
m
oyen.
N
orm
aali-liassa 
olevia. 
D 
<tqe 
m
oyen.
^orm
aali-ikää 
van
­
hem
pia. 
Au-dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
B. Kunnalliset koulut Ecoles municipales.
a) S u o m en k ie lise t. — L ycées finnois. ;
1 Y h te is ly s e o .................... U usikaupunk i 6 17 14 12.1 5 18 19 13.6 3 2 2 1414.6 7 u 13 15.5 2i 13 16 17.1 - 9 3 17.4 3; 11 7 18.8 1 5 3 19.9 - - 27 106 89 H
2 » ..................... R aum a 5 31 6 11.9 4 25 11 13.2 1 22 1414.6 4 25 16 15.6 4 ! 14 9 16.6 3 17 4 17.1 4 7! (> 18.3 1 8 4 19.5; — - , - 26 149 70 2'
3 R eali- ja  po rv arik o u lu K äkisalm i 1 14 6 12.5 - 8 1114.1 3 15 814.6 — 11 17 16.4 — 8 7 16.8 1 7 4 17.5 4 3 19.1 1 5 7 20.3 — — — . 6 72 63 3
4 Suom . y h te isk o u lu . . . . L ap p e e n ra n ta 2 24 28 12.9 4 30 27 14.0 2 19 1814.8 3 15 20 15.7 ! 3 2 22 17.3 1 8 6 17.6 - 4 3 18.8 1 6 4 19.6 — - - — 16 108 128 4
5 » » . . . . I isa lm i 2 16 19 11.9 2 19 1.7 12.5 1 18 13 15.2 3 23 2616.2 ! — 11 13 17.2 - 2 15 18.5 — 1 9 19.5 — 1 8 2 0 . 5 : — — — 8 91 120 5
6 P o rv a ri-  ja  y h te isk o u lu K ajaan i 8 12 7 11.8 — 16 6jl3.4 5 15 314.1 3 13 6 15.1 ; - 10 9. 16.5 — 6j 2 17.2 1 7 3 18.1 - 3 — 19.0 — - - 17 82 36 G
7 Y h te iskou lu  ................... K em i 5 14 3 10.7 — 14 312.5 6 10 7 14.0 2 13! 515.3 : i U 3! 16.3 1 6 7 18.3 1 9 5 17.0 1 7 5 19.8 — — — — 17 84 38: 7,
8 Y h teen sä  —  Total 29 128 83 - 15 130 ! 94 — 21. 121 77! — 22 111103 j 10 69 79 ! - 6 i 55 41 - 9 43 36 - 5 35 31 - - : - ! - 117 692 544 8
b) R uotsinkieliset. — L ycées suédois.
a S venska sam skolan  ... H anko 13 20 ! 10.4 18 91 711.5 8 26 1313.2 H 23 16 14.3! 2 13 6 15.4 3 1 2 0 14 16.9 1 10, 5 17.6 - 7 3 18.6 4 3 3 19.2 59 131 68 9
10 Sam skolan  ..................... Tam m isaari 4 14 10 12.3 9 23 912.9 6 20 11 14.2 5 20 12 15.5 3 16 8 16.4 1 3 ! 2 17.3 3. 3 2; 17.8 3 8 1 18.5 - - - - — 34 107 55 jlO;
11 S venska  sam sko lan  . . . K ristiinankaup . 10 5 _ 10.7 6 6! 112.3 6 11 — 13.5 4 11 3 14.9 5 12 5 16.0 2 3 1 16.5 3! 8 — 17.3 4 4 2 18.7 - _ - 40 60 12 jn
12 R ea llä ro v e rk e t ............. P ie ta rsa a ri 21 ! 14 2 11.0 12 30 : 5 12.8 7 19; 1014.5 i ' 16 6 14.8 3 15 7 16.4 5 : 6 3 16.9 — : 6 4 18.7 4 4 4 .19.9 - , — 56 110 11 12
13 Y h teen sä  — T otal — 48 53 13 __ 45 68i 22
j
27 76 341 — 23 70 37 _ 1 13 56 26 — 11 32; 2 0 — 7 27 1 11 ; — 11 23. 10 i 4 31 3 — 189; 408! 176 12
14 Kaikkiaan - 77 181 96 - 60 198116 — 48 197 111 — ! 45 181 140 - 23 125 105 - 17 87 61 ; - 16 70 47 16 58 41 ! - 4 3 3 306 1 100
j
720 14
(C. Yksityiset koulut Ecoles privées
1. L y s e o t .  —
a) S u o m en k ie lise t. —
L y c é e s .  
L y c é e s  finnois.
15 Suom . y h te is k o u lu . . . . H e ls in k i 17 16 1:10.0 18 25 3 11.3 16 19 5 12.4 16 22 3 13.4 9 23 1! 14.4 16 21 3 15.3 8 j 20, 2 16.5 6 25! 2 17.5 9 8 4 18.6 115 1.79 24 15
16 U usi y h te isk o u lu  . . . . » 16 15 4 10.7 17 22 _ 12.0 14 16 413.2 14 25 5 14.8 9 25 11 15.9 7: 26 9; 16.8 G 14 16 18.0 s! 8 5 18.4 - — — 91 151 54 16
17 Suom. y h te isk o u lu . . . . P o rv o o 4 15 8 12.4 3 26 1413.4 5 15 1214.3 2 15 4 15.2 * 2 17 8 16.3 2 8 2 16.8 3 6 4 18.2 3 4 3 19.3 - - 24 106 55 17
18 » »> H an k o 1 10 3 11.9 5 lo 412.8 2 13 314.2 1 15 5 15.5
j — — — — ... — — — ; — — : — ! - 9 48 15 18!
19 1 » » T urku 3 23
18
18
15
12.7
12.2
3 23
16
1813.7
1613.3
- 32;
13
24:14.7
1314.3
5
2 !
19
6
17
8
15.7
15.3
4 19 16 16.8 1 7 9 17.9 ! 9 .17.9 __ _ __ _ __ __ __ 221 132 102 19
20 : » » Salo 3 5 4 1 6 6 16.4 — — —
1
— — — —  : — — 151 59 58 20
21 » » . . . . T yrvää 6 9 5 11.7 4 16 1013.7 3 10 814.1 12 15 15.9 3 6 10 16.1 2 8 6 17.4 — - - , - - — 1 - — 1.8 61 54.21  j
22 » » i T am pere 14 17 6 10.7 9 25 11 12.1 8 26 ' 12:13.5 8 j 251 8 14.1 3 19 12 15.5 8 24 7 16.2 6 15 7; 17.6 4 9| 8 18.2 1 n ! 6 2 0 .7 61 171 ! 7 7 2 2 J
j 23 Suom . yh teisk . ja ja tko -
lu o k a t ........................... 1 H äm een lin n a 7 aa! a 11.9 8 « l i  0113 1 8 28; 814.1 9 29 9 15.0 4: 22 9 16.3 3 20 3 16.9 3, 4 7 18.4 1 10 4 19.2 _ _ _ 431 171 58
70 71
1909— 1910.
j 1 2 i 4 ! 5 6 7 8 ! s> 10 11 ! 12 13 14 15 1 6 17 j 18 ■
j
I I I I I I IV
K o u lu n  n im itys. 
D ésignation  de l'école.
P aikka.
L ieu .
A
lle 
11 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
1 
E
ntre 
11 
et 
18 
ans.
13 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
12 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
E
ntre 
12 
et 
14 
ans. 
A
lle 
12 
vuoden.
; 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
14 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikft. 
Age 
m
oyen.
i 
A
lle 
13 
vuoden.
1 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
1
 18 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
1 
m
utta 
alle 
15 
vuoden, 
i 
E
ntre 
13 
et 
15 
ans.
lo 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
1 
15 
ans 
révolus.
i 
K
eski-ikä.
Age 
m
oyen.
A
lle 
14 
vnoden.
1 
A
u-dessous 
de 
14 
ans.
! 
Ib 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
16 
ans 
révolus.
14 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
1 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
K
eski-ikä.
] 
Age 
m
oyen.
1 Suom . y h te is k o u lu ----- F o rssa 2 12 812.6 e 14 9113.0 3 :' 7 15 ! 15.0 i 12 13 15.9
3 Suom . y h te isk o u lu . . . .
L a h ti
H am in a
6
6
37
2 9
23
9
12.5
11.9
16
7
4 0
18
16 13.5 
20113.5
13
2
43
20
zz:i4.7
14 14.6
7
3
27
12
: 2 2  
12
16.1
16.0
4 » » . . . . K o tk a 16 2 4 212.4 15 14 4  13.2 23 11 14 14.3 14 l l j  17 15.61
5 » » . . . . V iipuri 13 21 5 11.7 13 17 7 12.7 8: 20 3 jl3 .S 8 24 614.81
6 U usi suoni. » . . . . » 5 19 7 11.7 7 17 5 12.8 9 15 8 1 4 .0 8 15 1115.1
7 Suoni, y h te isk o u lu . . . . K ouvola 2 11 13 12.2 1 17 1013.0 2 21 13 14.3 2 13 1115.4
8 » » M ikkeli 7 23 15 11.6 7 2 4 1112.8 7j 30 1014.2 4 23 : 1 5 1 4 .6 !
9 » » . . . . K uopio 4 28 13 11.9 1 31 1213.2 4 45 23 14.5 2 2 8 2 2 1 5 .6 :
10 Y h te is k o u lu .................... N urm es 3 15 e 12.3 3 10 813.4 3 9 1114.8 — ■ 8 6 |1 5 .7
11 Suom . y h te isk o u lu . . . . K o kko la 10 13! 3 11.4 11 17 7 12.5 11 22 4 13.4 5 15 10 15 2
12 Y h te is k o u lu .................... L ap u a 8 22 7 12.1 1 17 2114.2 4 14 15 14.7 — 14 8:15 .7 :
13 Suom . y h te is k o u lu . . .. Oulu 2 28 14 12.3 5 29 2113.4 8 43 31 14.5 5 3 2 ; 25,|15 .7  i
14 Y h teen sä  — Total - 155 j 4 3 4 :1 9 4 - 165 4 5 7  23 6 - 162 4 72 2 72 - 116 40 2 25 2 - 1
b)  R uotsink ieliset. —
15 N y a sv en sk a  lä ro v . . . . H els in k i 13 ! 9 210.1 16 10 2110.9 H 4  12.6 12 13 4 13.0
16 L ä ro v e rk e t fö r g o ssar
21J
ocb f l ic k o r .................. » 14 15 — lO .o 26 7 3 10.9 2 4  j 16i —  i12.0 19 17 3 13.3
17 Nya svenska samsk. .. » 16 5 - 9.7 24: 7 ; - 10.8 15 14 ' 12.2 18 11 113.1
18 Svenska samskolan ... T u rk u 10 11 10.2 4 9 212.1 9i 6 2  13.3 10 12 3 14.1
19 » » . . . . P o ri 12 6 1 9.5 6 13 — 11.1 5: 18: 5 1 2 .5 2 13 7 13.9
20 » tr . . . . Tam pere 5 26 3 11.7 7 15 3 12.8 3 37: 1 0 1 4 .1 3 18 214.9
21 » »> H äm een lin n a 10 12 — 11.2 11 n 212.3 9 14 4 :13 .6 7 19 815.0
22 » » Kotka 5 9 3 11.2 10 17 4 12.2 8 13 4 1 3 .6 8i 9 3 13.9
23 Svenska reallyceum fö r
g o ssar  o. f l ic k o r . . . . K uopio 3 4 — 10.4 4 6 — 11.3 6 ai 1 12.6 5| 7,i 1 13.8
24 Svenska samskolan .. Nikolainkaup. 2; 10 211.9 8 8 — 12.1 4 10 3 13.9 5 5 3 14.8
25 Yhteensä —  T otal 9 0 107 l l ! - - 116 103, 16 — 94 152 331 — 89 | 1 2 4  35 —
26 Kaikkiaan •245 541 -205 — •281 560 252 — 25e[ 624 305 — 205 526)287 —
i!) : 20 ! 21 ! 22 23 ■24 25 26 2 7 f 28 j 29 j 30 1 ; 32 33 34 35 36 37 1 38 39 40 j 41
A VI VII V III IX
K oko  kou lussa . 
Total des élèves. !
; 
Alle 
li) 
vu
od
en
.
! 
A
u-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
E
ntre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
17 
ans 
révolu
s.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen
.
j 
Aile 
16 
vu
od
en
.
1 
A
u-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
E
ntre 
16 
et 
18 
ans.
j 
18 
vuotta 
täyttän
eitä. 
I 
18 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä.
Age 
m
oyen. 
1
j 
A
ile 
17 
vu
od
en
, 
j 
A
u-dessous 
de 
17 
ans.
; 
17 
vuotta 
täyttän
eitä,
; 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
! 
E
ntre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttän
eitä, 
i 
19 
ans 
révolus. 
\
i 
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
u-dessous 
de 
18 
ans. 
\
1 
.411 a 
18 
vuoden.
18 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
2C 
vuoden. 
E
ntre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttän
eitä. 
20 
ans 
révolus.
1 
K
eski-ikä. 
j 
Age 
m
oyen.
A
ile 
19 
vu
od
en
. 
A
u-dessous 
de 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
21 
vuoden. 
E
ntre 
19 
et 
21 
ans.
21 
vuotta 
täyttän
eitä, 
I 
1 
21 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen
.
N
orrnaali-ikää 
nuo- 
i 
rem
p
ia. 
i 
A
ù-dessous 
de 
l’âge 
1 
m
oyen
.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
van- 
i 
h
en
ip
ia. 
A
u-dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
1 9 10 16.9 10 5 17.9 4
1
7
j
1 2 19.1 2 3 5 20.2 19 7 4 : 77 ii
6 23 18 16.9 7 14 ja; 17.7 4 9! 11 19.1 4 7 7 19.5 \ — - 63 200; 124 2
6 14 12 16.5 2 7i 2I 16.9 —  : 7 1! 17.9 3 7j 4 19.6 — - — 29 114| 74 3
2j 15 17 1 6 .7 3 4: 3: 1 6 .5 2, 4 5 17.5 3 cj 8 19.0 — —  ! — 1i — 78 89 [ 70 4
8 27: 3 15.7 10 17 4 16.7 6 8 6 17.9 5 10 11 18.6 - - - - 71 144 35 5
2 18 13 16.6 _ __ — 1 — — — - —  j — — — — 31 84 44 6 j
1; 13 12 1 6 .2 1 8 41 I 6.0 2 7 8 I 8.0 - - — : — — — U 90 71
17;
5 15 13 16.6 2 17 8Î 1 6 .8 — —j — — — — — — 32 132 72 8
l i 33 j 15 1 6 .7 1 22 10 17.5 2 22 151 18.6 2 16 6 1 9 .7 — — — 17 225 116 i)
1 5 1 8 16.9 1 3 5 17.8 1 7 5 18.9 - 2 lOi 21.1 — — —
1 __ 12 59 59 ! X 0 ;
1 19 10 1 6 .2 2 7 1 17.0 1 7 2 I 8.0 8 7 . 19.6 - ! — - 41 108 44 11!
2 13
10
16.9 3 9 4 1 7 .1 - i — 1 - - — — — - ; - — 18 89 65 12!
6 26 16 1 6 .5 — 12 5 17.5 li 15 8 I 8.0 - 7 2  1 9 .2 — ! — - 27 1 9 2 117 i3 j
77 367 230 - 71 244 95! - 50 161 104 - .1 122 72i - 10l| 19 | 10 - 847 2 678 1 465 14|
j
Lycées suédois.
11
18 3 14.6 9 11 7 15.8 7 17 i 316.8 3 16 5 I 8.1 4i 7 li 18.6 86 122 ! 31 15
U 20 5 14.6 6 24 6 15.9 6 21 5 1 6 .8 8 19 5 17.8
GOce 3 18.4 123 147 ; 30 16
9 24 — 1 4 .4 18; 16 2 1 5 .1 18 13 2 15.9 7 13 1 16.9 7i 15 1 i 18.3 142 118 ! 7 17
12 14 6 15.3 6 8 3] I 6.0 9 8 1 1 6 .3 3 8 1 I 8.0 — 5 1 1 9 .2 63 81 19 18
2 11 3 14.6 2 10 2j 15.7 3 10 .2 1 6 .3 2 4 - 1 6 .5 2 — I 8.0 36 92 20 19
4 is! 3 1 5.9 1 9 2 17.0 5 8 2 17.6 3 10 3 18.9 - - - _ 31 141 28 20
8 15 7 1 6 .2 3 12 1 16.9 2 6 4 18.4 2 6 4 19.6 - — — 52 95 30 21
3 13 1 15.9 7 : 8
I
1 1 6 .3 3 9 1 I 8.1 3 1 — 17.5 - _ 47 79 17 22
5 6! 2 15.0 4■ 4 1 I 6.0 1 8 __ 17.2 5 __ _ 18.4 . — : _ — 33 38 5 23
_ __ _ _ _ i — — - — — — - — i —■ — 19 33 8 24
68 139'! 30 __ 56; 102 25 54 100 2 0 — (■6 77 19
j
i 19 42 ! 6 632 946 195 25
145 5061-260 — 127' 846 120 104 261 124 — (17 199 91 29•1 61 ! 16 1 479 3 624 1 660■ 26
Alkeisop. tilasto 1909—10.
72 73
10
1909— 1910.
1 2 3 4 1 s 
I
1 6 7 i 8 1 S) 
I I
! 10 11 1 12 1 13
I I I
1 1 4  j
’
K o u lu n  n im itys. 
D ésign a tion  de l’école.
P aikka.
L ieu .
A
lle 
11 
vnoden. 
J 
A
u-dessous 
de 
11 
an
s.
11 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
vu
od
en
. 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
j 
13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
; 
13 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
j 
Age 
m
oyen.
A
lle 
12 
vu
od
en
. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans. 
j
12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vu
od
en
. 
E
ntre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. 
14 
ans 
révolu
.
! 
K
esk
i-ik
ä. 
j 
Age 
m
oyen.
A
lle 
13 
vu
od
en
. 
A
u-dessous 
de 
13 
an
s.
13 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
vu
od
en
. 
E
ntre 
13 
et 
15 
ans.
1 
15 
vuotta 
täyttän
eitä.
j 
15 
ans 
révolus.
j 
K
esk
i-ik
ä.
1 
Age 
m
oyen.
2. A lk e is k o u lu t. —
a) S u o m en k ie lise t. —
1 S ö rn ä is ten  y h te isk o u lu H e ls in k i 2 2 1 i 1 12.0 1 11 25 13.2 1 27 18 14.3
2 Y h te is k o u lu .................... Ik aa lin en 2 1 1 9 12.5 3!; 1 2 6; 13.1 1 4 3 14.9
3 » ........................... K okem äki 1 10 7 12.4 2 15 12 13.7 1 9 18 15.3
4; » ........................ L oim aa — 12 25 13.0 — — — — ! —
5 -> ................... R iih im äk i — 28 l i ! 12.4 — 23 12 ; 13.9 19j 15 14.8
Gi »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T o ija la 2 9 15: 12.4 1 16 11 13.3 2 17 11 14.4 j
7 » ......................... Jä m sä 4 12 4 11.7 1 12 8 13.7 2 10; 12 14.8 i
8 » ........................... T erijok i 5 22 1 5 ! 12.4 10 21 24 13.6 1 9 17 15.6!
9 » ........................ S äkk ijärv i 1 ! 14 9 12.2 6 9 12: 13.2 1 10 15 14.1
10 » ........................ P a rik k a la 6 14 G 12.0 5 19 13 13.4 1 9 i'  7j 14.7!
U » ........................... Im a tra 6 lo! 6 11.5 4 17 9 13.2 1 12 ' 19 15.3
12 » ........................ P ieksäm äki 1 19 15! 12.3 — ; — — — — - _
13 Suom . rea li-y h teisk o u lu V ärts ilä 2 19 9! 12.4 4 19 8 i 13.4 3| 14; 13 >4 7
14 Y h te is k o u lu .................... Jo e n su u 12 24 4! 11.9 7 21 13 13.1 5 19 5 14.1
15 » ........................ V iitasaari 6 17 8 ; 11.4 2 9 4 12.9 3 12 9 13.9
16 » ........................ H aapam äki 5 141 14; 12.2 !4i 14.3 1 12 11 14.9
17 Suom . y h te is k o u lu . . . . K i-istiinankaup. 5 13 3 11.9 6 13.5 —  j 11 8 14.8
18 »> » . . . . Saarijärv i 9! 3 17 12.5 11 13.6 l! 1 19 15.8
19 Y h te is k o u lu .................... ! Rovaniem i 3 15 15! 12.8 s; 13.8 Il T 12 15.8
2 0 Y h teen sä  — Total - 72! 287 193 - 53 242 196 - 25 j 202 212 -
b) R uo tsink ieliset. —
21 G ran k u lla  sam sko la  .. G ran k u lla 4i
8
1: 10.3 ry 6 1 11.6 3 13! 1 12.5 I
22 Svenska sam skolan  . . . H am in a — — ; 3 12.6 6 3 14.3
23 » » M ikkeli u i ö| —  j 9.6 s| 3 | 2 11.9 1 8 3 13.8.
24 Y h teen sä  — Total j — 18 i»! l! — 10] 12 3 — 4 ! 27 J 7! —  1
25 Kaikkiaan ! — 90 300 194 63 354 199 — 39I 239 319 —
1 1 5 1 6 i 17 ! 18 19 1 20 1 21 22 23 1 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33
IV V V I V I I
K o k o  k o u lu s s a .  
Total des élèves.
Alle 
14 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
j 
Age 
m
oyen.
Aile 
15 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
1 
Age 
m
oyen.
Alle 
16 
vuoden. 
Axt-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
tävttäneitä. 
m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
17 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
i 
17 
vuotta 
täyttäneitä,
! 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
1 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuo­
rem
pia. 
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
van­
hem
pia. 
Au-dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
E co les  é lém en ta ires .
Ecoles finnoises.
1 21 12 [ 15.8 — 12 7
16.7 ' — — 5 \ 92 63 l
3 9 3 14.9 8 7 16.9 — _ — — 9 44 28 2
— — __ —
__ — — — — — - — — 4 34 37 3_ __ — — — - — — — — - — 1 — — 12 25 4
j  1 18 11 15.4 10 17 17.6 — - ... — - — — 1 98 66 5
i 1 9 20 15.9 — — — — _ - — - - — 6 51 57 6
1 — 9 17 16.4 — 9 16 17.6 _ 3 6 18.7 — — — — 7 55 63 7
4 12 16 16.3 — - — - - — — - - — — 20 64 72 8
— — — — __ — — - — — — — _ 8 33 36 9
2 8 15 16.0 ___ — _ - • — — — — _ — 14 50 41 10
— — — — __ — — - - — — 11 39 34 11
— — — — — — — — __ — — — 1 19 15 12
— 7 11 16.3 — — — — — ; - - — — _ — — — 9 59 41 13 j
— — — — — — — — ! — — - — 24 64 22 14
2 9 7 15.1 — 8 7 17.2 — ! - - — — — — • — 13 55 35 i»
— — — — — — — — —  ■- — — _ — 6 41 39 16
1 8 12 16.0 — — — — — — — — — — 8 38 2 9 1 7
— ! _ — — — — — . — — — _ _ — 15 10 47 18
_ i  — — — — — ; — —  - — — — — 4 33 35 19.
15 110 124 1 — - 47 54 - —  3 6 — - 165 891 785 2 0
Ecoles suédoises.
— —
■
— — — - ! - 12 27 3|21
- 2 1 15. e i 3 ! 1: 15.8
_ — — — __ — : — 1 14 5j22
1 i 5 14.5 — — 5 1 — : 14.1 2 ; i — ! 15.6 28 23 5:23
1 7 1 i — 1 3 li — 5 1 — 2. i - 1 — 41 64 13 24
16 117 125 — 1 50 i 55 5 4 « — i . ii — 1 — 206 955 798 25
74 75
1909- 1910.
i : 1 2 3 4 •r> i « 7 8 ! 9 j 10 11 12 13 ! 14 15  i 16 i? : i s
I I I 111 IV
]
1
K o u lu n  n im itys. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Lieu.
A
lle 
11 
vuoden. 
I  
i 
A
u-clessous 
de 
11 
ans. 
I
11 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
IB 
vuod
en
. 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
1 
13 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
12 
vu
od
en
. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttän
eitii, 
m
utta 
alle 
14 
vu
od
en
. 
E
ntre 
12 
et 
li 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. 
14 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä.
1 
Age 
m
oyen.
A
lle 
13 
vu
od
en
. 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
ein
ä, 
m
utta 
alle 
15 
vu
od
en
. 
E
ntre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
15 
ans 
révolu
s.
S F
I 
AÎle 
14 
vu
od
en
. 
A
u-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
vu
od
en
. 
E
ntre 
14 
et 
16 
ans.
■ 
K
esk
i-ik
ä.
Age 
m
oyen.
! 
16 
vuotta 
täyttän
eitä. 
10 
ans 
révolus.
3. T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suom enkieliset. —
1i Suom . y k s it.- ty tto k o u lu P o ri i e j 22 12.9 3 14 13 13.5 2 ; 16 20 14.8 ~~ 13 3:15.0
: 2 Suom . ty ttö k . ja ja tko- i
lu o k at ............................. ; T am pere i 34 ! 25 11.0 1 34 32 12.4 — 36 48:113.6 2 36 34 14.4
j  3 i Suom . ty ttö k o u lu ........... L a h ti - 7 5 12.2 4! 1313.7 - i - - - - - -----
i 4 Y ksit. suom . ty ttö k o u lu M ikkeli 8 14 9 11.5 3 19 11 12.8 — j 22 12 14.3 2 5 814.7
! °! Suom . ty t tö k o u lu ...........
; S avon linna — 4 2 12.0 — 15 6 13.1 — 13 6 14.3 - 9 2  14.5
6; Y h te e n sä  — Total 9 75 63 - 7 86 75 - 2 87 861 - 4 63 47 — 1
j b) Ruotsinkieliset. —
7 S venska  p r iv a ta  lä ro ­ j
i
! v e r k e t  f ö r  f l i c k o r . . . . H elsin k i 18 14 - - 10.3 11 5 1 10.9 5 6 8 13.4 41 13 7 14.2
8 F o rsm an s  priv . sv en sk a
flick sk o la ........................ »> 9 13 — 10.2 2 16 — 11.8 7 9 4 12.7 13j 12 4 13.6
9 P riv . sv en sk a  flickskolan » 8 7 — 9.9 15 3 ■ 11 .3 21 2 — 11.8 7 14 — '13.4
10. Priv . f ru n tim m e rs sk o l. . P o rv o o 2 13 7 11.7 3 11 2: 12.4 2 8 3 13.5 2: 12 3 14.-1
1 1 ; P riv . svenska  fru n tim ­
m erssko l. (H eu rlin sk a) T u rk u 1 17 j 5 11.5 — 1 21 S 12.,; 1 13 6  13.4 — 8■1 1 9 15 .4
i 12 Y h teen sä  — Total — 38 64 12 31 56 111 36 : 38 21 f — 26! 59 33 —
1 isi Kaikkiaan — 47 139 75; — 38 142 86j  — 38 1251107 30 122j 80 —
; 19 ! 2° I 21 j 22 23 1 24 ! 25 2(1 2 7 ! 28 29 3 i 31 1 32 33 i 34 35 1 3(> 137 38 3 9 40 41
1
VI V II V III IX
K oko  koulussa. Total des élèves.
A
lle 
15 
vu
od
en
. 
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
\
15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
atta 
alle 
17 
vuoden. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
i 
17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
! 
17 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
i 
A
ile 
16 
vuoden. 
1 
! 
Au-dessous 
de 
10 
ans. 
\
16 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
vu
od
en
. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttän
eitä. 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
Age 
m
oyen-
1 
A
ile 
17 
vuoden, 
i 
Au-dessous 
de 
17 
ans. 
\
17 
vuotta 
täyttän
eitä, 
i 
m
utta 
alle 
19 
vuod
en
. 
1 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttän
eitä. 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
Age 
m
oyen.
Aile 
18 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
18 
ans. 
\
j 
18 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
20 
vu
od
en
. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttän
eitä. 
20 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
ile 
19 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
19 
ans. 
|
19 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
21 
vuoden. 
I 
Entre 
19 
et 
20 
ans.
21 
vuotta 
täyttän
eitä. 
21 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
N
onnaali-ikää 
n
u
o­
rem
pia.
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orrnaali-ijässä 
olevia. 
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
van
­
hem
p
ia. 
Au-dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
Ecoles de demoiselles.Ecoles finnoises.
3 17 n 16.7 ij 14 9 17.6 - - - - - 7 ' 90 : 78 lj
3
!
! 29 32 15.4 i 30 21 16.4 — 34 14 17.6 12 4 18.2 - '• 18 5 19.2, 9 243
U
j. 78
j 215 
1 8  
60
2
_ 3 9 17.4 __ i 4 6 4 4 18.8 7! i 18.2 . . . — — 14 4
— 4 « 16.7 — — — — — : — — — 1 — ; — — — — — —j. 451 22 5
4 53, 58 2 48 36 - - 18' 18
j
19! 5 - ! 18 &| - 30 467 1 393 6
Ecoles sut\doities.
9 8 6 14.8 5 5 1 2 15.5 -
j
\ 7 4 17.5 4 6 - 111 1 6 4 21.7 57 70 32 7
3 i 14 4 15.2 3 5 7 16.5 7 7 2 16.2 3 7 _ 17.5 — — _ — 47 83 2 1
8
8 8 1 14.3 7 10 2 15.5 13: 5 — 15.8 7 9 — 17.1 3 2 — i 17.6 89 60 3 9
4 16 6 15.7 - - — - - - : - __ - - — - — _ — — 13 60 21 10
_
© 15.8 1 13 5 16. s 2 I U 1 4 1 17.2 1 8 2 17.9 _ 9 1 19.4 7 115 60 11
25 6lj 27j — 16 33 16 — 22 soi 10 — 15 30 2| - 4 17 5 — 213 388 137 12
39 114 j 85 18 81 S3 — 22 48 28 17 49 7 4 35 10 — 243 855 530 13
76
i
1909- 1910. 79
IV. O ppilasluvu n m uutok-
Variation du nombre des élèves
se t  luk u vu on n a  1909—1910. 
(année scolaire 1909— 1910).
K o u lu n  n im itys. 
Désignation de l’école.
2
Paik k a.
Lieu.
3 1 4
I  lu o k k a a n  p y rk i­
n e i tä ,  jo tk a  p ä ä s y ­
tu tk in n o s s a  on
A sp ira n ts  à  la  
1-e classe
5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 
O p p ila i ta  o te t tu  k o u lu u n .  —
I  lu o k k a a n .  — l-e  classe.
h y v ä k ­
s y tty .
reçus.
h y l jä t ty .
refusés.
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n  
A y a n t fréquen té  l’école 
p r im a ire  su périeu re
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
V
école 
préparatoire.
M
uualta.
A
u
tres.I I  lu o ­k a l ta .
2-e classe.
I I I  lu o ­
k a l ta .
3-e classe.
IV  lu o ­
k a l ta .
4-e classe.
B . Kunnalliset koulut. —
a) Suom enkieliset.
1 Y hte is ly seo  ................... U usikaupunk i 33 3 3 12 8 9 i
2 » ................... R aum a 39 5 9 6 3 21 —
3 R eali- ja  po rv arik o u lu K äk isalm i 16 2 5 5 2 1 3
4 Suom . y h te isk o u lu  . . . . L a p p een ran ta 55 16 17 10 21 3 4
5 » » . . . . Iisa lm i 40 6 19 7 13 - 1
6 P o rv a ri-  ja  y h teisk o u lu K ajaan i 19 2 - 3 1 15 —
7 Y h te isk o u lu  ................... K em i 26 — 13 2 5 6 —
8 Y h teen sä  — Total _ 228 34 66 45 53 55 9
b) Ruotsinkieliset. —
9 S venska  s a m sk o la n ___ H an k o 30 1 3 — 1 26 — :
10 S a m s k o la n ........................ Tam m isaari 25 1 6 6 10 1 2 i
11 S v en sk a  s a m sk o la n . . . . K ristiin an k au p . 8 2 — - — 6 2
12 ; P ie ta rsa a ri 30 — 1 ! — : — 25 4
13 Y h teen sä  — Total — 93 4 10 6 11 58 8
14 Kaikkiaan - 3-21 38 76 ! 51 64 113 1 17 I
c:. Yksityiset koulut. -
1 . L y s e o t .  —
a) Suom enkieliset. —
15 Suom . y h te isk o u lu  ___ H els in k i 35 — 1 - — 29 5 1
16 U usi y h te is k o u lu ........... » 32 3 7 — - 14 11
17 Suom . y h te isk o u lu  . . . . P o rv o o 24 — 12 5 3 4 — i
18 » » . . . . H anko 16 — 14 — — — 2
19 » » T u rk u 49 11 14 7 10 7 2 !
20 » » . . . . Salo 34 11 3 6 10 12 3
21 » » . . . . T yrvää 21 1 12 3 4 2 —
22 » » . . . . T am pere 40 5 9 2 __ 26 3
23 Suom . y h te isk . ja  ja tk o i. H äm een lin n a 55 9 17 3 7 12
4
24 Suom . y h te i s k o u lu ----- F o rssa 22 3 9 7 4 2 —
10 1 11
E lèves reçus dan s le
j II  lu ok k aan . — 2-
12
i
13 1 14 1 16 : 6
< >ppii) 
I äättä 
A va n t 
aclu vé lei
; 17 1 18 ! 19 1 
O p p ila ita  eron n u t k o u lu sta  
E lèves a y a n t qu itté  l'école.
20
O
ppilasluvuu 
lisäys 
(-j-) 
tai 
vähennys 
(—
).
 ^
A
ugm
entation 
(-j-) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
i !
i
t
e classe.
III-V 
lu
ok
k
aan
. 
Classe 
III—
V.
j 
V
I— 
IX 
lu
ok
k
aan
. 
Classe 
V
I— 
IX
.
S 
Y
h
teen
sä, 
i 
T
otal.
Häärää
.m atta.
d 'a vo ir  
ir s  études.
S u o rite ttu aan .
A près a v o ir  ter­
m in é  leu rs  études. Y
h
teen
sä.
T
otal.
K
an
sak
ou
­
lu
ista. 
A
yant 
fré­
quenté 
l'école 
prim
aire.
V
alm
istavista 
k
ou
lu
ista. 
A
yant 
fré­
quenté 
V école 
préparatoire.
\ 
M
uualta. 
A
u
tres.
K
u
olleet.
M
orts.
M
uut. 
j 
A
u
tres.
k
esk
ik
ou
lu
n 
k
u
rssin
. 
D
ans 
le 
cours 
m
oyen.
op
p
ilaitok
sen 
koko 
kurssin
. 
D
ans 
le 
cours 
com
plet.
E c o les  m u n ic ip a le s .
Lycées finnois.
— 2 — 35 — 10 19 8 37 -  2 i
— — i 2 i 43 2 !) 12 10 10 34 4 -  9 2
! i — ; 2 3 2 24 1 2) 16 6 10 33 — 9 3
— - 2 — — 57 1 6 9 6 22 - f  35 4
— — 1 5 1 47 1 11 6 6 24 +  23 5
— — _ __ 19 — 6 12
3
21 — 2 6
— — 1 3 2 32 — 9 8 5 22 +  i o 7
i - 7 15 6 257 5 70 70 48 193 +  64 8 j
Lycées suédois.
6 — — — - 36 10 14 10 34 +  2 9
1 4 — 4 7 — 40 — 6 16 11 33 +  7 10
I 2 — — — 10 — 9 8 6 23 — 13 11
7 — 2 14 — 53 1 14 6 14 35 +  18 12
19 — 6 21 — 139 1 39 44 41 125 +  14 13
20 _ 13 36 6 396 6 109 114 89 318 +  78 14
E co les  p r iv é e s .
Lycées.
Lycées finnois.
3
8
1 4 5 56 1 17 17 35 +  21 15
7 — 1 8 9 57 — 2 4 11 17 +  40 16
1 — — — 1 26 — 23 i 2 8 33 - -  7 17
5 — - 1 - 22 — 4 — — 4 +  18 18
7 3 8 4 62 — 38 i 51 - 43 +  19 19
— — 4 1 — 39 - 2 11 - 13 +  26 20
6 i 2 1 5 36 1 5 - — 6 +  30 21
3 1 4 10 1 59 1 33 — 12 46 +  13 22
i — 4 6 54 1 14 8 15 38 +  16 i23
1 5 — - 1 i 1 29 — 11 9 9 29 — '24
*) N ä is tä  e ro te ttu ja  1. — D o n t 1 ren v o y é . — s) N ä is tä  e ro te ttu ja  2. — D o n t 2 renvoyés.
78
l»ö» 1910. 81
1
K oulun  n im itys.
2
P aikka.
3 S 4
I  lu o k k a a n  p y r k i ­
n e i tä ,  jo tk a  p ä ä sy -  
tu tk in n o s s a  on
A sp ira n ts  d  la  
î-e  classe
5 « ! 7 i 8 ! 9
O p p ila i ta  o te t tu  k o u lu u n .  -
I  lu o k k a a n .  — 1-e classe.
Désignation de l’école. L ieu.
h y v ä k ­
s y tty .
reçus. 1
h y l jä t ty .
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n  | 
A y a n t fréquen té l'école 
p r im a ir e  supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
V école 
préparatoire.
1 
M
uualta, 
j 
A
u
tres.refusés. I I  lu o ­k a l ta .
2 e classe.
I I I  lu o -  i IV  lu o ­
k a l ta .  k a ita .
3-e classs.\4-e classe.
1 Y h te isk o u lu  ................... L ah ti 63 \ 4 35 . 7 j 8 12 i
2 Suom . y h teisk o u lu  . . . . H am ina 40 ! 2 12 2 3 22 i
3 » » . . . . K o tk a 35 ! 2 14 3 1 15 2
4 » » . . . . V iipu ri 40 1 23 — 2 13 2
5 U usi suom . y h te isk o u lu » 30 1 12 - — 12 6
6 Suom  y h te isk o u lu  . . . . K o uvola 25 — 11
1 1
2 1 —
7 » » . . . . M ikkeli 60 4 11 7 7 13 3
8 » K uopio 45 39 2 ■i 22 11 5
! 9 Y h te iskou lu  .................... N urm es 22 1 17 1 4 — —
10 Suom. y h teisk o u lu  . . . . ! K okko la 26 4 8 3 2 9 4
11 Y h te isk o u lu  .................... L ap u a 34 20 6 4 2 2
12 Suom . y h te isk o u lu  . . . . Oulu 41 18 1 16 10 12 2
13 Y h teen sä  —  Total — 789 119 264 94 103 1 230 
b) Ruotsinkie
58
îlise t. -
14
15
N ya sv en sk a  lä ro v e rk e t 
L ä ro v e rk e t fö r  g o ssar
H e ls in k i 23 - - - - - 21 2
och f l i c k o r .................... » 28 1 1 1 — 24 2
16 j N ya  sv en sk a  sam skolar. » 21 1 — — — 19 21
! 17 ; S venska  sam sko lan  . . . . T u rk u 18 — 1 — — 9 8
i18
» »> P o ri 18 1 — 3 1 13 1
19 » Tam pere 27 1 6 - - 20 1
20 » » . . . . H äm een lin n a 22 — — — 1 19 2
21
22 S venska rea lly ceu m  fö r
K o tk a 15 — — — 1 13 1
g o ssar och flickor . . K uopio 5 1 - - 4 1
23 Svenska sam sko lan  . . . . N ikolainkaup. 14 1 — — 4 9 1
24 Y h te e n sä  — Total — 191 6 8 4 7 151 21
25 Kaikkiaan — 980 125 27â 98 j 110 381 79
10 i i  ! 12 18 14, 15 1 6 17 ! 18 1 19 äo 21 : :
'lèves reçus dan s la
O p p ila ita  eron n u t k o u lu sta . 
E lèves a y a n t q u itté  l ’école.
O
ppilasluvun 
lisäys 
(-)-) 
tai 
vähennys 
(—
). 
A
ugm
entation 
(-f) 
ou 
d
im
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
I I  lu ok k aan . — 2-e classe.
III—
V 
lu
ok
k
aan
. 
Classe 
III—
V.
V
I—
IX 
lu
ok
k
aan
. 
C
lasse 
V
I— 
IX
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
Oppimäärää
>äättäm ättä.
j. v a n t d ’a vo ir  
ach evé leu rs  é tudes . ,
S u oritettu aan .
A près a vo ir  te r ­
m in é leurs études. \ Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
uualta.
A
u
tres.
V
alm
istavista 
k
ou
lu
ista. 
A
yant 
fréqu
­
enté 
l’école p
ré­
paratoire. 
K
an
sak
ou
­
lu
ista. 
A
yant 
fréqu
­
enté 
l’école 
pri-
K
u
olleet.
M
orts.
M
uut.
A
u
tres.
op
p
ilaitok
sen 
koko 
k
u
rssin
. 
! D
ans 
le 
cours 
\ 
com
plét.
k
esk
ik
ou
lu
n 
ku
rssin
. 
D
ans 
le 
cours 
1 
m
oyen.
5 8 10 86 2 41 8 19 70 +  18 1
4 — 4 I i 50 1 20 7 7 35 +  15
2
3 — 1 7 2 48 1 >) 14 22 14 51 — 3 3^
3 2 45 2 2) 47 — 20 69 — 24 4
3 4 7 ! — 44 — 14 — - 14 - f  30 5
2 — 1 2 3 33 1 1 8 10 - f  23 (5
2 — 3 6 4 56 2 15 3 - 20 +  36 7l
» ; — 6 4 58 1 •) 23 22 14 60 — 2 »!
1 : — — 1 2 26 — 25 6 6 37 —  11 9
7 — 4 1 38 2 1 7 12 22 +  16 |io
12 2 3 1 52 — 13 7 — 20 +  32 11
— i — 5 1 12 i 6 ! 64 1 12 9 22 +  42 12
79 11 46 99 56 1 040 17 ! 375 129 173 1 694 + 3 4 6 13
lycées suédois.
4 1 n 8 47 - 4 7 11 22 +  25 j 14
5 _ 9 12 54 ___ 14 ; __ 15
1
29 +  25
i
15
— 5 3 7 5 41 2 16 j — 19 37 +  4 16
2 2 3 13 5 43 12 - 4 16 +  27 17
2 — — 7 — 27 - 14 : 6 9 29 — 2 18
— — 3 2 1 33 — 3 'i 4 14
î 21
+  12 19
3 — _ 7 6 38 — 4 13 10 27 +  H 20
1 - - 1 6 23 - 4 8 3 1 ^ +  8 21
__ __ __ i __ 5 __ 2 2 5 9 — 4 22
1 1 1 1 18 — 1 — — 1 4 - 17 23
9 17 11 1 58 1 43 329 2 74 40 1 90 1 206 + 1 2 3 24
8 8 28 57 157 99 l  369 19 ' 449 1 169 363 900 + 4 6 9 25
*) N ä is tä  e ro te ttu ja  1. — D o n t 1 ren v o y é . — 2) N äis tä  e ro te ttu ja  2. — D o n t 2 ren v o y és .
80
Alkeisop. tilasto 1909— 10. 11
1909— 1910.
1 2 3 4
I  luok k aan  p y rk i­
n e itä , jotka p ä ä sy ­
tu tk in n o ssa  on
A sp ira n ts  à  la 
1-e classe
5 1 6 1 7 ! 8 I 9 
O ppila ita  o tettu  k o u lu u n . —
K o u lu n  n im itys. P aikka. I  lu ok k aan . — 1-e classe.
Désignation de l’école. Lieu.
h y v ä k ­
sy tty .
reçus.
h y ljä tty .
Y lem m ä n  k an sak ou lu n  
A y a n t  fréq u e n té  l'école 
p r im a ir e  su p érieu re
V
alm
istavista 
; 
k
ou
lu
ista.
' 
A
yant 
fréqu­
enté 
V école 
pré- 
! 
paratoire.
M
uualta.
; 
A
utres. 
!
re fu sés . I I  lu o ­k alta .
2-e classe.
I I I  lu o ­
kalta . 
3-e classe.
IV  lu o ­
ka lta . 
4-e classe.
X S ö rn ä is ten  y h teisk o u lu H e ls in k i 22 - 14
c
1
l. A l l i
a) S t
æ i s k o i
lomenkU
5
i l u t .  —
ilise t. —
2
2 Y hteiskoulu  ................... Ik aa lin en 22 2 10 2 5 5 —
3 » .................... K okem äki 15 — 4 4 5 — 2
4 ................... L o im aa 38 10 6 8 24
5 » ................... R iih im äki 38 1 26 6 6 — —
6 » .................... Toijala 26 8 9 3 14 — —
7 » ................... Jäm sä 24 — 15 1 4 3 1
8 T erijoki 37 12 11 6 11 5 ' 4
9 » ................... Säkkijärv i 24 2 19
i  3
2 — — .
10 » ................... P a rik k a la 26 4 8 6 3 8 1
11 » ................... Im a tra 21 j 13 2 3 3 —
12 » .................... P ieksäm äki 35 11 14 8 1 1
13 Suom . rea li-y h teisk o u lu V ärts ilä 26 2 13 4 7 — 2
14 Y hte iskou lu  .................... Jo e n su u 36 6 17 1 2 13 3
15 » ................... V iitasaari 33 — 14 12 2 2 3
16 » ................... H aapam äki 33 - 10 9 4 9 1
17 Suom . y h te isk o u lu  . . . . K ristiinankaup . 21 19 — 2 — —
18 » » ----- Saarijärv i 30 — 22 3 5 —  ; —
19 Y hte isk o u lu  ....................! Rovaniem i 27 5 7 1 5 6 5 ; 4
! 20 Y h teen sä  —  Total - 534 47 248 90 113 59 j 24
21 G ran k u lla  s a m sk o la .. . . G ranku lla 13
5
b) Ruotsinkieliset. —
4 ! 4 j
22 Svenska sam sko lan  . . . . H am ina — j — _
23 » » . . . . M ikkeli 9 — i -  1 — — 5
24 Y h teen sä  — Total \ — 2 2 ! — 9 — 4 9
83 Kaikkiaan -  1 556 47 257 00 113 63 33
10 1 11 1 12
E lèves reçus d a n s  la
13 14 1 I» 6 1 17 ; 18 i 19
O p p ila ita  eronnut k o u lu sta .  
E lèves  a y a n t  q u i t té  l'école.
j 20
O
ppilasluvun 
lisäys 
(-)-) 
tai 
vähennys 
(—
).
£ 
A
ugm
entation 
(-]-) 
ou 
d
im
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
i I I  lu ok k aan . — 2-e classe. III—
V 
lu
ok
k
aan
. 
Classe III—
Y.
V
I—
VII 
lu
ok
k
aan
. 
Classe 
VI— 
VII.
Y
h
teen
sä.
Total.
1
)ppim äärää  
] äättäm ättä .
/ v a n t  d 'a v o ir  
ach ’vé leu rs  é tudes.
Su orite ttu aan .
A p rès a vo ir  ter- 
, m in é  leu rs  études. Y
h
teen
sä.
Total.
K
an
sak
ou
­
lu
ista. 
A
yant 
fréq
u
­
enté 
l'école 
p
ri­
m
aire.
V
alm
istavista 
k
ou
lu
ista. 
A
yant 
fréqu­
enté 
V école pré 
paratoire.
j
M
uualta. 
. 
A
utres.
K
u
olleet. 
S 
M
orts.
M
uut.
1 
A
utres.
k
esk
ik
ou
lu
n 
k
u
rssin
. 
Bans 
le 
cours 
m
oyen.
op
p
ilaitok
sen
 
koko 
k
u
rssin
. 
D
ans 
le 
cours 
com
plét.
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
3
\
7 9 — 41 — ’) 3 11 14 -f- 27 1
5 — 1 — — 28 1 1 12 — 14 +  14 2
5 — 1 1 : 22 — * ) 2 — ! — 2 +  20 1 3
— — — 38 1 2 — — 3 +  35 4
4 1 5 — 48 _ 3 22 — 25 +  23 ! 5
3 - 3 — 32 - 3 — - 3 +  29 6
5 — 3 — 32 - - 16 22 — 38 --  6 7
4 2 6 4!) 1 3 — ! ! 4 +  45 8
1 — — I — 26 - — - - — - f  26 9
3 — 1 2 - - 32 — 3 — - 3 +  29 10
4 3 3 — 31 — 6 — 6 +  25 11
— — — — - - 35 — 1 — i 1 -f- 34 12
— 2 4 — 32 1 4 — ! 5 +  ,27 13'
2 — 3 5 - - 46 1 7 — — 8 +  38 14
— — — — 4 37 — 15 15 — 30 +  ? 15
— 9 6 1 — 49 — 2 — 2 +  47 16
1 — — — - 22 2 6 — 8 +  14 17
— — — — 30 — 3 — 3 +  27 18
_ — 1 3 — 31 — 3 — .... 3 +  28 19
40 9 28 46 ! 4 661 7 83 82 - 172 + 4 8 9 20
Ecoles suédoises.
5 — G 4 — 28 — — — — +  28 21
2 _ 1 — — 3 — 5 5 - - 10 — 7 22
— — 1 1 11 — 7 — 3 10 +  1 23
7 — 7 1 5 1 42 — 12 5 3 20 +  22 24
47 9 35 51 5 703 7 95 j 87 3 192 + 511 25
*) N ä is tä  e ro te ttu ja  1. — D o n t 1 ren v o y é .
82 83
190» 1910. 8E'
1 2 3 4 5 6 7 8 : 9
I  luokkaan p y rk i­
neitä, io tka  pääsy­
tu tk in n o ssa  on
O ppilaita o te ttu  kouluun. -
K o u lu n  n im itys. P aikka.
A sp ira n ts  à  la  
1-e classe.
I  luokkaan . — 1-e classe.
Désignation de l’école. Lieu.
h yväk­
sy tty .
reçus.
hyljätty .
Ylemmän kansakou lun  
A y a n t fréqu en té  V école 
p r im a ire  su périeu re
V 
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
V école 
préparatoire.
M
uualta.
Autres.refusés. I I  luo­kalta . 
2-e classe.
I I I  luo ­
kalta. 
3-e classe.
IV  luo­
kalta .
4-e classe.
3. T y t t ö k o u l u t .  —
a) S uom enkieliset. —
1 S uom alainen  y ksity is-
tv ttö k o u lu  ............... P o ri 39 1 12 7 19 _ i
2 S uom alainen  ty ttö k o u lu
ja  j a tk o lu o k a t ........... T am pere 54 6 28 4 — 22 —
3 S uom alainen  ty ttö k o u lu  i L a h ti 11 — 6 2 2 — i
4 Y k sit. suom . ty ttö k o u lu M ikkeli 29 — 8 3 3 11 4
B S uom alainen  ty ttö k o u lu S avon linna 5 1 1 1 1 2 —
8 Y h teen sä  — Total 138 8 55 ! 17 25 I 35 6
b) Ruotsinkieliset. -
7 S venska p riv a ta  lä ro ­
i v e rk e t fö r flickor .. 1 H els in k i 31 3 — — — 27 4
i 8 F o rsm an s p riv . svenska \
flickskola ................... 19 — — — — 19
9 P riv a ta  sv en sk a  flick­
sk o lan  ........................ » 14 1 1 : — — 13
10 P riv a ta  frun tim m erssk . P o rv o o 22 2 3 4 — ! 15 —
; 11 P riv a ta  sv en sk a  f ru n ­
tim m erssk o lan  (H eur-
l in s k a ) ............................ T urku 22 2 1 i __ __ ! 16 5
I12
Y h te e n sä  —  Total — 108 8 5 1 ± — 90 9
|18 Kaikkiaan — â46 16 60 ! 81 ’ 35 125 15
10  1 11 1 12
E lèves reçus d a n s  la
13  1 14 15 i(> j 17 [ 18 1 19 
O p p ila ita  e ro n n u t  k o u lu s ta .  
E lèves a y a n t  q u itté  l ’école.
20
O
ppilasluvun 
lisäys 
(-f-) 
tai 
vähennys 
(—
).
Sî 
A
ugm
entation 
(-f-) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
I I  lu o k k a a n .  — 2-e classe.
III—
V 
luokkaan. 
! 
Classe 
III—
V.
V
I—
IX 
luokkaan. 
Classe 
V
I—
IX
.
; 
Y
hteensä, 
j 
Total.
i
aci
O ppim äärää 
pää ttäm ättä . 
A v a n t d 'a v o ir  
levé leu rs  é tudes.
S u o r i te t tu a a n .
A p rès a vo ir  ter­
m in é  leu rs  études. Y
hteensä. 
T
otal.
K
ansakou­
luista. 
A
yant 
fréqu­
enté 
V école 
p
ri­
m
aire.
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fréqu­
enté 
Vécole pré­
paratoire.
! 
M
unalta. 
A
utres.
K
uolleet.
J-------M
orts.-------
M
uut.
A
utres.
keskikoulun 
kurssin. 
D
ans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
B
ans 
le 
cours 
com
plet.
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
1 -
i 3 1 45 - 5 - 24 29 +  16 i
! i i - 0 4 2 67 i 18 47 18 84 — 17 2
— — — ; — 11 — — — — +  11 3
9 — 1 2 : 41 — 4 — 9 13 - f  28 4
1 — — 2 — 8 — 8 — 9 17 —  9 5
12 8 H 3 172 i i 35 47 60 143 +  29 6
Ecoles suédoises.
2
t
3 2 14 3 55 - 2 1 6 9 f  46 7
4
j
: - 5 11 1 40 - 17 - 16 33 +  7 8
! i 1 5 G 27 i 2 — 9 12 +  15 9
— — — — 22 — 4 10 — 14 +  8 10
i 1 7 7 38 4 17 9 30 +  B 11
8 3 9 87 17 182 i 29 28 40 98 +  84 12
20 3 « ! 48 ! 20 354 â 64 75 100 •241 + 1 1 3 13
190» 1910.
V. Eri lu o k ilta  eronneet oppi- 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe
laa t lu kuvuon na 1909—1910. 
de l’école (année scolaire 1909— 1910).
1
K o u lu n  n im itys. 
Désignation de l’école.
2
Paikka.
Lieu.
3
I
4
11
5
I I I
6
i
i v  I
B. Kunnalliset koulut. —
a) Suo m en k ie lise t. —
1 Y h te is ly s e o ........................ U usikaupunk i i 2 —
2 » ....................... R aum a i 1 4 —■
3 R eali- ja  po rv arik o u lu  . . K äk isalm i 4 5 6 i
4 Suom . y h te is k o u lu ........... L a p p een ran ta 2 — 2 2
5 ........... Iisa lm i 4 3 — —
6 P o rv a ri-  ja  y h te is k o u lu . . K ajaan i 2 1 — 1
7 Y h te isk o u lu ........................ K em i 5 __ 1 i 3
8 Y h teen sä  — Total - 19 12 13 1 7
b) R uo tsink ieliset. —
9 S v en sk a  sam sko lan  . . . . H an k o — 2 2 1
10 S am skolan  ........................ Tam m isaari — 2 — —
11 S venska  sam sko lan  . . . . K ristiin an k au p . — — 1 -  i
12 R e a llä ro v erk e t ............... P ie ta rsa a r i — 1 4 3 S
13 Y h te e n sä  — Total _ ! 5 7 1 4 I
14 Kaikkiaan — 19 1 17 20 11
C. Yksityiset koulut. —
1. L y s e o t .  —
a) S u o m en k ie lise t. —
15 Suom . y h te is k o u lu ........... H e ls in k i 1 i 1 2 1 2 j
16 Uusi y h te isk o u lu  ........... » 1 — ! i
17 Suom . y h te isk o u lu ........... P o rv o o 5 4 5 i _  :
18 » ........... H an k o 2 2 — j
19 ........... T u rk u 6 5 5 1 3 :
20 ........... Salo 1 1 —
21 T yrvää 2 2 — i
22 ........... T am pere 5 2 6 1 4
23 S uom al. y h te isk o u lu  ja i
j a tk o lu o k a t .................... H äm een lin n a 8 3 4 4
24 Suom . y h te isk o u lu ........... F o rssa 4 1 1 I 2
25 Y h te is k o u lu ....................... L a h ti 5 9 9 i 13
26 Suom . y h te isk o u lu ........... H am in a 6 2 6 3
7
V
8
VI
9 1 
V II
i
10
V III
i l
IX
12
Yhteensä.
Total.
13
Niistä eronnut 
ennen helmi- 
kulin 1 p. 
Elèves a y a n t  
qu itté  l ’école 
avant le 1-er 
février.
E c o les  m u n ic ip a le s .
Lycées finnois.
23 2 1 8 -- 37 23 i
IS 3 — 10 — 34 5 2
5 • — 1 11 33 20 3
! 9 — 1 6 — 22 5 4
6 3 2 6 — 24 6 5
12 1 1 3 — 21 2 6
4 4 ! _ 5 — 22 8 7
! 74 13 6 19 - 193 69 8
Lycées suédois.
17 1 : — — 11 34 7 9
16 4 L1 — 33 5 10
10 — 2 10 — 1 23 6 11
8 2 3 L4 — 35 5 12
! 51 3 1 9 35 11 125 23 13
! .125 16
I 1
1 i s  ; 34 11 318 9â 14
E c o le s  p r iv é e s .
Lycées.
Lycées finnois.
1 1 I 3 5 19 35 10 15
1 2 2 11 — 17 — 16
1 4 3 3 9 — 33 23 17
j — — — - — 4 3 18
14 8 2 - _ 43 40 19
11 — j __ - — 13 2 20
1 — — - — 6 5 21
! 5 G 2 4 12 46 22 22
8 1 — 15 38 21 23
9 — 2 10 — 29 10 24
10 1 4 19 — 70 43 25
10 1 !' — 7 — 35 — 26
86 87
1»©»- 1910.
1
K o u lu n  n im itys. 
Désignation de Vécole.
2
P aikka,
Lieu.
3
I
4
I I
5
I I I
6
IV
1 Suom . y h te isk o u lu ........... K o tk a 2 1 7 1
2 ........... V iipuri 7 4 4 1
3 Uusi suom . y h te isk o u lu » 1 1 6 6
4 Suom . y h te isk o u lu ........... K ouvo la — — 1 1
5 ........... M ikkeli 2 5 3. 4
6 ........... K uopio 2 2 5 6
7 Y h te is k o u lu ........................ N urm es 6 2 5 6
8 Suom . y h te is k o u lu ........... K o kko la 2 1
! 9 Y h te is k o u lu ........................ L ap u a 3 7 3 —
10 Suom . y h te isk o u lu ........... Oulu 3 — 5 2
11 Y h teen sä  — Total - 69 55 77 59
12 j N ya sv en sk a  lä ro v e rk e t H e ls in k i 1 1
b) R uo ts ink ie liset. —
3 —
13 L ä ro v erk e t fö r gossar 
ooh f l i c k o r ................... , 4 2
14 N y a sv en sk a  sam skolan » 1 __ 1 2 1
15 S venska  sam skolan  . . . . T u rk u — 2 ! 1 _  :
116 » P o ri 2 1 : 3 i 3
17 » T am pere - 1 i -
i 1 8 ___ H äm een lin n a — ! i i
19 ___ K o tk a — i ! 1
20 S venska  rea lly ceu m  fö r 
g o ssar och flickor . . K uopio __ __ ! 1 ! _
21 S venska  sam sko lan  ----- N ikolainkaup. — — — ! i
22 Y h teen sä  — Total — 4 u 12 6
23 Kaikkiaan — 73 66 8» 65
7
V
8
V I
9
V II
10
V III
i l
IX
12
Y h teen sä .
Total.
13
N iis tä  eron n u t  
e n n en  h e lm i-  
k u u n  1 p. 
Elèves ayant 
quitté l’ecole 
avant le 1-er 
février.
25 1 14 51 10 l
13 6 8 26 — 69 45 2
— — — — — 14 1 3
8 — — — — 10 — 4
5 1 — — — 20 1 5
22 3 6 14 — 60 8 6
7 3 2 6 — 37 25 7
7 — — 12 — 22 — 8
7 - — — — 20 13 9
2 1 — 9 — 22 9 10
170 38 34 61 31 694 291 11
Lycées suédois.
- 7 - 1 i U 22 3 18
— 3 4 1 15 29 6 13
— 2 2 10 19 37 2 14
1 5 3 — 4 16 1 15
1 6 3 1 9 . 29 6 16
5 — — 14 — 21 3 17
13 — — 12 — 27 4 18
9 — 1 3 - 15 1 19
2 - 1 - 5 9
1
- 20
21
31 23 14 42 63 206 26 22
23201 61 48 03 94 »00 317
88 8E
Allceisop. tilasto 1909—10. 12
1909- 1910.
1
K o u lu n  n im itys. 
Désignation de Vécole.
2
Paik k a.
Lien.
8
I
4
I I
5
111
1 S ö rn ä is ten  y h te is k o u lu .. H e ls in k i
2 .  A lk »
a) Su<
2
a l a k o u l u t .  —
Dmenkieliset. —
2 Y h te is k o u lu ........................ Ik aa lin en - 1 —
3 ........................ K okem äki 1 1 —
4 ........................ Loim aa a — —
5 » ........................ R iih im äk i — 1 1
6 ........................ Toija la i - 1
7 ........................ Jä m sä 2 3 —
8 ............. '.......... T e rijo k i 1 1 2
9 ........................ S äkkijärv i — — —
10 P a rik k a la — 2 —
11 ........................ Im a tra 3 3 —
12 ........................ P iek säm äk i 1 — —
13 Suom . rea li-y h te isk o u lu V ärts ilä 1 1 2
1 4 Y h te is k o u lu ........................ Jo e n su u 5 3 —
15 ........................ V iitasaari 8 1 1
16 ........................ H aapam äki 2 - -
17 Suom . y h te is k o u lu ........... K ristiin an k au p . — 2 4
18 . . . S aarijärv i 2 — 1-
19 Y h te is k o u lu ....................... R ovan iem i 2 — 1
20 Y h teen sä  — Total - 32 21 13
21 G ran k u lla  sam skola  . . . . G ranku lla
b) Ruotsinkieliset. —
2 2 S venska  sam sko lan  . . . . H am in a —
3
23 » ........... M ikkeli 3 i 2 i l ’
24 Y h te e n sä  — Total — 3 2 4
25 Kaikkiaan — 35 23 17
6 7 8 9 10 11
IV V
1
VI V II
Y h teen sä .
Total.
N iis tä  eronnut  
en n en  h e lm i­
k u u n  1 p. 
E lèves a y a n t  
q u itté  Vécole 
a va n t le 1-er 
fév rie r .
Ecoles élémentaires.
E c o le s  f in n o ise s .
1 11 — — 14 — i
13 — - 14 — 2
_ _ — — — 2 2 3
_ — — 3 1 4
1 22 — — 25 1 5
! 1 — — — 3 2 6i 2 2 11 - 38 7 7
— — — — 4 3 8
1 _ __ _ 3 2 10
- - — 6 3 11
— — — — 1 1 12
1 — — — 5 — 13
3 17 - - 30
2
. 15
16 
172 — - — 8 —
— — 3
3
3 18
19
M 85 i l - 172 25 20
Ecoles suédoises.
2 5 I I 10 I
21
22
— — 1 3 10 7 23
2 5 1 3 20 7 24
lä 90 12 3 192 j 32 25
90 91
i » o » — 1 » 1 « .
1
K o u lu n  n im itys. 
Désignation de Vécole.
2
P aikka.
Lieu.
3
I
4
I I
5
I I I
! 6 
i v
3 . T y ttö k o u lu t . —
a) Suom enkieliset. —
1 Suom . y k s ity is - ty ttö k . . . P o r i 1 1 I —
2 Suom . ty ttö k . ja  jatko i. T am pere 5 3 4 i
3 S uom ala inen  ty ttö k o u lu L a h ti — — — —
4 Y ksit. suom . ty ttö k o u lu M ikkeli 1 - 1 —
5 Suom alainen  ty ttö k o u lu S avon linna 1 2 3 i
6 Y h teen sä  — Total - 8 6 ! 9 2
b) Ruotsinkieliset. —
7 S v en sk a  p riv a ta  lä ro v e r­
k e t  fö r flickor .......... H e ls in k i 1 — — —
8 F o rsm an s  priv , sv en sk a
flickskola  ................... » 1 5 1 1
9 P riv . sv en sk a  flickskolan » 1 — — —
10 P riv a ta  frun tim m erssko l. P o rv o o 1 2 - 1
11 P riv . sv en sk a  fru n t. sko­ i
lan  (H eurlinska) . . . . T u rk u - 1 — 1
12 Y h teen sä  — Total — 4 8 1 3
13 Kaikkiaan — 12 j 14 10 5
7 8 9 lu i l 12 13
V ! VIj VII V III IX
Yhteensä.
Total.
Niistä eronnut 
ennen helmi­
kuun 1 p.
Elèves ayant 
quitté l’école 
avant le 1-er 
février.
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
2 24 — — — 29 2 1
2 49 2 — 18 84 12 2
" ï 1 9 — 13 3 4
10 — — — — 17 — 5
14 74 3 9 18 143 17 6
Ecoles suédoises.
1 1 - -
6
9 2 7
5 4 5 11 — 33 4 8
— — — 4 7 12 3 9
10 ! - - - - — 14 - 10
2 17 __ _ 9 30 2 11
18 ! 22 B 15 22 98 11 12
82 0 6 8 24 40 241 28 13
92 91 i
1909— 1910.
VI. L uokilta  s iirrety t sek ä  lu o k ille  jään eet oppilaat lu k u vu on n a  1909—1910.
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou étant restés à la même classe (année sco/are 1909— 1910).
1
K o u lu n  n im itys. 
D é s ig n a t io n  de l ’école.
2
P a ik k a .
L ie u .
3 4
I
5 6 7
II
8 9 10
III
11 12 13
IV
14 15 16
V
1 17 18 ! 19
VI
j 20 21 1 22  
VII
[ 23 24 25 1 26
VIII
27 1 28
Ylimmän luo­
kan oppilaista
29 t 30 j 31
Y h teen sä . —
32
T o ta l.
1 33
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
j 
Luokalle 
jääneet.
1 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
j 
Luokalle 
jääneet, 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt, 
i 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
i 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet.
1 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
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exam
en.
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suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
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prélim
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; 
Luokalle 
jääneet.
I 
R
estés 
à 
la 
m
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e 
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Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en. 
\
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
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en 
prélim
in
aire. 
\
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
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e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
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en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.'
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe. 
|
luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
luokalta 
päästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
su
périeu
re.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieu
re.
K
aikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
B .  K u n n a l l i s e t  k o u l u t .  — E c o les  m u n ic ip a le s .
a )  S uo m en k ie lise t. — L y c é e s  f in n o is
1 Y hte islyseo  ........................ U u s ik a u p u n k i 28 5 3 26 10 3 31 7 1 24 4 2 ; 24 1 — 8 2 2 9 10 2 — - ! - 3 6 150 39 16 6 211 1
2 » ........................ R a u m a 30 5 6 31 3 5 33 — 3 35 5 5 21 2 2 17 5 2 11 2! 4 — — 4 9 178 22 31 ; 9 240 2
3 R eali- ja  p o rv arik o u lu  . . j K äkisalm i 18 — 1 16 1 2 14 8 3 15 5 7 10 3 2 4 7 - 4 1 2 — — 5 8 81 25 22 8 136 3
4 Suoni, y h te is k o u lu ........... L a p p een ran ta 41 3 8 37 18 2 24 8 5 20 9 8 17 2 6 7 6 2 1 6! — - - 1 10 147 52 32 10 241 4
5 » » Iisa lm i 23 6 7 22 5 11 19 5 8 32 8 12 21 — 3 7 4 5 4 3 2 — — 5 4 128 31 53 4 816 5
6 P o rv a ri-  ja  y h te is k o u lu . . K ajaani 19 4 1 18 2 i 1 20 2! 1 19 i 2 1 12 5 2 4 3 1 10 1 3 102 19 7 3 131 6
7 Y h te is k o u lu ........................ , K em i 16 2 3 13 1 3 18 2] 3 10j 9 1 5 8 2 4 3 6 3 3 9 — — 8 5 69, 28 35 5 137 7
8 Y h teen sä  — T o ta l 175 25 29 163 40 27 15!» 32 24 155 42, 36 110 21 17 51 30 18 42 26 19 - - 26 45 855 216 196 45 1312 8
b) R uotsink ieliset. — L y c é e s  su édo is
9 S venska  sam skolan  -----  ! H anko 27 3 4 23 3 8 29! 13 5 32 8 9 15 3 3 30 3j 3 10 5 1 6 3
— 10 172 41 34 10 257 9
10 S a m s k o la n .......................... I Tam m isaari 19 6 1 23 ! 5 10 25 i 2 8 20 10 1 24 1 1 5 1 — 6 2 — — — 1 11 122 27 22 11 182 10
11 Svenska sam sko lan  ___ j K ristiinankaup . 10 3 1 7 1! 3 10i 5 3 9 2 6 8 5 8 3 1 1 6 — 4 — — 3 6 53 17 29 6 105 11
12 R e a l lä r o v e r k e t ................. P ie ta rsa a r i 28 41 5 19 11 1 17 18 10 8 11 7 8 13 5 7 6 2 5 3 3 2 — — — 14 98 42 52 14 206 12
13 Y h teen sä  — T o ta l — 84 16i H 72 20 j 38 82 30 24 72 27! 24 60 14 19 44 7 9 25 10 7 6 3 4 41 445 127 137 41 750 13
14 Kaikkiaan - 259 41 40 •235 60 j 65 241 62 48 227 69j 60 170 35 36 95 37! 27 67 36 26 6 3 30 86 1 300 343 333 86 2 062 14
c . Y k s i t y i s e t  k o u l u t .  — E c o les  p r iv é e s .
I
l .  L y s e o t .  — L y c é es .
a) S u o m en k ie lise t. — L y c é e s  fin n o is .
15 Suom . y h te i s k o u lu ......... H elsink i 25 2 6 36 5 7 32 3 5 26 7 9 26 5 2 31 4 6 18 4 7 18 8 1 17 212 38 50 17 317 15
16 U usi y h t e i s k o u lu ............ » 28 3 4 25 3 2 41 — 1 38 — 3 27 3 7 18 9 12 15 6 9 - — 2 23 192 24 40 23 279 16
17 Suom . y h te is k o u lu ........... Po rv o o 18 3 5 31 4 8: 21 4 6 16 3 2 19 4 4 9: 1 2 9 - 4 — — 1 9 123 19 32 9 183 17
18 » » H än k o 12 2 15 2 j 1 1 1 a 1 K 0 A 53 5 13 71 18
19 » » ...... T urku 31 8 5 28 7 9
i l
33
1
9
0
19
ÎO
17
A
13
**
11 18 9 12 4 6 7 4 2 4 135 54 67 —
1 1
256 19
20 » » ...... Salo 28 3 4 21 9 6 20 7 3 9 2 4 11 1 89 21 18 — 128 20
21 » » .............. T y rv ää 16 1 3 22 6 2 15 2 4 15 9 4 14 2 2 13 2 1 — — - - — — — — 95 22 16; - 138 2t
94 9E
1909-
1
K o u lu n  nim itys. 
D é s ig n a t io n  d e  l ’école.
2 3 4
I
5 6 7
I I
8 9 10
I I I
11 12 13
IV
14 15 !
V
! 17 18 ! 19 
V I
1 20 21 1 22 
V II
1 23 24 1 25
V III
1 26 27 1 28 
Y lim m än  lu o ­
kan  o p p ila is ta
29 j 30 1 31
Y h teen sä . —
j 32
- T o ta l.
j 33
P aikka.
L ie u .
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
m
.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examm 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examm 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
m
. 
\
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
m
.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examm 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
I 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
1 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 
luokalle 
jääneet.
Restés 
ä 
la 
même 
classe.
luokalta 
p
äästetyt. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
su
périeu
re.
K
aik
k
iaan
. 
Somme 
totale.
1 Suom. y h te isk o u lu ........... T am pere 30 2 5 32 5 8 30 7 8 28 4 9 17 6 10 31 5 3 15 \ 7\ 6 i i 4 6 12 194
j
40 60 12 306 J
2 S uom . y h teisk . ja  jatko-
lu o k a t................................ H äm een lin n a 34 7 4 35 4 7 32 4 6 34 6 5 22 10 3 16 4 5 10 3 — — 1 14 183 38 31 14 266 2
3 Suom . y h te isk o u lu ........... F o rssa 16 1 5 15 8 4 16 4 4 22 — 4 17 3 — 14 — 1 15 4 4 — — 2 7 115 20 24 7 166 3
4 Y h te is k o u lu ........................ L a h ti 40 11 13 34 23 13 43 14 20 39 4 10 19 11 15 19 4 2 12 5 6 — — 2 16 206 72 81 16 375 4
5 Suom . y h te isk o u lu ........... H am ina 23 8 12 22 7 16 19 14 3 10 10 5 15 11 6 2 5 4 2 5 1 — — 2 12 93 60 49 12 214 5
6 » » ........... K o tk a 26 4 10 15 6 12 32 7 7 30 8 4 22 3 8 6 2 2 7 3 1 3 14 138 33 47 14 232 6
7 » » V iipuri 32 5 2 28 4 5 18 4 7 25 7 5 22 8 8 17 11 3 6 7 7 — — 1 15 148 46 38 15 247 7
8 Uusi suom . y h te isk o u lu  . » 23 3 3 19 7 3 16 7 6 17 8 6 19 6 3 - 94 31 21 — 146 8
9 Suom. y h te isk o u lu ........... K ouvola 15 7 4 15 10 — 17 9 5 11 7 5 13 10 1 4 7 2 8 8 1 — — - — j
_ 83 58 18 — 159 9
10 » » ............ M ikkeli 33 8 3 26 7 9 24 14 9
15 13 13 16 5 12 9 8 9 — - ; — — — — — 123 55 55 — 233 10
11 » » .............. K uopio 35 4 4 31 10 3 50 7 13 30 11 8 36 6 3 21 6 3 20 7 7 — — 10! 14 223 51 51 14 339 11
12 Y h te is k o u lu ........................ N urm es 12 1 11 12 1 8 12 1 10 8 3 3 10 — 4 - 1 7 3 - 10 — — 9 3 57 7 62 3 129 1 2 ;
13 Suom . y h te isk o u lu ........... K okko la 21 — 5 28 4 2 30! 4 3 23 7 - 19 8 2 5 4 1 4 6I - - - sj 12 130 33 16 12 191 13
14 Y h te is k o u lu ........................ L ap u a 29 ! 4 4 36 2 1 24 4 5 14 6 2 17 2 6 12 3 1 — — ! — — — — — 132 21 19 — 172 14'
15 Suom . y h te isk o u lu ........... Oulu 39 3 2 46 8 t 1 58 1 I 4 10 43 10 9 29 17 2 7 6 4 7 6 i 6 — — — 9 229 64 34 9 336 15
16 Y h teen sä  —  Total - 566 88' 116 572 142 127 594 140 160 485 140 125 408 129 111 238 88 75 155 73 73 29 12 V. 431 177 3 047 812 842 177 4 878 16
b) R uots ink ie liset. — L ycées suédois.
17 N y a sv en sk a  lä ro v e rk e t. H els in k i 19 2 3 21 3 4 17 9 10 15 7 7 20 7 5 16 3 8 13 6 8 11 5 1 11 132 42 53 11 238 17
18 L ärov. fö r g o ssar o .flickor > 26 1 1 29 3 1 34 3 3 29 3 3 27 8 4 24 5 4 19 7 3 10 8 3 14 198 38 30 14 280 18
19 N ya sv en sk a  sam sko lan . » 16 3 2 27 3 1 18 7 4 22 6 2 24 8 1 20 12 4 16 11 6 13 9 2 21 156 59 31 21 267 19
20 S venska  sam skolan  ___ T urku 18 1 2 9 4 1 17 - — 14 6 4 15 6 9 5 5 1 10 5 — 5 3 2 4 93 30 22 4 149 20
21 » » . . . . P o ri 13 4 — 12 3 3 18 5 3 14 3 3 9 6 1 12 2 — 10 \ 3 2 3 1 2 7 91 27 16 7 141 21
22 » » . . . . T am pere 25 5 3 16 7 2 26 14 10 11 7 4 16 7 2 8 2 1 9 4 2 — - 2 14 111 46 26 14 197 22
23 » » ------ H äm een lin n a 19 1 2 22 — — 20 3 2 22 10 — 10 6 — 10 2 1 2 8 1 — — 1 7 105 30 7 7 149 23
24 » » . . . . K o tk a 6 5 6 16 7 7 15 8 1 13 5 2 11 4 1 11 3 2 7 5 1 — — 1 3 79 37 21 3 140 24
25 S venska  reallyc. f. g. o. fl. K uopio 7 — — 8 1 1 8 - 2 7 2 4 7 3 1 4 3 2 2 3 3 - - 1 4 43 12 14 4 73 25
26 S venska  s a m s k o la n ........ N ikolainkaup. 9 — 5 13! 2 1 9 5 3 11 1 42 8 9 — 59 26
27 Y h teen sä  —  Total 158 2 2 24 173[ 33. 21 182! 54 38 158 50 29 139 55 24 110 37 23 88 52 26 42 26 2 ! 15 85 1050 329 229 85 1693 27
28 Kaikkiaan 734 110 140 745■1 175 148 776; i»4 198 643 190 154 547 184 135 348 125 98 243 125 »9 71 38 41 58 262 4 097 1 141 1071 262 6  571 28
Alkeisop. tilasto 1909—10.
96
1909- 1910.
1
K o u l u n  n i m i t y s .  
Désignation de Vécole.
2
P a i k k a .
Lieu.
!  4  
i
[  6 6
I I
8 9 j 1 0  1 
I I I
i i
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en. '
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
2 . A lk e is k o u lu t .  —
a) S u o m e n k ie lis e t . —
1 S ö r n ä i s t e n  y h t e i s k o u l u . . H e l s i n k i 2 0 i 3 25 4 8 35
2 92 Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I k a a l i n e n 16 — 6 16 2 2 8
3 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K o k e m ä k i 12 5 1 23 5 — 25 2 i
4 L o i m a a 27 g 3
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R i i h i m ä k i 32 2 5 25 7 3 26 1 6
6 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T o i j a l a 21 2 2 18 8 2 15 9 6
7 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J ä m s ä 17 — 3 16 2 3 16 3 5
8 T e r i j o k i 26 8 8 30 1 1 14 19 6 1
9 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ä k k i j ä r v i 19 3 2 24 — 3 2 2 - 4
10 » ............................. P a r i k k a l a 21 2 3 23 7 7 10 2 5
11 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I m a t r a 18 — i 18 5 7 20 5 4
12 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P i e k s ä m ä k i 24 4 7 — — — — — —
13 S u o m .  r e a l i - y h t e i s k o u l u . V ä r t s i l ä 2 0 2 7 2 0 4 6 17 1 10
14 Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J o e n s u u 32 2 6 31 7 3 26 2 1
15 » ............................. V i i t a s a a r i 2 2 3 6 1 1 1 3 16 2 6
16 » ............................. H a a p a m ä k i 33 - — 28 - 1 18 5 1
17 S u o m .  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . K r i s t i i n a n k a u p . 15 5 1 5 2 7 7 3 9
18 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . S a a r i j ä r v i 25 2 2 15 4 3 15 3 3
19 Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R o v a n i e m i 21 4 8 16 1 2 16 2 1
20 Y h t e e n s ä  —  Total - 421 50 77 344 70 74 311 48 72
b) R u o ts in k ie lise t . —
21 G r a n k u l l a  s a m s k o l a _ _ _ _ G r a n k u l l a 11 _ 2 10 1 1 14 2 1
22 S v e n s k a  s a m s k o l a n  . . . . H a m i n a - - - 2 1 - 7 1 1
23 » » ------ M i k k e l i 12 4 2 6 1 3 8 4 _
24 Y h t e e n s ä  —  Total 29 4 4 18 3 4 29 7 2
26 Kaikkiaan 444 54 81 363 73 78 340 55 74
♦
12 1 13 1 
IV
14 15 1 16 1 
V
17 18 1 19 
Y lim m it i lu o ­
kan  opp: la is ta
20 21 1 22 
Y hteensä. -
23 1
-  Total
 24
Ilm
an 
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siirretyt. 
Sans 
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en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
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en 
prélim
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L
uokalle 
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eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jään
eet, 
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
luokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
luokalta 
p
äästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
............. 
classe. 
fanpé.rieatre..
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieu
re.
K
aik
k
iaan
.
Som
m
e 
totale.
Ecoles élémentaires.
E coles finnoise,s.
15 8 11 — — 7 12 95 15 38 12 160 1
12 — 3 — — — 1 13 52 2 12 13 79 2
— — — — — — — — 60 12 2 — 74 3
— __ — — — — — — 27 5 3 — 35 4
22 5 1 — — — 2 25 105 15 17 25 162 5
18 4 7 — — — — — 72 23 17 — 112 6
13 11 2 2 2 i 2 1 8 84 17 16 8 125 7
23 8 1 — — — — 98 33 24 — 155 8
— — — — — — — — 65 3 9 — 77 9
16 5 3 _ — _ - 70 16 18 — 104 10
— _ 56 10 15 — 81 11
— — — — — 24 4 7 — 35 12
10 2 5 — — — — 67 9 28 - 104 13
— — — - — — — — 89 11 10 — 110 14
10 4 4 — — — 15 59 10 19 15 103 15
— 79 5! 2 - 86 16
13 2 6 — ; — — — — 40 12 23 — 75 17
55 9 8 — 72 18
— — 53 7 11 — 71 19
152 49 43 22 ' i 2 11 73 1250 218 279 73 1820 20
E coles suédoises.
! 3
— — — —
i
35 3 4 — 42 2 1
— — ; 5 12 2 1 5 20 22
(VT luokka) (V II lu  >kka)
2 — 4 4! 2 i — j 3 32 11 9 3 55 23
5 — 4 4 2 — - 1  8 79 16 14 8 117 24
157 4» 47 •26 3 2 11 81 1 32» 234 293 81 1 937 25
98 99
190» 1910.
1 2 3 1 4 
I
5 6 ! 7
i i
1 8 9 1 10  
I I I
I 11 12 1 13 
I V
1 14
K o u lu n  n im itys.
Désignation de l’école.
P aikka.
Lieu.
IInian 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exam
m
.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
1 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
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à 
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m
êm
e 
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Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
m
.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
i 
1 
Sans 
exam
en. 
|
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
m
 
prélim
in
aire.
1 
L
uokalle 
jään
eet.
1 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a) S u om enkieliset. —
1 Suom. y k s it .- ty ttö k o u lu . P o r i 29 4 4 24 3 1 30, 5 1 12 4 1
2 Suom . ty ttö k . ja  ja tk o -
lu o k at ................................ T am pere 41 8 3 38 15 12 52 23 8 55 16 2
3 Suom . ty ttö k o u lu  ........... L a h ti 11 — 1 13 3 1 — I1 —
4 Y ksit. suom . ty ttö k o u lu M ikkeli 22 4 5 23 8 2 26 5 1 3 11 1 B
5 Suom . ty ttö k o u lu  ........... S avon linna 4 2 — 11 6 4 61 5i 8 7 4 —
6 Y h te e n sä  —  Total - 107 18 13 109 351 20 114 38! 20 85 j 25 5
b) Ruotsinkieliset. —
7 Sv. priv . lä ro v e rk e t för 1
f l i c k o r ............................... H els in k i 25 3 3 15 2 — 13 5 1 15 6 3
8 F o rsm an s p riv . svenska i
flickskola ........................ » 15 2 5 15 3 1 13 6 1 20 9 —
9 P riv . sv. flickskolan . . . . » 10 4 — 12 6 — 16
5
2 14 4 3
10 P riv . frun tim m erssk o lan P o rv o o 19 2 1 13 1 2 11 2 — 13 3 1
11 P riv . sv. fru n t.sk . (H eur-
l in s k a ) ............................... T u rk u 16 6 1 17 8 4 13 3 4 16 8 2
12 Y h teen sä  — Total — 85 17 10 72 20 7 66 21 8 78 30 9
13 Kaikkiaan — 102 35 23 181 55 27 180 59 28 163 55 14
15 j 16 17 18 1 19 1 20 21 j 22 1 23 24 26 1 26 27 1 28 29 1 30 j 31 1 32 1 33
V V I V II V III
Y lim m än lu o ­
k an  o p p ila is ta Y hteensä . — Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
m
.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
m
 
prélim
in
aire. 
'
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
m
.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
in
aire.
j 
Luokalle 
jääneet, 
i 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sam 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
m
 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
luokalta 
päästetyt. 
A
yant 
term
iné 
la 
cours 
de 
la 
classe 
supérieu
re.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
m
.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
m
 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieu
re.
K
aikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
18 8 2 24 113 24 8 24 169 1
44 17 4 47 5 - 22
i
3 i 14 4 i i 14 313
24
91
3
32
2
14 450
29
2
3
U 1 7 2 i 5 2 i — — — 9
10
105
28
22
17
16
12
9
10
152
67
4
5
73 25 7 54 7 i 27 1 5 2 14 4 i i 57 583 157 70 57 867 6
Ecoh5 S SUxdoi»es.
16 3 3 9 2 i 9 2 6 2 s 4 6 108 23 19 6 156 7
13 7 1 10 2 2 14 _ 2 _ — — — 10 100 29 12 10 151 8
13 3 1 15 1 3 16 2 — 9 3 3 — 5 105 28 12 5 150 9
12 2 2 10 68 10 6 10 94 10
15 8 2 16 2 1 12 2 3 8 3 _ _ 10 113 40 17 10 180 11
69 23 9 50 7 7 51 4 7 23 8 5 4 41 494 130 66 41 731 12
142 48 16 104i 14 ! b 78 9 » 37 12 6 5 98 1 077 287 136 98 1 5 9 8 13
100 101
1909— 1910.
VII. T ietoja kou lu jen  talou-
Economie des écoles
desta  luk u vu on n a  1909—191C 
(année scolaire 1909— 1910).
2 3 1 4 ! 5 1 6 
M eno t. — Dépenses.
K o u lu n  n im itys. 
Désignation de l’école.
P aikka.
Lieu.
O p e tu k se s ta , lä m m ity k s e s tä  y . m . 
Enseignement, chauffage etc.
H u o n e u s -
y lim ftä -
O p e t ta ja in  
p a lk k a u s .  
Appointe­
ments des 
maîtres.
L ä m m ity s , 
v a la is tu s ,  s i i ­
v o u s , o p e tu s -  
k a lu s to  y. m .
Chauffage, 
éclairage, ser­
vice, matériel, 
d’enseigne­
ment étc.
Y h te e n sä .
Total.
1 T o d e llin e n  
v u o k ra , 
i Loyers
payés.
\
Sk# jpi ffinf. j/'« Shnf. 7« j I//«
B. Kunnalliset koulut. __
a) Suom enkieliset. -
1 Y hte islyseo  ........................ U u sikaupunk i 29 260 - 3120 - 32 380 - -
2 ........................ R aum a 39 300 - 6 900 - 46 200 - - -
3 R eali- j a  po rv arik o u lu  . . K äkisalm i 30 556 44 3 151 33 i 33 707 77 __ _
4 Suom . y h te isk o u lu ........... L a p p een ran ta 48010 - 6 700 — 1 54 710 — — —
5 ........... I isa lm i 39 517 20 5 241 52 ! 44 758 72 - -
6 P o rv a ri-  ja  y h te isk o u lu K ajaan i 29 525 40 ; 4110 91 33 636 31 2 400 -
7 Y h te is k o u lu ........................ K em i 36 820 _ 3 395 — 40 215 _ _
8 Y h teen sä  —  Total - 252 989 04 32 618 76 285 607 !so 2 400 -
b) Ruotsinkieliset. —
9 S venska  sam skolan  ___ H anko 47 975 _ 7 311 50 55 286 50 __ __!
10 Sam skolan  ........................ Tam m isaari 36 400 - - 4 240 — 40 640 __ — _
11 Sv en sk a  sam sko lan  . . . . K ristiinankaup . 33 510 - 3 223 40 36 733 40 — —
12 R e a llä ro v erk e t ............... P ie ta rsa a r i 45 000 1 1 2 0 0 — 56 200 — — —
13 Y h teen sä  — Total — 162 885 — 25 974 90 188 859 90 _
14 Kaikkiaan - 415 874lo4 58 593:66 474 467 70 2 400
C. Yksityiset koulut. —
1. L y s e o t . —
a) Suom enkieliset. -
15 Suom . y h te is k o u lu ........... H e ls in k i 59 735 — 11 226 39 70 961 39 __
16 U usi y h te isk o u lu  ........... » 47 640 u 10 420j— 58 060 — ! 16 800 —
17 Suom . y h te isk o u lu ........... P o rv o o 35 989 54 1 938|73 37 928 27 5 500
18 » H an k o 15 470 4 66218 2 0 1 3 2  18 2 400!
19 » T u rk u 36 004 — 8 753l65 44 757 65 7 700
120 » . .  . . Salo 20 153 49 1 789 88 21 943 37 - j —
1 7 « 9 10 11 i 12 13 14 15
T ulot. — R ecettes. Keskim
ääräinen 
vuosikus­
tannus 
(sar. 
5-J-6+8) 
oppi­
lasta 
kohti.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppi­
lasta 
kohti. 
! 
D
épense 
de 
V
E
tat 
par 
élève. 
'■
to s ta  ja 
rä ise t.
A rvioitu
K a n n atu sta
Subvention
I K ouluta- 
1 lon  hoito- 
jja korjaus­
k u stan ­
n u s .  y. ra. 
D épenses 
p o u r  la  
m aison  
d’école etc.
vuokra (5% 
koulu talon  
arvosta). 
L oyer  
calculé.
upp iia iaen  
koulum ak- 
sut. 
Ecolages 
des élèves.
V altiolta. 
de l ’E ta t .
K u n n ilta
com m u­
nale.
M uut
tulot.
A u tres
recettes.
Yhteensä.
Total.
$m f |p t Sknf. fit. % ? p®. Smf. 1 f  t. Shf. fm Smf. Sfctf. 3nf. k
E c o les  m u n ic ip a le s .
L y c é e s  fin n o is .
- - 5 000 - 6 400 — 26 000 - --------- ‘) 3 500 - 35 900 172 90 117 20 1
657 93 7 0 0 0 - 8 760 — i 26 000 - ---------
f 515 
11)2380
68 j 37 655 68 200 82 106 12 2
— — 3 250 — 4 850 — 26 000 — 4 072 77 2 035 — 36 957 77 262 11 184 40 3
— — 10 673 85 6 600 — 26 000 — 11 436 15 — — 44 036 15 259 46 103 13 4
646 91 5 500 - 6 880 - 26 000 - 12 445 63 80 - 45 405 63 229 45 118 72 5
- - - - 3 410 - 20 000 - 1 178 04
j  4  774 
V) 420
94
j  29 782 98 266 93 148 15 6
1 0 0 0 — 4 1 5 0 — 3 000 — 26 000 — 14 550 - - ») 1 680 — 45 230 — 319 17 187 05 7
2 304 84 35 573 85 39 900 - 176 000 - 43 682 59 15 385 62 2 74968 21 243 10 130 08 8
L y c e é s  su é d o is .
— — 6 247 66 10 432 50 28 500 — 22 6 0 1 6 5 — — 61 534 16 238 53 110 43 9
— — 7 609 25 9 745 !__ 20 000 — _  __ — — 29 745 — 246 17 102 04 10
— — 5 000 — 6 037 50 20 000 — 10 445 93 250 — 36 733 40 372 62 169 49 11
— — 12 500 — 141 0 7 50 26 000 — 28 592 53 — — 68 700 — 331 88 122 06 12
_ __ 31 356 91 40 322 50 94 500 — 61 640 03 250 — 196 712 56 296 48 122 25 13
2 304 84 ' 66 930 76 80 822 50 270 500 - 105 322 65 15 635 62 471 680 77 2 6 2 5 1 127 23 14
E co les  p r iv é e s .
Lycées.
L y c é e s  f in n o is .
4 280 40 18 000 — 61 265 l _ 26 000 — --------- i 1 8 3 0 — 89 095 !— 279 75 81' 77 15
— — — !— 50 240 — 24 000 — _  __ 620 — 74 860 — 252 90 81 08 16
— — — — 12 775 — 26 000 — 2 500 -  - 101 70 41 376 70 234 74 140 54 17
— — — — 2 565 — i 6  000 3 000 -  - 1 0 9 0 75 22 655 75 312 95 222 23 18
— — — 16 270 — 20 000 — — - - 2 420 - 38 690 — 204 91 78 12 19
5 496 64 2 750 !- 4 1 8 0 — 20 000 — --------- 770 — 24 950 — 187 07 151 51 2 0
') B æ cldn lah jo itu s rah as to sta  la tin an  o p e tu s ta  varten .
102 10?
1909- 1910.
1
K o u lu n  n im itys. 
Désignation de l’école.
2
Paikka.
Lieu.
3 1 4 1 5 1 6 
M enot. — Dépenses. ‘
O petuksesta , lä m m ity k sestä  y . m. 
Enseignement, chauffage etc.
H uoneus-
ylim äft-
O pettaja in  
palk k au s. 
Appointe­
ments des 
maîtres.
L äm m itys, 
v a la istu s, s i i ­
vou s, op etu s-  
k a lu sto  y . m.
Chauffage, 
éclairage, ser­
vice, matériel, 
d’enseigne­
ment etc.
Yh teen sä . 
Total.
Toi l e ll in  e n  j 
v u o k ra . 
Loyers 
payés.
5%? 1JM Sbtf. p t %mf. j/«B p t.
1 Suom . y h te is k o u lu ........... T y rv ää 22 480 3 362 45 •25 843 45
2 ........... Tam pere 45 095 12 5 744 01 50 889 13 — —
3 Suom . y h teisk . ja  ja tko i. H äm een lin n a 33 363 — 4 760 35 38123 35 — —
4 Suom . y h te isk o u lu ........... F o rssa 28 766 — 2 336 43 31 102 43 2000 -
5 Y h te is k o u lu ........................ L a h ti 49 905 — 5 722 35 55 627 35 5 000 —
6 Suom . y h te is k o u lu ........... H am ina 34 330 — 6 612 24 40 942 24 — —
7 ........... K o tk a 45 651 50 8 285 68 53 937 18 8 525 25
8 » » ........... V iipuri 46100 — 6100 — 52 200 — - -
9 U usi suom . y h te isk o u lu » 20 549 — 1540 06 22 089 06 4 400 —
10 Suom . y h te is k o u lu ........... K ouvo la 27 074 76 3 557 09 30 631 85 — —
11 » » ........... M ikkeli 24125 84 6113 82 30 239 66 — —
12 » » ........... K uopio 47 823 — 1625 — 49 448 — 6 500 —
13 Y h te is k o u lu ........................ N u rm es 31 381 30 3145 33 34 526 63 - —
14 Suom . y h te is k o u lu ........... K o kko la 37 085 — 3164 85 40 249 85 3 500 -
15 Y h te is k o u lu ........................ L ap u a 20 500 — 2 351 30 22 851 30 2  000 —
16 Suom . y h te is k o u lu ........... Oulu 48 010 74 11483 80 59 494 54 13 000 —
17 Y h teen sä  — Total - 777 232 29 114 695 59 891 927 88 77 325 25
b) R uo tsink ie liset. -
18 N ya sv en sk a  lä ro v e rk e t H e ls in k i 43 495 — 8 333 60 51828 60 12 946 —
19 L ä ro v e rk e t fö r  g o ssar
och f l i c k o r .................... » 55 353 — J 11289 64 6 6  642 64 — —
20 N y a sv en sk a  sam sko lan » 51 850 — 6 009 05 57 859 05 14100 —
21 S venska  sam sko lan  . . . . T u rk u 36 655 - 1621 13 38 276 13 5000 —
22 » » . . . . P o r i 38 645 — 3 673 04 42 318 04 4100 —
23 » « T am pere 42 572 30 4486 13 47 058 43 — -
24 » « H äm een lin n a 27 401 58 2 513 55 29 915 13 3 700 —
25 » » K o tk a 37 532 65 4 962 96 42 495 61 — —
26 S v en sk a  rea lly ceu m  för
g o ssar  och flickor . . K uopio 28 941 65 2 246 56 31 188 21 3 500 —
27 S v en sk a  sam sko lan N ikolainkaup. 15 420 — 617 48 16 037 48 1500 —
28 Y h teen sä  — Total — 377 866 18 45 753 14 423 619 32 44 846 -
29 Kaikkiaan — 1 155 088 47 160 448 73 1315 547 20 122 171 25
1 7 1 8 9 11 10 1 i l
Tulot. — Bec
1 1* 
ettes.
13
K
eskim
ääräinen 
vuosikus­
tannus 
(sar. 5+64-8) 
oppi- 
** 
lasta 
kohti.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppi­
ja 
lasta 
kohti.
D
épense 
de 
l’E
tat 
par 
élève.
bosta ja  
räiset.
A rvio ita
K a n n atu sta
S u b ven tio n
K oulu ta­
lon hoito- 
ja  korjaua- 
kustan - 
nuks. y. m. 
D épenses 
p o u r  la  
m a iso n  
d ’école etc.
vuokra (5% 
koulu talon  
arvosta). 
L o yer  
calculé.
u p p iia iaen
koulum ak-
sut.
Ecolages  
des élèves.
V altiolta. 
de l ’E ta t.
K unnilta
c o m m u ­
nale .
Muufc
tu lo t.
A u tre s
recettes.
Y hteensä.
Tota l.
S m f f ü Smf. S m f p * Smf. n Smf. f  ti S m f Iflt S m f p t S m f ■jlU. Smf. p t
8 999 71 3 500 8 935 20 000 ■ 2  580 31 515 220 62 150 38 i
2 2 4 4 42 17 323 — 34 709 — 27 000 — — ■l ) 3 1 3 3 54 64 842 54 220 59 87 38 2
2 254 24 5 700 — 21 785 — 26 000 — — 221 95 48006 95 161 19 95 59 3
4 000 — — — 8 395 — 26 000 — 710 5 t 252 18 35 357 72 194 72 152 94 4
3 357 03 — — 26 425 — 33 500 — 5 000 ■ 1 0 0 0 — 65 925 — 156 66 86 56 5
951 52 3 0 0 0 — 9 340 — 26 000 — 4 700 262 64 40 302 64 202 50 119 82 6
6 268 96 — — 17 331 50 28 500 — 17 450 16 575 34 79 856 84 263 55 120 25 7
15 0 0 — 9 650 — 22 620 — 26 000 — 9 000 200 — 57 820 — 247 40 104 - 8
200 — — — 13 240 — 20 0 0 0 — 1 5 0 0 _ — 84 740 — 166 60 125 79 9
616 87 5 500 — 1 1 0 5 4 — 20 000 — — - 1 4 3 2 50 32 486 50 210 71 116 28 10
2 1 9 6 09 8 500 — 1 1 4 8 0 — 20 000 — — 2 200 — 33 680 — 164 15 84 75 11
3 1 5 4 — - — 18 090 — 33 500 — 6 000 - 1 9 9 9 17 59 589 17 156 28 93 56 12
365 45 3 250 — 3 270 — 27 500 — 1 0 0 0 147 85 31 #17 85 290 59 211 54 13
1 0 3 3 — — — 7 485 — 27 500 — — - 2  380 — 37 365 — 226 68 142 50 14
1971 55 — — 8 450 — 20 000 — 1 2 8 0 — — 29 730 — 169 02 116 28 16
2 061 24 — — 15 085 — 25 000 — — 9 543 13 49 628 13 215 76 74 40 16
50 951 12 77 173 - 384 989 50 538 500 - 5 2 1 4 0 5 48 760 75 1 024 390 79 209 70 107 93 17
L y c é e s  tsué d o is .
- 45 530 ! _ 24 500 - — — — 70 030 — 271 02 102 51 18
5 524 13 15 000 __ 5 3 1 4 0 __ 26 000 __ __ 1 9 3 2 07 81072 07 272 14 86 67 19
— — — — 49 363:50 26 000 — — — — 75 363 50 269 51 97 38 20
— — — — 22 645 i 20 000 — — - 2 666 59 45 311 59 265 59 122 70 21
— — — — 121 8 2 — 2 0 0 0 0 — 2 500 16 376 77 51058 77 313 64 135 14 22
2 700 — 13 725 — 21 788 75 26 000 — — 1 2 0 0 0 — 59 788 75 303 91 130 — 23
— — — — 13 802 — 22 000 — — 17 3 8 77 37 540 77 189 91 124 29 24
2 838 36 4  890 — 8 535 - 26 000 — 7 000 10 680 — 52 215 — 331 37 181 81 25
150 30 __ — 5 069 __ 20 000 __ _ 10 697 45 35 766 45 456 42 263 16 26
— — — — 7 005 — 16 000 — — — — 23 005 — 292 29 266 67 27
11 212 79 33 615 — 239 060 25 226 500 _ 9 500 56 091 65 531 151 90 283 18 127 75 28
62 163 91 110 788 — 624 049 75 765 000 — 61 640 5- 104852 40 1 555 542 69 228 97 113 11 29
*) 2 170 m arkkaa  B æ ckin  lah ja rah asto sta .
Alkeisop. tilasto 1909— 10.
104
1 9 0 9 1910.
1
K o u lu n  n im itys.
Désignation de l’école.
2
P aikka.
Lieu.
3 1 4 1 5 1 6 
Menot. — Dépenses.
O petuksesta, läm m ityksestä y. m. 
Enseignement, chauffage etc.
Huoneus-
ylim ää-
O petta ja in  
palkkaus. 
Appointe­
ments des 
maîtres.
Läm m itys, 
vala istus, s ii­
vous, opetus- 
kalusto  y. m.
Chauffage, 
éclairage, ser­
vice, -materiel, 
d’enseigne­
m ent etc.
Yhteensä.
Total.
T odellinen
vuokra.
Loyers
payés.
Smf. \ym SSmfi 7» Smf. \pt
2 . A lk e is k o u lu t. __
a) S u o m en k ie lise t. -
1 S ö rn ä is ten  y h te isk o u lu . . H e ls in k i 21 560 — 4 1 0 0 — 25 660 — 4  500 —
2 Y h te is k o u lu ........................ Ik aa lin e n 18 666 50 1 9 2 8 86 20 505 36 — —
3 » ........................ K okem äki 10 050 — 6 1 2 0 83 16170 83 — -
4 » ........................ Lo im aa 3 4 3 8 - 1 9 5 2 85 5 390 85 400 —
5 » ........................ R iih im äk i 17 640 — 5 093 25 22 733 25 6 000 —
6 » ........................ T o ija la 12 825 — 4  900 — 17 725 — — —
7 » ........................ Jäm sä 17 725 20 4 1 0 0 — 21 825 20 — —
S » ............... .. T erijok i 14 322 — 4 673 74 18 995 74 1 0 0 0 —
9 » ........................ S äkkijärv i 9 800 - 2 370 — 12170 — 1000 —
10 » ........................ P a rik k a la 10 150 — 2 240 — 12 390 — 390 —
11 » .................... Im a tra 8  540 — 2 091 85 10 631 85 1000 —
12 » ........................ P iek säm äk i 1 9 5 0 — 3 389 95 5 339 95 400 —
13 Suom . rea li-  y h te isk o u lu V ärtsilä 1 4 4 0 0 - 4  880 - 10  280 — —
14 Y h te is k o u lu ........................ Jo e n su u 12 730 — 4 014 46 16 744 4 fi 1 5 0 0 —
16 » ........................ V iitasaari 1 9 1 1 0 — 2 400 — 21 510 — — —
16 » ........................ H aapam äki 10 450 — 4  855 — 15 305 - - -
17 Suom . y h te isk o u lu ........... K ristiin an k au p . 12 551 66 2  680 18 15 231 84 1 3 5 0 -
18 » » ........... S aarijärv i 6  350 — ‘) 6  350 — ‘)
19 Y h te is k o u lu ........................ R ovan iem i 12 320 — 5 398 18 17 718 18 2 350 —
20 Y h teen sä  — Total - 23 4 5 7 8 36 67 189 15 301 767 51 19 890 -
b) R uo ts ink ie liset. -
21 G ran k u lla  s a m s k o la ___ G ran k u lla 9 507 _ 3 077 25 12 584 25 1 5 5 0 —
22 S v en sk a  sam sko lan  . . . . H am in a 8  825 — 481 05 9 306 05 — —
23 » !> ___ M ikkeli 9 1 2 4 15 2  075 — 11199 15 1 5 5 0 —
24 Y h teen sä  — Total — 27 456 15 5 633 30 33 089 45 3 1 0 0 —
25 Kaikkiaan — 263 034 51 72 822 45 334 856 96 22 990 -
1 7 1 8 9 10 i l 12 1 13 14 15
T u lo t.  — S : '.cettes. Keskim
ääräinen 
vuosikus­
tannus 
(sar. 
5-|-6-f8) 
oppi­
lasta 
kohti. 
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppi­
lasta 
kohti.
D
épense 
de 
l’E
tat 
par 
élève.
to s ta  ja  
r ä is e t .
A rv io itu
K a n n a tu s ta
Sub ven tio n
K o u lu ta ­
lo n  h o i to ­
j a  k o r ja u s -  
k u s ta n -  
n u k s . y . ra. 
D épenses 
p o u r  la  
m a iso n  
d'école etc.
v u o k ra  (5% 
k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) . 
L o yer  
calculé.
u p p u a u te n  
k o u lu m a k -  
su t.  
Ecolages  
des élèves.
V a ltio lta . 
de l ’E ta t.
K u n n i l t
co m m u
nale.
M u u t
tu lo t .
A u tre s
recettes.
Y h te e n sä .
Tota l.
$mf. jfM Smf. Smf. \ym Smf. Smf. j;ya. Smf. \ps. Smf. 1 f a Smf. ] f& S m f 1 f a
Ecoles élémentaires.
E c o le s  f in n o is e s .
425 — — — 10 500 — 20 000 — — 400 — 30 900 — 188 50 125 — l
4 838 36 1750 — 3 200 — 20 000 — — - - 396 77 33 596 77 275 87 246 31 2
— — 575 — 2 820 — 12 000 — — 1350 83 16 170 83 223 28 160 — 3
2 037 81 — — 2 210 - — — — - 2 826 67 5 036 67 156 51 — — 4
746 50 — — 7 070 — 20 000 — — 4 921 — 31991 — 174 14 121 21 5
78 25 5 000 — 5 800 — 16 000 — 400 2195 51 34 395 51 199 34 140 35 6
650 - 3 800 — 5 675 — 20 000 — — 420 — 36 095 — 205 — 160 — 7
— — — — 7 240 — 13 333 33 300 24 30 897 33 128 18 85 47 8
- — — — 1900 — 12 000 — 1700 3 500 — 19100 — 171 04 155 84 9
1690 — - — 5 010 — 13 000 — — 4 636 — 33 646 — . 121 71 123 80 10
122 75 - — 4115 — — — 3 000 - 3 690 — 10 805 — 138 47 — — 11
— - — — 3 262 60 — — — 416 — 3 678 60 163 99 — — 12
2 712 68 2 300 — 4 745 — 12 000 - — 2 569 65 19 314 65 197 98 110 09 13
226 95 — — 5 620 — 12 000 — 1500 3 377 26 33 497 26 165 85 109 09 14
350 - 2 500 — 3 006 35 20 000 — 290 10 961 18 34 257 73 228 73 194 17 15
— — 3 000 — 3 715 — 12 000 — _ _ 2 093 — 17 808 — 212 86 139 53 16
— - — — 1460 — 16 000 — — 968 — 18 428 — 221 09 213 30 17
— — — — 2 720 — — — 1000 3 867 — 7 587 — 88 19 — — 18
— — — — 3 495 — 12 000 — 9 403 79 24 898 79 278 45 166 67 19
18 878 30 18 925 1- 83 563 95 230 333 33 8190 10 48 016 66 370 104 14 185 - 142 80 20
E c o le s  su é d o ise s .
— — — — 8 965 — — — —  - 5119 25 14 084 25 2) 201 20 — 21
— — — — 1240 — — — — - 1200 79 2 440 79 465 30 — 22
600 — — — 2 000 — 4 000 — _ _ — — 6  000 — 227 66 71 44 28
600 — — 12 205 — 4000 — __ . 6 320 04 22 525 04 306 69 71 44 24
14 478 30 18 935 — 95 768 95 234 333 33 8190; 10 54 336 70 392 629 18 192 33 140 30 25
‘) S aa tu  ilm aiseksi. — ’) T äm än  ta u la k o n  lask e lm iin  s is ä lty v ä t m yöskin  m en o t ko u lu n 2 v a lm istav is ta  luo k asta .
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1909- 1910. ÎOE
1
K o u lu n  n im itys.
Désignation de Vécole.
2
P aikka.
Lieu.
3 4 1 5 1 6 
M en o t. — Dépenses. 1
O p e tu k se s ta , lä m m ity k s e s tä  y . m . 
E nseignem ent, chauffage etc.
Huoneus-
ylimftä-
O pettajain  
palkkaus. 
A ppoin te- 
tem en ts  des 
m a ître s .
L ä m m ity s ,  
v a la is tu s ,  s i i ­
v o u s , o p e tu s -  
k a lu s to  y . m .
Chauffage, 
éclairage, se r­
vice, m a térie l, 
d ’ensigne- 
m en t etc.
Y h te e n sä .
Total.
T o d e llin e n
v u o k ra .
Loyers
pa yés.
Smf tm. S(mf. fä. iïnf. ;m 3hnf. fë.
3. T y ttö k o u lu t . __
a) S uom enkieliset. -
1 Suom . y k s it.- ty ttö k o u lu P o ri 20 748 58 2 525 79 23 374 37 — -
2 Suom . ty ttö k . ja  jatkoi. T am pere 53 701 40 6000 — 59 701 40 — —
3 S uom ala inen  ty ttö k o u lu L a h ti 4 860 — 1396 34 6  356 34 1620 —
4 Y k sit. suom . ty ttö k o u lu M ikkeli 21325 — 2 656 97 33 981 97 — —
5 S uom alainen  ty ttö k o u lu S av o n lin n a 15167 58 1117 42 16 385 — 2 500 -
6 Y h teen sä  — Total - 115 802 56 13 696 52 129 499 08 4120 -
b) R uo tsink ie liset. -
7 S venska  p riv . lä ro v e rk e t
fö r flickor ................... H e ls in k i 24406 — 3 260 — 27 666 — 6 700 —
8 F o rsm a n s  priv . sv en sk a
flick sk o la ........................ » 24 950 _ 3 257 30 38 207 30 5 000 -
P riv . sv e n sk a  flickskolan » 42 903 - 5 010 27 47 913 27 7 693
10 P riv . f ru n tim m erssk o lan P o rv o o 15 350 — 1550 — 16 900 — 2  200 —
P r iv . sv. fru n tim m ers­
11 sko lan  (H e u rlin sk a ) .. T u rk u 26 475 — 2 775 — 29 250 — 5 800 —
12 Y h teen sä  — Total — 134 084 — 15 852 57 149 936 57 27 393 —
13 Kaikkiaan - 349 886 56 39 549 09 379 435 65 31 513 -
1 7 8 9 10 1 11 1 1 13 14 15
T u lo t. — Be ettes. Keskim
ääräinen 
vuosikus­
tannus 
(sar. 5-{-ö4-8) 
oppi­
lasta 
kohti. 
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par 
élève.
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppi­
lasta 
kohti.
Dépense 
de 
VEtat par 
élève.
to s ta  ja  
räiset.
A rvio itu
K an n atu sta
Subvention
K oulu ta­
lon  h o ito ­
ja  korjaus- 
kustan - 
nuks. y. m. 
Dépenses 
pour la 
maison 
d’école etc.
vu ok ra (5% 
k ou lu ta lon  
arvosta). 
Loyer 
calculé
(Jppuaiaen  
koulum ak-  
su t. 
Ecolages 
des élèves.
V altio lta . 
de l’Etat.
K u n n ilta
commu­
nale.
M uut
tu lo t .
Autres
recettes.
Y hteensä.
Total.
fm. Smf \fü. Smf. fë. Smf. /•* Smf. V! Smf. jpi. Smf. Smf. p*. Smf.
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
510 77 8  700 — 7 665 — 15 000 — 3 500 343 86 26 508 8 6 182 71 85 71 1
3 000 — 19 334 — 36 360 — 36 000 — — 14 4 5 53 73 805 53 169 24 77 09 2
51 56 — — 1 8 8 0 — — — 4 000 - 1 3 8 0 — 7 260 — 104 01 — — 3
19 5 1 99 4 000 — 8  955 — 15 000 — — 266 36 24 221 36 158 04 98 68 4
— — — - 5 1 8 5 — 13 000 — 600 — — 18 785 — 280 37 194 03 5
5 514 32 32 034 - 60 045 - 79 000 - 8 1 0 0 ■ 3 435 75 150 580 75 1 8 6 1 3 91 75 6
Ecoles imé<loises.
- - - - 14 091 19 000 - - - _ 33 091 - 216 14 119 49 7
__ __ __ __ 17 770 __ 15 000 __ __ 406 14 3 3 1 7 6 14 219 92 99 34 8
— — — — 30 955 59 2 1 0 0 0 — — ■ 4 650 6 8 56 606 27 365 83 139 36 9
- - - 6  600 - 12 500 - - - - 1 9 100 — 203 19 132 98 10
250 __ __ _ 19 075 __ 19 000 j__ ___ 625 __ 38 700 __ 192 58 104 40 11
250 _ — _ 8 8  491 59 8 6  500 5 681 82 180 673 41 240 28 117 21 12
5 764 33 32 034 — 148 536 59 165 500 8 1 0 0 9 117 57 331 254 16 199 62 103 50 |1S
108
1 9 0 9 — 1910.
VIII. K ou lu ta lo ih in  s ijo ite tu t pääom at, k ou lu - rahastot ja  k irjastot lu k u vu on n a  1909—1910.
Capitaux placés dans /es maisons d’école, fonds scolaires et bibliothèques (année scolaire 1909— 1910).
1
K o u l u n  n i m i t y s .  
D ésign ation  de l’école.
2
P a i k k a .
Lieu.
3
K oulu talon  
arvo jo u lu ­
kuu n  31 p. 
V aleur fon ci­
ère de la  m a i­
son d ’école 
(31 déc.)
4 5 1 6 
S tipendi-, palk in to- 
F onds et som m es
Tulot.
R ecettes.
K orkoja
pääom asta.
R e n t e s .
L ahjo ituksia 
y . m. 
D onations etc.
Y hteensä.
Total.
ïtmf. p i Smf Shnf. p i Smf. ■fi*
D. Kunnalliset koulut. __
a) S u o m en k ie lise t. -
1 Y h t e i s l y s e o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U u s i k a u p u n k i 100 000 — 875 47 — — 875 47
2 <> ................... R a u m a 140 000 _ 548 33 — — 548 33
3 R e a l i -  j a  p o r v a r i k o u l u K ä k i s a l m i 65 000 —
4 S u o m .  y h t e i s k o u l u - - - - - - - L a p p e e n r a n t a 213 477 94 470 — — — 470 —
5 » >> . . . . I i s a l m i 110000 — 750 85 — — 750 85
6 P o r v a r i -  j a  y h t e i s k o u l u K a j a a n i — - 80 - 47 - 127 —
7 Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K e m i 83 000 — 125 — — — 125 —
8 Y h t e e n s ä  —  Total - 711477 94 2 849 65 47 - 2 896 65
b) R uo tsink ie liset. —
9 S v e n s k a  s a m s k o l a n  . . H a n k o 124 953 25 485 08 423 63 908 71
10 S a m s k o l a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T a m m i s a a r i 152 185 — 1441 15 12 755 — 14196 15
11 S v e n s k a  s a m s k o l a n  . . K r i s t i i n a n k a u p . 10 0  000 — 243 43 1000 — 1243 43
12 R e a l l ä r o v e r k e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P i e t a r s a a r i 250 000 — 1100 — — — 1100 —
13 Y h t e e n s ä  —  Total — 627 138 25 3 269 66 14178 63 17 448 29
14 Kaikkiaan - 1 338 616 19 6 1 1 9 31 14 325 63 30 344 »4
C. Yksityiset koulut. —
1. L y se o t. —
a) S u o m en k ie lise t. —
16 S u o m .  y h t e i s k o u l u . . . . H e l s i n k i 360 000 _ 162 32 __ __ 162 32
16 U u s i  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . »
17 S u o m .  y h t e i s k o u l u . . . . P o r v o o — — 157 68 — — 157 68
18 » » . . . . H a n k o — — — — _ — — —
19 <> » . . . . T u r k u
20 »  »  . . . . S a l o 55 000 — — — 345 — 345 —
21 »  » . . . . T y r v ä ä 70 000 - — — 100 — 100 —
22 » » . . . . T a m p e r e 346 471 35 320 11 754 93 1075 04
r 7 1 8 1 9 1 i» i l 12
y . m . s e n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a ra t.
affectés à des bourses, p r ix  etc. K o u lu n  m u id e n
K ir ja s to n  n i te id e n
J a e t tu je n  s t ip e n d ie n  ja  
p a lk in to je n  
B ou rses  accordées.
K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k .  ! 1 p . 
E ta t des fonds a d m in is tré s  
p a r  l ’école (31 déi.).
o m a  jo u lu k .  31 p. 
A u tres  fo n d s de
lu k u  jo u lu k .  31 p.
N om bre de vo lu m es  
d e la  bibliothèque. 
(31 déc.).
1
lu k u .
Nombre.
k o k o n a is su m m a . 
M ontan t (total). L u k u .
Nombre.
P ä ä o i ia .  
C apiti u x .
t'ecoie (a i aec.).
Smf. 1 ? » Sf/mf. |7Mf Smf. jtu
E c o le s  m u n ic ip a le s .
Lycées finnois.
59 1645 — 2 7 602 93 10 000 — 1230 1
24 500 - 5 1)831 28 11437 55 635 2
— — — — — — - 778 3
12 470 — 2 ) 401 — 40 — 1480 4
9 720 — — — — — — 2 200 5
11 127 — 1 L 600 — — — 922 6
8 125 — 1 1322 47 2 818 85 1307 7
128 3 587 - 11 3 5 757 68 24 296 40 8 552 8
Lycées suédois.
11 475 55 5 7 201 41 3150 — 530 9
18 1995 87 2 1 i 755 — — — 700 10
7 220 — 2 J 925 — — — 1450 11
8 1100 — 3 1)516 14 — — 1552 12
44 3 791 42 12 3)397 55 3150 4 232 13
167 7 378 43 33 7 » 155 33 37 446 40 12 784 14
E c o le s  p r iv é e s .
Lycées.
Lycées finnois.
4 200 — 4 Î807 32 1044 61 70 15
12 240 — — — — 784 56 505 16
9 215 — 3 5 808 63 1437 57 1096 17
— — - — — — — — 332
42
18
16 345 __ 1 1508 79 _ _ 20
1 100 — — — - 6127 42 — 21
fe9 762 — 4 5 672 73 - — — 22
110
1909- 1910.
1 2 3
K o u lu ta lo n  
a rv o  jo u lu ­
k u u n  31 p . 
Valeur fonci­
ère de la mai­
son d'école 
(31 déc.)
i 5 1 6 1 
S tip e n d i- ,  p a lk in to -  
Fonds et sommes
K o u lu n  n im itys.
Désignation de Vécole.
P a ik k a .
Lieu.
T u lo t.
Recettes.
K o rk o ja
p ä ä o m a s ta .
Rentes.
L a h jo i tu k s ia  
y . m . 
Donations etc.
Y h te e n sä .
Total.
Sfrnf. 1M ÿhnf. ■m tin £tmf. 7m
1 Suom . y h te isk o u lu  ja  
ja tk o lu o k a t ................. H äm een lin n a 114000 424 14 380 804 14
2 Suom . y h te is k o u lu . . . . F o rs sa — — — — 225 95 225 95
3 Y h te isk o u lu .................... L a h ti — — — — — — — —
4 Suom . y h te isk o u lu . . . . H am in a 60 000 — 126 95 — - 126 95
5 » » . . . . K o tk a — — — — 133 10 133 10
6 » » . . . . Viipuri 193 000 — 505 19 — - 505 19
7 U u si suom . y h te isk o u lu »> -
8 Suom . y h te isk o u lu ----- K o u v o la 1 1 0  000 — —
9 » » . . . . M ikkeli 170 000 — 60 — — — 60 —
10 » » K uopio — — 1999 17 — — 1999 17
11 Y h te is k o u lu .................... N u rm es 65 000 — — — — — — —
12 Suom . y h te is k o u lu ----- K o kko la — — — — 2 000 — 2 000 -
13 Y h te is k o u lu ................... L ap u a — — — — — — - —
14 Suom . y h te is k o u lu . . . . Oulu — — — — 2 300 — 2 300 —
15 Y h t e e n s ä  — Total - 1543471 35 3 755 56 6 238 98 9 994 54
16 N y a  sv en sk a  lä ro v e rk e t H e ls in k i 386 44
b) R u e
1 0 0 2
>tsi
10
inkieliset.
1388 54
17 L ä ro v e rk e t  fö r  g o ssar 
och flick o r.................... » 300 000 337 18 180 517 18
18 N y a  sv. sam sko lan  . . . »
19 S v en sk a  sam sko lan  . . . T u rk u 120 300 — 26 16 244 — 270 16
20 » » . . . . P o ri — — 130 — 200 — 330 —
21 » T am p ere 274500 - — - — - - -
22 » » . . . . H äm een lin n a — — — — — — — —
23 » » K o tk a
24 S venska  rea lly ceu m  fö r 
go ssar och flickor . . K uopio
25 S venska  sam sko lan  . . N iko lainkaup . — — — — — — — —
26 Y h teen sä  —  Total — 694 800 _ 879 78 1 626110 2 505 88
27 Kaikkiaan — 2 288 271 33 4 635 34 7 865 08 12 500 42
! i 8 I 9 1 10 i i 12
y. m . s e n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a ra t .
affectés à  des bourses, p r i x  etc. K o u lu n  m u id e n  
r a h a s to je n  p ä ä ­
o m a  jo u lu k . 81 p .
A u tr e s  fo n d s  de 
l’école (31 d ie .).
K ir ja s to n  n i te id e n  
lu k u  jo u lu k .  31 p.
N om bre de vo lu m es  
de la  bibliothèque. 
(31 déc.).
J a e t tu je n  s t ip e n d ie n  ja  
p a lk in to je n  
B ourses  accordées.
K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k .  .11 p.
! E ta t  des fo n d s  a d m i lis três  
p a r  l ’école (31 d é t.).
i
lu k u .
N om bre.
k o k o n a is su m m a . 
M o n ta n t (total). L u k u .
Nombre.
P ä ä o m a . 
G apiti u x .
itmf. Smf. \-fui. Sm f. 11
\ 15 390 2 S 493 65 379
!
I
i |
- - — 2 1695 50 423 
225 
2 000
2 j
2 100 _ 2 2 570;46 — —
3'
4|
5 300 - ! 2 2 797 81 -  ! - — 5;
i 4 250 - 3 13 848 88 _  _ 112
6
— - i
i
— — — —  - 121 7
__ _
1
1 1 060 _ —. '_ 350 .1
2 35 — 3 3 523 58 19 600j — 323 îo
— — — — — — 19 434 27 939 i i
20 250 — 2 7 600 — —  — 350 12}
6 90 - 1 1 905 40 2 400 76 110 ! 1 3 f
2 150 — — — — —  |— — i 14
127 3 427 - 30 55 292 75 50 829119 7 377 i
Lycées suédois.
!
5 250
4
11007 48 -  1 - 280 ie
! I
8 47050 4 7 937 35 2 028:22 — !17 !
— — 1 13147 64 — ! 1 8 j
1 50 1 1064 24 91 750; — 150 19
4 330 - i 2 2 526 — 302 347 — 560 20
5 110 — ! 2 7 904 39 — - 582
3 18 i
j
421 14 61 2 '1
23
24
i"°
26 1 228 50 15 44 008 24 396 125 22 1 633
1
2 6
158 4 «55 50 45 !)0 300 99 446 954 41 9 010 |*7
Alkeisop. tilasto 1909—10.
112 113
15
1009- 1910.
1
K o u lu n  n im it y s .  
Désignation de l’école.
2
P a ik k a .
Lieu.
3
Koulutalo] 
arvo jouli 
kuun 81 p 
Valeur font 
ère de la m  
sou d ’écoh 
(31 déc.)
1-
ai-
1>'A
4 5 ! « :
S t ip e n d i- ,  p a lk in to -  
Fonds et som m es
K o rk o ja  ; 
p ä ä o m a s ta .  ' 
Bentea.
T u lo t.
Recettes.
L a h jo i tu k s ia  Y lite e n sä  
y . m . 1
D ona tions etc.. To ta l.
K’mf. r/m f  ;J»«, Sm f. 7MS| Sm  f  \lm:,
2 . A lk e is k o u lu t . —
a) Suom enkieliset. —
1 S ö r n ä is t e n  y h t e i s k o u lu H e l s in k i _
2' Y h t e i s k o u l u ........................ I k a a l in e n 35 000 — — —  — ; —  — ;
K o k e m ä k i 11500 — —  j— ! —  —  —  — !
4 L o im a a —  ;— —  j—
5 R iih im ä k i — — _ — —
fi 'T o ija la 1 0 0  000 - 40 — 5 0 — 90 -
8
J  ä m s ä  
T e r i jo k i
76 000_ _ 7 75 ” , — 7 75
#! S ä k k ijä r v i — — —  - — —  —  —
10 P a r ik k a la — — -  -  — -
11: I m a tr a — — —  - , -  —  -  —1
12 J P ie k s ä m ä k i — i _ — - - ! -  -  —  !— j
13 S u o m .r e a l i - y h t e i s k o u lu V ä r t s i lä 46 000 — — — 5 0 0 — 500 —J
14 Y h t e i s k o u l u ........................ J o e n s u u — - —  —
15 V iita s a a r i 45 000 — — - i
16 H a a p a m ä k i 60 000 - ... -  - I
17 S u o m . y h t e i s k o u l u .  . . . I v r is t i in a n k a u p . — - _  L-J
__  __ j__
18 » S a a r ijä r v i — — —  :— ..... _  j - i
19 Y h t e i s k o u l u ........................ R o v a n ie m i — —  — !
!
iü Y h t e e n s ä  —  Total - 373 500 - 47 75 5 5 0 — 1 59775
h) Ruotsinkieliset. —
l'I G r a n k u l la  s a m s k o la  . . G r a n k u l la - - - —  — — — — —
.221 S v e n s k a  s a m s k o la n  . .  . H a m in a — - — i— —  —  —  —
23 » >> ' M ikkeli _  — _  . _  —
l'4 Y h t e e n s ä  —  Total — — — —  _ . —  - ■  —  -
■-5 Kalkkiani! — 373 500 I — 47 75 55» 597 75
7 1 B 1 9 
y. m . s e n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a ra t.  
affectés à  des bourses, p r ix  etc.
1( i l
K o u lu n  m u id e n  
ra h a s to je n  p ä ä ­
o m a  jo u lu k .  31 p.
A u tres  fo n d s  de 
l’école (31 déc.).
12
K ir ja s to n  n i te id e n
J a e t tu je n  s t ip e n d ie n  ja  
[ p a lk in to je n  
j B ourses accordées.
j K o u lu n  h o id e t ta v ie r  
1 to je n  t i l a  jo u lu k . 
E ta t des fon ds a dm i 
p a r  l ’école (31 dt
ra h  a s - 
SI p . _
m stres
lu k u  jo u lu k .  31 x1- 
Nom bre de vo lum es  
de la  bibliothèque. 
(31 déc.).
1 lu k u . 
j Nom bre.
k o k o n a is su m m a . 
M ontant (total).
L u k u .
Nombre.
P ä ä o
Capiti MX.
Stm f 'fi™. S m f 7»: Slmf.
Ecoles élémentaires. Ecoles finnoises.
j — j 1
— —
j
— 4 468 ! 92 240 ! 2
5 50 - - _ - ! _ 47 ! 3
— — — — — __ — 75
4
— — — — — j— — — 117 5
7 90 — 1 800 — — 6
— — — — — 349! 7
— — - 3 1 495|66 328 42 201 ! 8
— — — — — — — - 323 9
— — — — - __ 134 îo
— — — — — — - 110  u
— — — — — — —
I 1 
12 j
2 100 — — — — 12 0 - 75
1 1 
■l'à\
! i
_ — — — — — — jl4 |
— __ 1 40 — 45 15
_ __ __ _ 109! ici
- — — — — — 490
1 7 i
- - — — - 1237 - 18j
— — — — — — — 95 i9  ;
14 i 240 5 2 335 66 6  154 34 2 410 20|
Ecoles suédoises.
21
- - - — - 5 500 - 22-
— — — — — — — !— — 23,
__ __ _ _ 5 500 — 24|
240 — 5 2 335 66 11 654 34 3 410 2 5 j
115
1909- 1910.
1 2 3 4 1 5 6 1
K o u lu ta lo n
S tip e n d i- ,  p a lk in to -
a rvo  jo u lu ­ ± et' ouiiviiico
K o u lu n  n im itys. 
Désignation de. l’école.
P aikka.
Lieu.
k u u n  31 p . 
V aleur fo n c i­
ère de la  m a i­
T u lo t.
R ecettes.
son d'école 
(31 déc.).
K o rk o ja
p ä ä o m a s ta .
R entes.
L a h jo i tu k s ia  
y . m . 
D onations etc.
Y h te e n sä .
Total.
9!mf. \ltë. Smf. 7m. % ? 3’mf. 7*
%t. T y ttö k o u lu t .
a) Suom enkieliset.
—
1 Suom . y k sity is - ty ttö -
k o u l u ...............  : . .  .. P o ri 174 000 - 587 50 — — 587 50
2 Suom . ty ttö k . ja  jatko -
lu o k a t .......................... T am pere 386 689'96 — — 575 — 575 —
3 Suom . ty ttö k o u lu  . . . . L a h ti
4 Y ksit. suom . ty ttö k o u lu M ikkeli 80 0 0 0 - 874 13 ; — — 874 13
5 Suom . ty ttö k o u lu  ___ S av o n lin n a — '— 83 80 ; — — 83 80
6 Y h teen sä  — Total - 640 689 96 1 545 43 575 - 1 2120 43
b) Ruotsinkieliset. —
7 S v en sk a  p riv . lä ro v e r­
k e t  fö r  f lic k o r........... H e ls in k i _ — — — —
8 F o rsm an s  p riv . sv e n ­ j
ska  f li c k s k o la ........... » — — j - — - — —
D P riv . sv en sk a  flicksko­
lan  .................................
P r iv . frun tim m erssk o l.10 P o rv o o __ __ _ [_ —
11 P riv . sv. fru n tim m ers­
sko lan  (H e u r lin sk a ) . T u rk u —  — 134 — — 1— 134 —
12 Y h te e n sä  — Total — -  1 - 134! — — 134 —
13 Kaikkiaan — 640 689 96 1 679 43 575 — 2 254 43
7 1 1 9 1 10 u 12 j
y .  m . sen la a tu ise t rah asto t ja varat.
affectés à  des bourses, p r i x  etc.
K ou lu n  m u id en  
rah asto jen  pää­
om a jou luk . 3 f  p. 
A u tre s  fo n d s  de 
l ’école (31 déc.).
K irjaston  n ite id en  
luku  jou lu k . 81 p.
N om bre de vo lu m es  
de la  bibliothèque. 
(31 déc.).
Ja e ttu jen  stip en d ien  ja  
p a lk in to jen . 
B o u rses  accordées.
K ou lu n  h o id e tta v ien  rah as­
to jen  tila  jo u lu k . ill p. 
E ta t  des fo n d s  a d m i n s tré s  
p a r  l'école (31 d é 1..).
luku .
Nombre.
k ok on a issu m m a.  
M o n ta n t (to ta l). Luku.
Nombre.
Pääo: na. 
C apitt u x .
Smf 7ia ïf/mf. j flii 3mf. \tm
Ecoles de demoiselles.Ecoles finnimes.
12 587 50 1 13 000 -
J
749 , 1
18 575 - 3 13111 1215 55 1344 ; 2 
! 3
18 705 __ 2 13 523 84 __ _ BOOi 4
6 40 - 1 1640 33 — ! 5
54 1907 50 7 43 275 17 1215 55 2 398
i
6
Ecoles suédoises.
2 4S 1 785 74 - - 556 7
8
5 145
- i
3 3 000 _ __ __ _
9
10
1 100 _ 1 2 558 _ _ _ __ 11
s! 2931 — 5 6 343 74 — 556 12
02 2 20o)5ô| 13 49 618 91 1 215 55 3 949 13
116 117
1»©»— 1910. lit
IX. T ietoja  y k s ity is is tä  jatko- 
C/asses privées d’études supé-
lu o k ista  luk u vu on n a  1909—19 0. 
rieures (année scolaire 1909—1910).
1 2 3 4 1 5 6 [ 7 1 8 1 9 10 1 11 ! 12
O p pilaitoksen  n im itys. 
D é s ig n a t io n  de  Vécole.
Paikka.
L ie u .
P
erustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
O p e tta jie n  
lu k u  h e l ­
m ik u u n  1 p.
N om bre de 
m a ître s .
O p p ila id e n  lu k u  e r i  
lu o k i l la  h e lm ik . 1 p .
N om bre des élèves de 
chaque classe.
O p p ila id e n  lu k u , 
jo id e n  ä id in k ie l i  
o li :
L a n g u e  m a te r ­
nelle.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
H H a
Y
hteensä.
Total.
Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
utre 
langue.
1. V a l t i o n  a l k e i s k o u l u i h i n  y h d i s t e t y t . —
a )  Suom enkieliset. —
1 J a tk o lu o k a t ........................ H e in o la 1905 8 2 11 9 ! i i 31 1 30 i 1 - 1
b) Ruotsinkieliset. —
2 F o rtsa ttn in g sk la sse rn n  . . L o v iisa 1909 4 5 10 — 10 — 10
3 » M aarianham ina 1900 7 3 12 6 4 22 — 22
4 j K okko la 1899 4 4 11 9 — 20 — 20
5 A> 1 Oulu 1907 6 3 10 - - 7 17 — 17 —
6 Y h teen sä  —  T o ta l — 21 15 43 15 11 69 — 69 —
7 Kaikkiaan - 39 17 54 34 33 100 30 70 -
2 . V a l t i o n  t a h i  y k s i t y i s i i n  t y t t ö  k o u l u i h i n  y h d i s t e t y t .  —
a) S uom enkieliset. —
8
j
j Suom alainen  ja tkoop isto T u rk u 1895 8 8 17 13 13 43 40 2 i
9 V iipuri 1899 8 2 25 24 12 61 58 3 —
10 i T y ttö k o u lu n  ja tk o lu o k a t S ortavala 1908 5 6 - 14 - 14 14 - -
11 Suom alainen  jatk o o p isto N ikolainkaup. 1902 6 3 13 7 - 20 13 7 —
12 » » Oulu 1892 6 5 9 14 22 45 38 6 i
13 Y h te e n sä  — T o ta l - - 33 24 64 72 47| 183 163 18 2
b) R uotsinkieliset. —
14 F o r ts ä t tn in g sk la s se rn a .. V iipuri 1896 8 6 12 14 5 31 3 26 2
15 » N iko lainkaup . 1891 8 7 19 13 7 39 1 38
16 Y h te e n sä  — T o ta l _ — 16 13 31 27 12 70 4 64 2
17 Kaikkiaan — — 49 37 95 9» 59 353 167 83 4
I 13 I 14 15 I 16 I 17 18 19 20 | 21 1 22 23 24 2 5 2 6
Oppilaita otettu eri luokille. 
Elèves reçus d a n s  chaque classe.
Oppilaitoksesta eronnut. 
Elèves ayant qui'-té Vécole.
O
ppilaitoksen 
m
enot. 
D
épenses.
O
ppilasm
aksut. 
Ecalages 
des 
H
ères.
O
ppilaitoksen 
valtio-apu
.1 
Subvention 
de 
V
E
tat.
O
ppilaitoksen 
rahastojen; 
pääoma 
joulukuun 
31 
p.
Fonds 
de 
Vécole. (3t 
déc.).
1• i II. III.
Y
hteensä.
Total.
Toisista 
jatkoi. 
Après 
avoir 
fré­
quenté 
d'autres 
in- 
\ stitut. 
analogues.
Tyttökoul. .yhteis- 
koul. tai m
uualta. 
Après 
avoir 
fré­
quenté 
une 
école 
seconilaire.
O
ppim
äärä päättä­
m
ättä. 
A
vant 
la 
fin 
des 
cours.
Tietotodistuksen 
, 
saatuaan.
A
yant 
passé 
\Vexam
en 
de 
sortie.
Y
hteensä.
T
otal.
Niistä 
ennen 
helm
ikuun 
1 
p. 
A
vant 
le 
1-er 
févr. S ’m f i?» ïfm f. 7“ i/m f. j fus ■ t m f  j fie.
D esservant les écoles élémentaires de l’E tat.
E co les  f in n o is e ■
10 - 2 ; 12 \ - i a |1 - i 6 61 - 1 14 9681821 2 250 - 1 6 000 — 1 3 289 65 1
Ecoles suédoises.
10 _ — 10 — 10 — — 4 500 — 330 — — : — _ _ 2
! 12 — —1 12 — 12 — 2 2 — 12 961 16 1200 — 9 000 — — — 3
11 1 — 12 — 12 — — — 14 700 — 400 — 2 0001 — i 4
10 — — 10 — 10 3 6 9 ■ — 8 297 93 3100 - — 1— 3 OOOl— 5
43 1 _ 44 __ 44 3 I 8 l l i — 40 459 09 5 030 — 1 1 0 0 0 |- 3 000 — 6
53 1 2 56 - 50 3 14 ■n| 55 427|91 7 280 ! - 17 000 — 6  289 65 7
Desservant les écoles de demoiselles.Ecoles finnoises.
: n i  - — 1 17 — 17 4 13 ! 17 12 629 85 6 900 — 6 000 — - | - 8
28 j 2 — 30 ! i 29 14 12 26
5
19 363 15 6 360 — 12 000 _ _ 9
j — ! 2
i 2 t 2 — 3 — 3. 5 461 56 2 580 — —  i — —1— 10
13 — — 13 - 13 1 1 1 7 379 08, 3 380 - 4 000 — _ j _ . . 11
10 — 10 - i 10 2 2 4 2 13 181 92 4148 i - 6 000 — - ! - 12
68 4 - 72 3 69 24 27 ! 51 11 7 58 015 56 23 368 - 28 000 — - 1 - 13
Ecoles suédoises.
14 14 14 11 6 17 3 8 246 70
2175 6 0001 - 77 01 14
! 19 19 19 3 9 12 3 9 280 !— 2 680 6 0 0 0 — 1 010 49 15
33 — — 33 — 33 14 15 29 6 17 526 70 4 855 1— 12 000 — 1 087150 16
101 4 105 3 102 38 42 80! 13 75 542 26 28 223 - 40 000 — 1 087 50 17
118
120 1909- 1910. 121
X. T ietoja v a lm ista v ista  kou- 
Ecoles préparatoires
lu is ta  h elm ik u u n  1 p:nä 1910. 
au 12 1910.
1
K oulun  nim itys. 
Désignation de l’école.
■2
P aik k a.
Lieu.
3
Johtajan tai johta- 
jattaren nimi. 
D irec teu r ou d irec­
trice.
4 j
Perustettu 
vuonna. 
Année de la 
fondation.
a) S u o m en k ie lise t. —
1 V alm istuva k o u lu ................................................. H e ls in k i A lli N issinen 1889
2 Suom alainen  a lk e isk o u lu  ................................ » E lli  H e r tz 1894
Suom alaisen  y h te isk o u lu n  v alm istava
k ou lu  ............................................................... » E lsa  J ä rn e fe lt 1900
4 S ö rn ä is ten  v a lm istava  k ou lu  ........................ » O lga H e in o n en 1905
5 P o rv o o n  suom alainen  v a lm istav a  kou lu  . . P o rv o o j E d ith  B ergho lm 1898
(5 T u ru n  suom alainen  v a lm istav a  k o u lu  . . . . T urku j O lga L em berg 1885
7 R aum an  v a lm istav a  k o u lu  ........................... R aum a !J. S. S uom alainen 1894
8 U u denkaupung in  suom ala inen  v alm istava
kou lu  .............................................................. U u sikaupunk i J . Sario 1897
9 H äm een lin n an  y h te isk o u lu n  va lm istava
k ou lu  ............................................................... H äm een lin n a A. K u h lb erg 1875
10 S uom alaisen  y h te isk o u lu n  va lm ist. koulu Tam pere H ilja  E ro n en 1899
111 S uom alainen  v a lm istava  kou lu  .................... » A m alia  E rilä 1886
1-2 L ah d en  v a lm istav a  k o u lu ................................ L a h ti N . A vellan 1899
13 H am in an  suom ala isen  y h te isk o u lu n  v a l­
m istava  kou lu  ............................................. H am in a W . H u rm ala in en 1900
14 V iipurin u usi suom ala inen  v a lm istava i
k o u lu  ............................................................... V iipuri 0 .  R osendal 1896 j
!15 V alm istava k o u lu .................................................. S o rtava la M aria V a ittin en 1904
j 16 » » ................................................ S avon linna A u ra  H a rlin 1877
U t ................................................. K uopio H a n n a  D ah ls trö m 1886
|l8 » .................................................. Jo en su u L iis i VVirtamo 1889 !
19 V aasan  suom alainen  va lm istava  k ou lu N iko lainkaup . E lsa  F o rsm an 1891
:J0 N. ja F . G ran a th in  v alm istava k o u lu  ----- Jy v äsk y lä N. ja  F . G ran a th 1901
21 S uom ala inen  v a lm istav a  k ou lu  ................... Oulu A n n a  H äg g 1885
.2 Y h teen sä  —  Total - - -
1 b )  R u o tsink ie liset. —
23 P rim ä rsk o la n ............... ........................................... H e ls in k i E . M einander 1883 j
24 S venska  s m å sk o la n ............................................. ! L y d ia  E ich in g er 1886 i
25 S m å s k o la n ......................................................... i A nna  N ordm an 1887
26 A lbrech ts  fö rberedande  s k o la ........................ j T h y ra  A lb rech t 1895
! 3 7 N ya sv en sk a  sm åsko lan  ................................ » L e n i H u lt 1889
281 F o rsm an s fö rberedande s k o la ........................ S » ; H elen a  F o rsm an 1899
5
L u ok k ain
luku .
6 1 7 
O pettajien  luku . 
Nombre de m a îtres.
8 1 
O ppilaiden  
Nombre d ’
9
luku.
lèves.
10 11 12 
O ppila iden  lu k u , jo id en  ä id in k ie li  o li. 
L angue m aternelle  des élèves.
N om bre  
de classes. M iehiä. N a isia . P o ik ia . Tyttöjä. S uom i. R u otsi. M uu k ie li .
H om m es. Fem m es. Garçons. Filles. F innois. Suédois.
A u tre
langue.
E c o le s  f in n o ise s .
3 6 84 76 148 10 2
3 — 3 27 34 60 1 —
2 4 33 37 55 15 _
3 ... 2 6 , 16 20 2 —
3 - !  2 13 7 17 3 —
3 i 5 65 j 52 91 21 5
3 — 4 37 36 68 5 -
3 - - 1 17 5 22 - -
3 — 3 23 42 61 4 _
2 - 1 14 9 19 4 —
3 _ _ 5 34 33 59 2 6
2 - 2 10 16 26 - -
2 i 1 28 17 41 2 2
3 3 5
j
50 30 74 _ 6
2 2 18 14 29 3 —
2 — 5 9 11 15 2 3
3 - 5 26 23 48 — 1
3 ! 3 19 29 39 6 3
4 3 15 27 26 15 1
4 _ _ 5 27 41 57 11 —
3 1 4 22 29 48 3 _
6 71 577 584 1023 109 29
Ecoles suédoises.
2 — 4 14 35 1 45 3
4 6 23 73 6 76 14
2 6 30 15 — 42 3
3 — 2 64 ; 20 1 77 6
3 6 35 24 — 58 1
2 _ 3 7  j 17 1 22 1
Alkeisop. tilasto 1909— 1 16
1909— 1910.
1
K ou lu n  nim itys. 
Désignation de l’éeole.
2
P a ik k a
Lieu.
3
Joh ta jan  ta i joh ta ­
ja ta r e n  n im i.  
D irec teu r ou d irec­
trice.
4 1
P eru stettu  j 
vuonna. I 
Année de la 
fondation.
1
1
P riv a ta  fö rberedande  sko lan  ........................ ; L ov iisa H ild u r F re d e r 1893 !
2 H an g ö  p r im ä rs k o la ............................................ i H an k o E m m a M alm 1893
3 C arpe lanska  (D ührska) förberedande  skolan T u rk u ! Sigrid  C arpelan 1875
4 W ian d ersk a  förberedande  sko lan  ............... » i E m ilia  Je rn s trö m 1879
6 F ö rb e red an d e  sk o lan  ......................................... M aarianham ina Id a  C arlson 1902
6 B jö rn eb o rg s  sv. sam sk. förb. k lasse r  . . . . P o r i U. L ag erb lad 1892
7 Svenska sam sko lans i T av asteh u s fö rsko la H äm een lin n a Fann}^ de P o n t 1901
' S P riv . sv. p rim ärsk o lan  ..................................... Tam pere H ilja  L u can d e r 1895
!) K o tk a  sv. sam sk. förb. s k o l a ........................ K o tk a F a n n y  L indfo rs 1885
10 F ö rb e red an d e  s k o la n ......................................... M ikkeli A lin a  A n te ll 1868 ;
11 F ö rsk o lan  .............................................................. K uopio Selm a G yldén 1874
12 S venska förb. sk o lan  fö r g o ssar o. flickor N ikolainkaup. E lin  K ock 1889
13 V asa p r im ä rs k o la .................................................. » E m ilia  A kola 1894
14 R ea llä ro v erk e ts  fö rberedande  k lass  ........... P ie ta rsa a r i A. C alonius 1896 !
IB Svenska sm åbarnssko lan  ................................. R aahe A lm a A nd ersso n 1903 !
lii » sm å sk o lan .............................................. Oulu J e n n y  F e llm an 1885 i
i r Y h teen sä  —  Total i __ —
18 Kaikkiaan — - -
5 ! 6 7 ! 8 ! a 10 i l ! 12
L u o k k a in O pettaji en lu k u . O ppilaiden lu k u . O ppilaiden liik u , jo iden ä id in k ie li o li. i
lukn . Nombre de m a îtres . Nom bre d ’ Mènes. L angue m aternelle  des élèves.
Nombre 
de classes. Miehiä. N aisia . P oik ia . T yttöjä . Suom i. R u otsi.
: Muu k ie li. 
A u tre
Hom m es. Femmes. Garçons. Filles. F innois. Suédois. langue.
S 3 fi 27 35 6 55 I lj
2 — 2 11 10 — 2;) 1 2 |
4 — 7 45 i 61 1 105 __ si
4 — 5 41 43 — 81 3 4
3 3 16 18 2 30 2 5
2 2 15 20 2 33 — 6
3 — 5 23 37 19 36 5 7
3 — 3 39 59 3 92 : 3 8
3 i — 6 32 37 7 62 — 9
2 — 4 10 24 23 8 3 10
3 - 5
! 19
17 4 28 4 l l j
4 — 4 35 65 - 97 3 12
4 1 4 33 37 — 68 2 13
1 1 2 16 9 3 22 ! — 14
2 — ! i 3 3 4 2 15
4 1 3 14 30 5 33 6 16i
— 1 3 i 89 j 552 689 88 1 092 61 17|
8 180 1 1-29 1 278 1 111 1 âOl 90 il,S
100»- 1910.
XI. Y liopp ilastu tk in non  kir-
Epreuves écrites du bac-
ja llise t  kok eet vuonna 1910. 
ca/auréat (année 1910).
1
K ou lu n  laji.
Catégorie de l'école.
2
P aikka.
Lieu.
3 4 1 6 1 6 1 7 
K aik k iaan  k ir jo itti.
N om bre to ta l des can didats.
8 [ 9 1 10 1 11 
Ä id in k ie li. 
E preu ve  de sty le .
K
evätlu
k
u
k
au
d
ella. 
Sem
estre 
de prin
tem
ps.
S
yyslu
k
u
k
au
d
ella. 
Sem
estre 
d
’autom
ne.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
K irjo itta ­
jista .
C andidats.
S u om i.
F innois.
R u otsi.
Suédois.
H
yväk
syttiin
.
R
eçus.
H
yljättiin
.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efu
sés.
i H
yväk
syttyjä. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efu
sés.
A. Valtion koulut. —
L y s e o t .  —
a) Suom enkieliset. —
1 N orm alilyseo  .................... H els in k i 28 4 28 ' 25 3 28; — — ! —
2 K lassillin en  lyseo  . . . . T u rk u 16 2 16 1 4 2 16 — — —
3 » » P o ri 14 2 14 14 — 14
4 » H äm een lin n a 21 6 21 18 3 20 1 - —
5 »» Tam pere 20 7 20 17 3 20 - __ -
6 » Viipuri 20 2 20 20 — 2 0 — _
7 , M ikkeli 10 3 10 10 — 101 — —
8 » K uopio 12 — 12 12 — 12 - - -
9 » Jo e n su u 8 — 8 8 — 8 — — —
10 .................. Jy v ä sk y lä 15 2 15 14 1 15 j - - ; ”
11 » Oulu 23 4 23 23 — 23 — — —
12 R e a lity seo ............................ H e ls in k i 24 9 24 20 4 2 3 1 . .. i -
13 ............................ T u rk u 8 2 8 8 —
8
— - - -
14 ................................... T am pere 14 2 14 13 1 13 1 - -
16 .................................. Viipuri 17 1 17 12 5 14 ' 3 - -
16 ................................... S o rtav a la 13 — 13 13 13 — —
17 ................................... S avonlinna 8 2 8 7 1 8! — — _
18 ............................ N iko lainkaup . 12 j 12 12 - 12 - i ~
19 ............................ O ulu 3 2 3 3 — — — ! x) 3 —
! 3 0 Y h teen sä  —  Total - 2 8 6  50 2 8 6 2 6 3 23 2 7 7 6 3  —
b) R uotsinkieliset. —
21 N orm alilyseo  .................... H e ls in k i 16 4 16 15 1 — — 16 -
22 K lassillin en  l y s e o ........... P orvoo 10  2 10 8 2 — — 10 —
23 » Turku 12 2 12 11 1 — — 12 —
24 V iipuri 2 0  7 20 12 8 — — 19 1
26 « N ikolainkaup. 14 5 14 12 2 - - 14 —
26 R e a lily seo ............................ H e ls in k i 18; 3 18 17 1 — — 18
27 » ............................ T u rk u 9 1 9 9 — — — 9
28 Y h teen sä  — Total — 99 24 99 84 15 — — 98 1 1
29 Kaikkiaan — 385 74 385 347 38 •277 6 101 1
12 ! 13 1 14 j 15 16 l 17 18 1 19 0 j 21 ! 22 ( 23 24 j : 26 1 27 1
Toinen ko tim ainen  kieli. J  !uu k ieli. M atem a­
tiikka .Traduction en A u tr ts  traductions.
Kuotsi. 
1 suédois.
Suomi.
finnois.
L atina. 
Trad, d’un  
texte latin.
Venäjä.
Thème
russe.
Saksa.
Thème
illemand.
H anska.
Thème
français.
E nglanti.
Thème
anglais.
Mathéma­
tiques.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksytty] ä. 
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
tçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
E c o l e !s d e l ’ E t a l
L y c é e s .
Lycées fin n o is .
28 ! —
i
— 27 i - — - - - 26 2 li
16
- — — 16 — — — — — — — — — 14 2 2
14 - - — 14 — - — — — __ - - - 14 - 3
21 —■ — — 19 2 — — — - 20 1 4
17 3 — j — 19 1 i - - - — —  ! - - — 19 1 5
20 _ — 20 — 4 — 2 : — — — — 20 — i (i
10 — — 10 — — — — — — — — - 10 — 7
12 — 12 — 12 - 8
8 — - — 8 8 — 9
15 — — — 14 - — — 1 — — — — - 14 1 10
23 - — — 19 — _ — 6 — — — — — 23 — 11
22 2 - — — — 1 - 18 5 — — — — 21 3 1 S
8 __ — — — — — 8 — — — — — 8 — i
13 13 1 - — - 13 1 14
16 1 _ — — — 1 — 16 — — - — — 15 2 15
13 13 — — — - — 13 - 1 6
7 1 — _ — — — —  ! 8 —
i _ — — 7 1 1 7
i 12 — — — — — — 12 — - - i - - 12 - 18
— — i 3 — — — — -  i 3 — — — — — 3 — 19
275 8 3 - 178 4 7 —  100 6 - ! -  1 - s — 272 14 20
Lycéen: suédois.
_ __ 16 __ 15 1 — — 3 — — — - - 15 1 21
— 10 — 4 — — — 8 — i - — — 8 2 2 2
j — — 11 1 12 — — _ — — — — — — 12 — 23
i ■" — 14 6 4 1 2 13 1 — - — - 18 2 24
— 13 1 7 — — ... 7 — 2 — — — 13 1 25
_ 17 1 — — — — 18 18 — 26
_ 9 — — — — — 9 — — — - 9 — 27
__ 90 9 42 2 2 — 49 10 3 —
i __ 93 6 28
275 8 »3 220 6 » - 14» 16 3 - 1 - 365 20 29
*) R u o ts i v ie lä  o p e tu sk ie len ä  y lim m ällä  (ja läh in n ä  seu raavalla) luokalla. M uist. Täm ä
   -------------
sekä seu raav a  tau lu k k o  laa d ittu  Y liopp ilastu  tk iritova liokunnalta  k a le n te riv u o d e n  lopussa
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1909- 1910.
! i 
1
1
K o u lu n  n im itys. P aikka.
3 ! 4 1 5 i 6 7 
K aik k iaan  k irjo itti. 
Nombre to ta l des can d ida ts .
8 if 1 (1 11
Ä id in k ie li. I
E preu ve  de sty le .
1 
K
evätlu
k
u
k
au
d
ella. 
Sem
estre 
de prin
tem
ps.
S
yyslu
k
u
k
au
d
ella. 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Y
h
teen
sä, 
i 
T
otal.
K irjo itta ­
jista .
C andidats.
Suom i.
Finnois.
B n o tsi. ;
Suédois.
D é s ig n a t io n  de l ’école. L ie u .
H
yväk
syttiin
.
R
eçus.
i 
H
yljättiin
.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
: H
yväk
syttyjä. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
J a t k o o p i s t o t  j a  j a t k o l u o k a t .  —
; a )  S u o m en k ie lise t. —
l' Suom. ty ttö k o u l. y lio p is­
to o n  joht. jatkoi uokat. H els in k i 26 6 26 25 1 25 1 - -
b) R u otsink ie liset. —
; o i R u o tsa la in en  ja tkoop isto 9 — 9 9 — — 9
3
; j
Kaikkiaan __ 35  6 35 34 1 25 1 9
' !
B . K u n n a l l i s e t  k o u l u t .  —
a )  S u o m en k ie lise t. —
4 ' Y h te is ly s e o ........................ U u s ik au p u n k i 9 » 9 8 8 1 -
5 » ........................ R aum a 12 4 12 9 3 12 — -
6 R eali- ja p o rv arik o u lu  . . K äk isalm i 13 2 >) 13 91 10 1 —
, v Suom alainen  y h teisk o u lu L ap p een ran ta 11 5 ! lj  10 11 I - -
8 » » Iisa lm i 8 3 8 7 7 ! j -■
i
: 9i P o rv a ri-  ja y h te is k o u lu . . K ajaani 3 3 3 — 3 j -
,10j K em i 13 2)13! l i : — —
: i ij Y h teen sä  — T o ta l - 69' 23 69 53 62 -
b) R uo tsink ieliset. —
1 2 S venska sam skolan  ----- H anko 10 1 10 iO, — — 1 - 10 -
13 Sam skolan  ........................ T am m isaari 11 11 111 — i — I l  —
1
14 S venska sam sko lan  . . . . K ristiin an k au p 2 9 3 — — 9 —
..löi R e a llä ro v erk e t ............... P ie ta rsaa ri 12j - 12 12 — — j __ 1-
J Y’h teen sâ  —  T o ta l j _ Cl 42 39 3 — — 42 —
17 Kaikkiaan 111 26 111 9 2  19 62 4 42! —
. 1
(
c . Y k s i t y i s e t  k o u l u t .  —
L y s e o t .
a )  S u o m en k ie lise t. —
:,8 | Suom alainen  y h te isk o u lu j H e ls in k i 17| - 17 17 j - 17! - _ __
19 U usi y h te isk o u lu  ........... 1 21 9 21 18 3 21 - __ —
' 2 0 ! S uom alainen  y h te isk o u lu P orvoo 10 2 ; 10 9: 1 10 - - -
12 1 3 ! 14 ■ 15 16 17 18 19 : 0 2 ! ; 22 23 24 25 2t> 27 ' j
[T o inen  k o t im a in e u  k ie li.
j T radu ction  en A u tr  (
-tin k ie li. 
s tradu ction s.
M atem a­
tiikka.
\ R u o ts i .  :
suédois.
1 Suom i. 
finnois.
L atin a .
Trad, d 'un  
tex te  la tin .
V enäjä. ; 
Thème 
russe.
Saksa . i
Thème \ 
allem and.
R anska.
Thème
fran ça is .
E n g la n ti.
Thème
angla is.
M athém a­
tiques-
[H
yväksyttyjä. 
] 
R
fiçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
j 
H
yljättyjä, 
; 
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
\ 
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
H
yljättyjä.
R
efusés. 
j
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
! 
H
yljättyjä, 
j 
R
efusés.
H
yväksyttyjä. 
J 
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä. 
1 
R
efusés.
In stitu tion s d’études supérieures.Ecoles finnoises.
20 — - — - 1 j 23
1
3 - - 1 25 1 r
Ecoles suédoises. 1
— —  ! 9| — — — — -  1 8
J
1 1 — 9j! — ; 2
36 -  ! 9 - - - 1 - 31 ! - 4 - - - 34 1' 3
E c o l e s  m u n i c i p a l e s .Lycées finnois.
8 î! — — _ 9 — — — — — 8 Il 4
11 i — — - — 12 — — i — — — 9 3 6;
9 3 — — — — _ — 10 i — — — - 11 2 (i
11 — — — — — 11 — — j - — 10 1 7
7 1 - - - - - 8 — — — 8
3
10
—  SI
3 îo
3
9 3 I I _ i _ I
3
9 3 _ __ —
58 9 - i - -  ; 62 4 - 1 - 59 1 1 0 'u
Lycées: suédois.
— — 10 — — — — — 10 _ - - 10 — 12
— — 11 __ — — 11 — — 11 — ,13
_ — 6 3 — — 9 — — — — - 7 2 14
— — 12 — — — — 12 — - 12
_ __ ; 39 3 _ _ — _ _1 42 1 —
1
— - 40 2 16
58 ! 3» 3 - i - 1 -  i 104  4
i
: - - 99 12  1 7
E c o l e s  p r i v é e s .
Lycées.Lycées finnois.
17 — — — — ! 1 —  ; 17 — — - 17! -  18
20 1 — — — ~ — 20 1 - : -  ' 1 — 181 v » :
! 10
i _ - : - 10 _ - — — 9 ! 1:20
*) A in o a s t a a n  11 o p p i la s t a  s u o r i t t i  t ä y d e l l i s e t  k o k e e t  k a ik is s a  a in e is s a .  
M 12
126 127
190» 1910. 12 )
1 2 3 4 1 5 6 7 8 !» 1 10 1 11
K a ik k ia a n  k ir jo i t t i . Ä id in k ie li .
N om bre to ta l des can didats. E preuve de s ty le .
K o u lu n  n im itys. P a ikka.
i 
K
evätlukukaudella. 
\Sem
estre 
de prin
tem
ps.
S
yyslukukaudella. 
Sem
estre 
d'autom
ne.
Y
hteensä.
T
otal.
K ir jo i t ta ­
j is ta .
C an d ida ts .
S u o m i.
F innois.
R u o ts i .
Suédois.
Désignation de l’école. Lieu.
i H
yväksyttiin.
1 
R
eçus.
H
yljättiin.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä. 
R
efu
sés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
1 S uom alainen  y h te isk o u lu T am pere 18 6 18 16 2 18
2 Suom. yh teisk . ja  ja tko i. H äm een lin n a 16 1 16 15 i 16 — —
3 Suom alainen  y h te isk o u lu F o rssa 9 2 9 8 i 9 — — —
4 Y h te isk o u lu  ....................... L ah ti 18 4 18 ! 16 2 17 i \ - —
B S uom alainen  y h te isk o u lu H am in a 14 2 14 14 __ 14 — - —
6 » K o tk a 15 4 15 12 3 15 - ! --  i
7 » » V iipuri 16 1 16 j 16 16 — —
8 » K uopio 24 10 24 18 c 23 i i - —
9 Y h te iskou lu  ....................... N urm es 12 8 12 6
6
11 i — —
10 S uom alainen  y h teisk o u lu K o kko la 13 3 13 13 13 i -
11 » » Oulu 9 9 9 9 — i — —
12 Y h teen sä  — Total - 212 52 2 12 187 25 20 9 3 i -
b) R uots ink ie liset. —
13 N ya svenska  lä ro v e rk e t H e ls in k i 11
! 11
11 _ _ — 11 —
14 L ä ro v e rk e t fö r g o ssar
och flickor ................... » 17 3 17 16 1 — — 17 . . .
115 N ya svenska  sam sko lan » 23 4 23 21 2 — — 23
16 I S venska  sam sko lan  . . . . T u rk u 6 2 6 6 — — — 6 —
17 » » ____ P o ri 8 2 8 6 2 — 8 —
18 j - » » T am pere 16 2 16 14 2 — — 15 1
19 » » H äm een lin n a 10 2 10 8 1 — — 10 —
! 20 » K o tk a 4 1 4 4 — — — 4 —
21 1 S venska  reallyceum  för
g o ssar och flickor . . K uopio 5 1 5 5 — — — 5 —
22 Y hteensä —  Total — 100 17 1 00 91 8 — — 99 1
23 Kaikkiaan - 312 69 312 278 33 209 1 3 09 1
T y ttö k o u lu t . —
a) S u o m en k ie lise t. —
24 S uom alainen  ty ttö k o u lu
ja  ja tk o lu o k at ........... T am pere 15 1 15 15 - 15 — — —
25 Y ksity inen  suom . ty ttö k . M ikkeli 9 1 9 9 — 9 — — —
26 Y h t e e n s ä  —  Total — 24 2 24 24 — 2 4 — — —
12 13 I 14 1 15 16 1 17 ! 18 19 20 21 j 22 1 23 j 24 1 25 26 1 27
T oin en  k o tim a in en  k ie li. i lu u  kieli. M atem a­
tiik k a .
M athém a­
tiques.
T raduction  en A u tr  >s tra d u ctio n s.
R uotsi.
suédois.
Suomi.
finnois.
L atin a . 
Trad, d ’un  
tex te  la tin .
V enäjä.
Thème
russe.
Saksa.
Thème
allem and.
R anska.
Thème
fra n ça is .
E n g la n ti.
Thème
anglais.
H
yväk
syttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
i
H
yväksyttyjä. |
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
18 18 16 2 1
16
9
17
— - - - - - — 16
Q
— — - — - 15
Q
1 2
1 __ __
—
__ 1 __
y
18 __ __ __ __
O
16 2 4
14 — __ — - — 1 — 14 — — — — — 14 — 5
15 — — — — — — — 15 - — — — — 12 3 6
16 — 16 16 - 7
24 — — — — — — 23 1 — — — — 19 5 8
10 2! 10 2 _ _ — — — 8 4 9
13
9
13
9
13
9
— 10
u
208 4 - __ 2 - 208 4 - - - - 1901 22 12
Lycées suédois.
- i i - - _ - _ 11 11 - 13
__ __ 16 1 i __ _ __ 17 __ __ __ __ — 17 14
- - 21 2 - - - - 23 — - — - - 2 2
«
1 16
__ __ 7 1 __ __ __ __ 8 __ __ __ __ _ 7 1 17
— — 16 — — — _ — 16 — — — _ — 15 1 18
— 8
4
1 — — — — ! ) 8
4 _
* ) 8
4
— 19
20
5 5 _ _ _ 5 _ 21
— ! 94 5 i — __ — 98 — — — — — 95 3 22
208 4 94 5 i 2 — 306 4 - - - - 285 25 2 3
Ecoles de demoiselles.
Ecoles: finnoises.
15 15 _ 24
9 — - - — — — _ _ — 9 — — — — — 9 — 25
24 - - j - - - - - 24 - - - - - 24 - 26
') 1 oppilas jä tti  sy k sy llä  k o k een sa  saksan  k iele ssä  ja  m atem atiik assa  tä y d e n tä m ä ttä
Alkeisop. tilasto 1909—10.
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1909— 1910.
1
K o u lu n  nim itys.
D ésignation de l’école.
2
Paikka.
Lien.
S 1 4 f 6 1 6 1 7 
K aikk iaan  k ir jo itti. 
N om bre to ta l des can d ida ts.
8 1 9 1 10 1 11 
Ä id in k ie li. 
Epreuve de s ty le .
K
evätlukukaudella. 
Sem
estre 
de prin
tem
ps.
Syyslukukaudella, 
i 
Sem
estre 
d
’au
tom
n
e.
Y
hteensä.
T
otal.
K ir jo itta ­
jista . 
C a n d id a ts .
Su om i.
Finnois.
Ruotsi.
Suédois.
H
yväksyttiin.
R
eçus.
1 
H
yljättiin
. 
R
efu
sés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efu
sés.
i H
yväksyttyjä. 
R
eçus.
! 
H
yljättyjä. 
R
efu
sés.
b) Ruotsinkieliset. —
1 S venska p riv a ta  lä ro v e r­
k e t  för flickor ........... H els in k i 5 7 4 3 — — . 7 —
2 P riv a ta  sv. flickskolan  .. » 5 — 5 5 — — — 5 —
3 P riv a ta  sv. fru n t. skolan
(H eurlinska) ............... T u rk u 10 — 10 10 — — — 10 —
4 Y h teen sä  —  Total — 20 3 22 19 3 — — 22 —
5 Kaikkiaan - 44 5 46 43 3 24 22 -
Y k s i t y i s e t  j a t k o l u o k a t .  —
a) Suom enkieliset. —
6 A lkeiskou lun  jatko luok . H e in o la 11 5 11 11 — 11 — —
7 Suom alainen  jatk o o p isto T u rk u 13 — 13 13 — 13 — — —
8 Suom . ty ttö k . jatko luok . P o ri 11 2 11 10 1 11 — — —
9 S uom alainen  ja tkoop isto Viipuri 9 3 9 9 - 9 — — —
10 » » O ulu 15 9 16 12 4 13 3 —- —
11 Y h teen sä  — Total - 59 19 60 55 5 57 3 - -
b) Ruotsinkieliset. —
12 R e a llä ro v e rk e ts  fo rtsä tt-
n in g sk la sse r  ............... M aarianham ina 3 1 3 2 1 — — 3 —
13 Svenska frun tim m erssk .
fo rts ä t tn in g s k la s s e r . . V iipuri 5 — 5 5 _ — — 5 —
14 S venska fru n tim m erssk .
fo r ts ä t tn in g s k la s s e r . . N ikolainkaup 6 — 6 6 - — — 6 —
15 Y h teen sä  — Total — 14 1 14 13 1 — — 14 —
16 Kaikkiaan — 73 20 74 68 6 57 3 14 -
17 Y ksity isopp ila ita  e ri opp i­
j 65la ito k sissa  .................... — 90 76 123 72 50 12 32 2
12. 1 IS 1 14 j 15 16 1 17 1 18 1 19 j 20 1 21 1 22 23 24 1 25 26 j 27
Toinen kotim ainen  kieli. ] lu u  kieli. Materna-
T radu ction  en A u tr is  tra d u ctio n s. tiikka.
Ruotsi.
suédois.
Suomi.
finnois.
L atina. 
T rad , d 'u n  
tex te  la tin .
Venäjä.
Thème
russe.
Saksa.
Thème
allem and.
.Ranska.
Thème
fra n ça is .
E nglanti.
Thème
anglais.
M athém a­
tiques.
[H
yväksyttyjä. 
! 
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä. 
I 
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
jH
yväksyttyjä. 
R
eçus.
H
yljättyjä, 
j 
R
efusés.
H
yväksyttyjä. 
------R
eçus.------
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
! 
R
efusés. 
i
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
Ecoles suédoises.
4 3 _ 6 1 „ _ _ 6 1 1
- - 5 - - - — _ - — 5 __ — — 5 — 2
__ __ 10 __ __ __ __ 10 __ __ — _ _ 10 _ 3
— — 19 3 _  1 - — — 16 1 5 — — — 21 1 4
24 - 19 3 - - - 40 1 5 - - 45 1 5
Classes privées d'études supérieures.
Ecoles finnoises.
11 — — — — — 1 — 10 — — — —
j
11 — 6
13 — — — — — — 12 — 1 — — — 13 — 7
11 — — — — — — 11 - - i1 10 1 8
9 — — — — 1 9 .... - —
[ 9 — 9
’) 14 1 — — — — ) 14 1 — - — 14 2 10
58 1 - - - 2 - 56 1 1 - _ - 57 3 1XI
Ecoles suédoises.
- - 2 1 - - _ - 3 - - - - 3 - 12
- - 5 - - - - - 5 - - - - - 5 - 13;
__ __ 6 __ __ __ __ 4 __ 2 __ _ _ 6 14
— 13 1 — — — — 12 — 2 — — 14 — 15
58 1 13 i — — 2 — 68 1 3 — — 71 3 16
64 15 i 31 3 1 15 6 2 i 1 75 i 7 2 j 67! 43 17
‘) 1 oppilas ei su o ritta n u t k o k e ita  ru o ts in  e ikä  m yöskään  saksan  k ielessä .
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XII. Y liop p ilastu tk in -
Baccalauréat de
not vuonna 1910.
l ’année 1910.
1
K o u lu n  laji.
Catégorie de V école.
2
P a i k k a .
Lieu.
3 1 4 1 5 f
T u tk in to o n  i lm o it ta n e id e  
Nombre de candidat
6
lu k u .
7 8
. K i i te t -
Très
K
evätluku­
kaudella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
S
yysluku­
kaudella.
Sem
estre
d’autom
ne.
Y li te e n sä . 
Total.
K
evätluku­
kaudella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
S
yysluku-
kaudella.
Sem
estre
d'autom
ne.
M iesp .
J-nes
gens.
N aisp .
J-nes
filles.
A .  V a l t i o n  k o u l u t .  —
L y s e o t .  —
n) S u o m en k ie lise t. —
1 N o r m a l i l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H e l s i n k i 24 i 25 — 5 —
2 K l a s s i l l i n e n  l y s e o . . . . . . . . . . . . . . . T u r k u 14 — 14 — 3 —
3 » » ............. P o r i 12 2 14 — 1 —
4 » » .............. H ä m e e n l i n n a 15 3 18 — 2 —
5 » » .............. T a m p e r e 13 5 18 - 4 -
6 » » .............. V i i p u r i 18 2 20 — 4 —
7 » » .............. M i k k e l i 7 3 10 — 1 —
8 » » .............. K u o p i o 12 - 12 — — -
9 »> * ............. J o e n s u u 8 — 8 — 1 —
10 » » .............. J y v ä s k y l ä 13 1 14 - 5 —
11 » » .............. O u l u 19 4 23 — 3 —
12 R e a l i l y s e o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H e l s i n k i 19 ■)1 20 — — -
13 »> .................................. T u r k u 6 2 8 — 4
14 » ................................... T a m p e r e 11 2 13 - 2 —
16 >> ................................... V i i p u r i 11 1 12 — 3 —
16 » ................................... S o r t a v a l a 13 — 13 - — _
17 » ................................... S av o n lin n a 6 1 7 — — -
18 9 ................................... N ikolainkaup. 13 — 13 - 1 -
19 » ................................... O u l u 1 2 3 — — —
20 Y h t e e n s ä  —  Total - 235 30 265 - - 39
b) R u o tsink ie liset. —
21 N orm alilyseo  .................... H e ls in k i 12 3 15 — 2 —
22 K l a s s i l l i n e n  l y s e o . . . . . . . . . . . . . . . P o r v o o 8 — 8 - 2 —
23 » » .............. T u r k u 10 1 11 1 —
24 »  » .............. V iipuri 11 1 12 - — —
25 » » .............. N ikolainkaup. 9 3 12 - 1 —
26 R e a l i l y s e o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H elsin k i 14 2 16 — 2 —
27 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T u r k u 8 — 8 — — -
28 Y h t e e n s ä  —  Total 72 10 82 8
29 Kaikkiaan — 307 40 347 1 — 47
1 9 1 10 1 n ’ 1 12 13 1 4 11 15 1 16 ! 17 1 18
Saadut arvosana .. — Notes.
tftvä.
Men.
K iitoksella  hyväksytty . 
B ien .
H yväksytty . 
Assez bien.
Y hteensä.
Total.
K
evätluku­
kaudella.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syysluku­
kaudella.
Sem
estre
d’autom
ne.
Y h tee n s i. 
Total.
K
evätluku- 
1 
kaudella.
! 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syysluku­
kaudella.
Sem
estre
d'autom
ne.
Yhteensä.
Total.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
Miesp.
J-nes
gens.
Ni ,isp. 
J  nés 
fi les.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
E co les  d e  l ’E ta t.
L y c é e s .
Lycées fin n o is .
5 — 9 - 9 — 10 1 11 — 1
3 - - 7 — 7 — 4 — 4 — 2
1 — 5 — 5 — 6 2 8 — 3
2 — 7 — 7 — 6 3 9 — 4
4 — 4 — 4 — 5 5 10 __ 5
4 — 7 — 7 — 7 2 9 6
1 — 2 2 4 — 4 1 5 — 7
— — 5 — 5 7 — 7 — 8
1 — 4 — 4 — 3 — 3 — 9
5 — 5 — 5 — 3 1 4 — 10
3 — 11 _ 11 — 5 4 9 — 11
— — 7 — 7 — 12 — 12 — 12
4 — 2 1 3 — — 1 1 — 13
2 - 5 — 5 — 4 2 6 — 14
3 - 4 1 4 — 4 1 5 — 15
— — 7 7 — 6 — 6 - 16
— — 5 - 5 — 1 1 2 — 17
1 — 5 — 5 — 7 — 7 — 18
— — 1 — 1 — — 2 2 — 19
39 - 102 3 105 - 94 26 120 — 20
L ycées suédois.
2 — 4 — 4 — 6 3 9 — 21
2 — 3 — 3 — 3 — 3 — 22
1 — 5 — 5 — 4 1 5 — 23
— — 8 — 8 — 3 1 4 24
1 — i 1 5 — 4 2 6 - 25
2 — 6 2 8 — 6 — 6 — 26
— 3 __ 3 — 5 — 5 __ 27
8 — 33 3 36 _ 31 7 38 — 28
47 - 135 0 141 - 125 33 158 29
1) T o ista iseksi hy lätty .
1909— 1910.
i 2 3 4 5 6 7 » 1
T u tk in toon  ilm o itta n e id en  lu k u . ____
K o u lu n  nim itys. Paikka.
N om bre de ca nd ida ts . K iite t-
Très
Désignation de l’école. Lieu. Kevätlu
k
u
­
k
au
d
ella.
Sem
estre 
de  
, 
printem
ps.
S
yyslu
k
u
-
k
aad
ella.
Sem
estre
d'autom
ne.
Y h teen sä .
Total.
I 
K
evätlu
k
u
­
k
au
d
ella.
Sem
estre 
de 
1 
printem
ps.
S
yyslu
k
u
­
kau
d
ella.
Sem
estre
d’autom
ne.
M iesp.
J-nes
gens.
N aisp .
J-nes
fiUes.
J a tk o o p is to t  ja  ja tk o lu o k a t. —
a) S u o m en k ie lise t. —
1 Suom . ty ttö k . y liop istoon
jo h ta v a t ja tk o lu o k at H els in k i 20 5 25 3
b) R u o tsink ie liset. —
2 R uotsa la in en  ja tkoop isto » 9 — — 9 -
3 Kaikkiaan - 39 5 - 34 3
B. Kunnalliset koulut. —
a) S u o m en k ie lise t. —
4 Y h te is ly s e o ........................ U usikaupunk i 6 2 4 4 — —
5 » R aum a 8 1 6 3 1
6 R eali- j a  p o rv arik o u lu  . . K äk isalm i 8 1 7 2 _
7 Suom alainen  y h teisk o u lu L a p p een ran ta 6 4 6 4 — —
8 » Iisa lm i 4 3 5 2 — —
9j Po rv ari- ja  y h te isk o u lu K ajaan i 3 — 2 1 . . . .
10 Y h te isk o u lu ........................ K em i 5 2 5 2 — —
i l Y h te e n sä  — Total - 40 13 35 18 1 -
b) R uo tsink ieliset. —
12 Svenska  sam sko lan  . . . . H an k o 9 1 5 5 1
13 Sam skolan  ........................ Tam m isaari 11 — 6 5 1
14 Svenska sam skolan  ___ K ristiinankaup . 6 _ 6 - —
15 R e a llä ro v e rk e t................... P ie ta rsa a r i 12 — 10 2 2 —-
16 Y h teen sä  —  Total _ 38 1 27 12 4 —
17 K aikk iaan - 78 14 6â 30 5 -
C. Y ksityiset koulut. —
L y seo t. —
n) S uo m en k ie lise t.
18 S uom alainen  y h te isk o u lu H els in k i 17 — 9 8 6 —
19 Uusi y h te isk o u lu  ........... » 11 7 4 14 1 —
211 S uom alainen  y h teisk o u lu P orvoo 8 1 4 5 2 —
21 » » Tam pere 12 4 12 4 1 —
2a Suom. y h te isk . ja  jatkoi. H äm een lin n a 15 - 15 - -
1 9 1 10 1 1! 1 12 1 1 1 1* 1 15 1 16 1 17 1 18
Saadut arvosanat — Notes.
tävii. Kiitoksella hyväksytty. Hyväksytty.
bien. B ien. Assez bien.
Yhteensä.
Total.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
K
evätluku- 
| 
kaudella.
S
yysluku­
kaudella. 
Sem
estre 
d'autom
ne. 
1
Yli teensä. 
Total.
Sem
estre 
de 
prin
tem
ps.
K
evätluku­
kaudella.
S
yysluku­
kaudella
Sem
estre
d'autom
ne.
Yhteensä.
Total.
Miesp.
J-nes
gens.
N aisp .
J-nes
filles.
Miesp.
J-nes
gens.
Na
J-
fil
sp ­
ies
es.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
Institutions d’études supérieures.
Ecoles finnoises.
3 6 i 7 1 i i 4 15 j
Ecoles suédoises.
\ - -  1 G _ ~  1 6 3 3 2
s 18 i .... 13 14 * -  : 18 3
E c o les  m u n ic ip a le s .
Lycées finnois.
— — 2 2 — 4 2 2 4 4
1 — 3 _ 2 1 4 1 3 2 6
— - 3 — 3 - 5 ! 1 4 2 G
— — 2 i 1 2 4 3 5 2 7
— — 1 __ 1 1 3 3 4 2 8
— 1 — 1 2 _ 1 1 9
— — 1 — 1 — 4 2 4 2 10
1 — 13 i 11 3 26 12 23 15 11
Lycées suédois.
— i 6 i 4 3 2 — 1 1 12
1 6 — 3 3 4 2 2 13
— — 3 — 3 - 3 — 3 — 14
2 — 8 — 6 2 2 — 2 — 15
3 i 23 : i 16 8 11 — 8 3 1G
4 i 30 3 27 11 37 12 31 ! 18 17
E co les  p r iv é e s .
Lycées.
Lycées finnois.
4 2 6 — 2 4 5 - 3 2 18
— 1 5 1 4 5 7 3 9 19
— 2 2 1 1 2 4 — 3 1 20
1 — 6 — 6 - 5 4 5 4 21
— 8 — 8 7 — 7 22
134 135
1909 1910.
1
K o u lu n  n im itys.
Désignation de l’école.
2
Paikka.
Lieu.
3 j 4 1 5 -1 6
T u tk in toon  ilm o itta n e id en  luku . 
Nombre de candidats.
7 8
K iite t
Très
K
evätluku- 
1 
kaudella. 
Semestre 
de 
\ 
printem
ps.
j 
S
yyslu
k
u
- 
1 
kaudella. 
Sem
estre  
d'autom
ne.
Y h teen sä .
Total.
K
evätlu
k
u
­
kaudella. 
Semestre 
de 
printem
ps.
S
yyslu
k
u
­
kaudella.
Sem
estre
d’autom
ne.
M iesp.
J-nes
gens.
N aisp .
J-nes
filles.
1 Suom alainen  yh teisk o u lu F o rssa 7 i 4 4
2 Y h te is k o u lu ........................ L a h ti 14 *) 2 9 7 2 —
3 S uom alainen  yh teisk o u lu H am ina 12 2 7 7 —
4 » K o tk a 12 2)1 6 7 2 —
5 » » V iipuri 15 1 4 12 1 —
6 » » K uopio 14 4 8 10 — —
7 Y h te is k o u lu ....................... N urm es 3 2 2 3 — - -
8 S uom alainen  y h te isk o u lu K okko la 10 3 8 5 — —
9 » » Oulu 9 — 3 6 — —
10 Y h teen sä  — Total - 159 28 80 107 15 -
b) Ru o ts in k ie lis e t . —
11 N ya sv en sk a  lä ro v e rk e t H e ls in k i 11 — 11 — 1 —
12 L ä ro v erk e t för g o ssar och
flickor ............................ » 14 2 8 8 — —
13 N ya sv en sk a  sam skolan » 18 3 14 7 3 -
14 Svenska sam sko lan  . . . . T u rk u 4 2 3 3 — —
IB » » . . . . P o r i 6 — 2 4 _
16 » » . . . . T am pere 14 — 7 7 2 -
17 t> » . . . . H äm een lin n a 7 1 1 7 1 —
18 » » . . . . K o tk a 3 1 1 3 - — ,
1» S venska rea lly ceu m  för
g o ssar och flickor . . K uopio 4 1 — 5 1 —
20 Y h teen sä  — Total — 81 10 47 44 8 —
21 Kaikkiaan - ‘240 Mm 127 151 23 -
T y t t ö k o u l u t .
ui S u o m e n k ie lis e t . —
22 Suom alainen  ty ttö k o u lu
ja  ja tk o lu o k a t ........... Tam pere 14 1 - - 15 1 —
23 Y k sity in en  suom alainen
ty ttö k o u lu  .................... M ikkeli 7 I — 8 — —
2 4 Y h teen sä  —  Total — 21 2 - 23 1 -
1 9 1 10 1 u 1 i* 1 13 1 4 1 15 1 16 1 1 l 8
S aad u t arvosan a i. — Notes.
ta  vä. 
bien.
K iito k se lla  h y v ä k sy tty .  
Bien.
H y v ä k sy tty . 
Assez bien.
Y h teen sä .
Total.
K
evätluku­
kaudella.
Semestre 
de 
\ 
printem
ps.
Syysluku­
kaudella.
1 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Y hteensH . 
Total.
K
evätlu
k
u
­
k
au
d
ella.
Semestre 
de 
printem
ps.
S
yyslu
k
u
­
k
au
d
ella.
Sem
estre
d’autom
ne.
Y h teen sä .
Total.
M iesp.
J-nes
gens.
N aisp .
J-nes
filles.
M iesp.
J-nes
gens.
Ni isp .
J-nes
filles.
M iesp.
J-nes
gens.
N aisp .
J-nes
filles.
3 1 2 4 1 3 2 i
— 2 5 — 4 1 7 1 4 4 2
— — 4 i 1 4 8 1 6 3 3
1 1 8 — 3 5 2 — 1 1 4
1 — 8 — 2 6 6 1 1 6 5
— — 6 — 3 3 8 4 5 7 6
— — 1 — 1 — 2 2 1 3 7
— - 5 — 3 2 5 3 5 3 8
— — 4 — — 4 5 — 3 2 9
7 8 71 2
GO<M 45 73 24 43 54 10
Lycées suédois.
1 - 3 - 3 - 7 - 7 - 11
_ — 9 — 1 8 5 2 7 _ 12
3 — 11 — 6 5 4 3 5 2 13
— — — — — — 4 2 3 3 14
— 5 — 1 4 1 — 1 — 15
— 2 6 — 2 4 6 — 5 1 16
— 1 2 — — 2 4 1 1 4 17
- - 1 — 1 - 2 1
1
3 18
__ 1 __ __ _ _ 3 1
j
4 19
4 4 37 — 14 23 36 10 29 17 20
11 13 108 2 42 68 109 34 72 1 71 21
Ecoles de demoiselles.
Ecoles fin noises.
i
- 1 8
11
1 _ 8 5 1 - 6 22
— 3 — 3 4 1 — 5 23
- 1 11
1
i - - 11 9 2 - 11 24
*) 1 oppilas to is ta isek si hy lätty . 
2) T o ista iseksi h y lätty .
Alkeisop. tilasto 1909—10.
i86 13'
18
1909- 1910.
1
K oulun  n im itys. 
D ésignation  de l’école.
Paikka.
Lieu .
3 1 4 1 5 j 6
T u tk in to o n  i l in o i t ta n e i 'I e n  lu k u . 
Nombre de candidats.
7 1 8 1
Kiitet-
Très
K
evätluku­
kaudella. 
Semestre 
de 
printem
ps.
Syysluku­
kaudella.
Sem
estre
d’autom
ne.
Yhteensä.
Total.
K
evätluku­
kaudella. 
Semestre 
de 
printem
ps.
Syysluku­
kaudella.
Sem
estre
d'autom
ne.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
b) R u o tsink ie lise t. —
1 Svenska p riv a ta  lä ro v e r­
k e t  fö r f lic k o r ........... H e ls in k i 4 — — 4 i —
2 P r iv a ta  sv. flickskolan . . » 5 — — 5 2 —
3 P riv a ta  sv. frun t. skolan
(H eurlinska) ............... T u rk u 9 1 — 10 1 —
4 Y h teen sä  — Total — 18 1 — 19 4 —
5 Kaikkiaan - 39 3 - 42 5 -
Y k s i t y i s e t  j a t k o l u o k a t .  —
a) S u o m en k ie lise t. —
6 A lkeiskou lun  jatko luok . H e in o la 6 5 ■6 5 — —
7 S uom alainen  ja tk o o p isto T u rku 13 — — 13 3 —
8 Suom . ty ttö k . jatko luok . P o r i 8 2 - 10 — —
9 » ja tk o o p is to ........... V iipuri 6 3 — 9 1 -
10 » » ........... Oulu 6 6 — 12 1 —
11 Y h teen sä  — Total - 39 16 0 49 5 -
b ) R u o tsink ie lise t. —
12 R ea llä ro v erk e ts  fo r ts ä t t ­
n in g sk la sse r  ............... M aarianham ina 2 — - 2 — —
13 S venska  frun tim m erssk .
fo r ts ä t tn in g s k la s s e r . . V iipuri 5 - — 5 2 —
14 S venska frun tim m erssk .
fo r ts ä t tn in g s k la s s e r . . N ikolainkaup. 6 — — 6 — —
15 Y h teen sä  —  Total — 13 — — 13 2 —
16 Kaikkiaan - 52 16 6 62 7 —
17 Y ksity isoppila ita  eri oppi­ 1 i
j 23
I
la ito k sissa  .................... — 43 >) 34 54 1 —
. 10 1 11 1 12 13 1 4 1 15 1 16 1 17 1 18
S aadu t arvosana .. — Notes.
tävä.
bien.
K iitoksella hyväksy tty . 
Bien.
H yväksytty .
Assez'bien.
1 Y hteensä. 
T o ta l.
K
evätluku­
kaudella.
Sem
estre 
de 
prin
tem
ps.
S
yysluku­
kaudella.
Sem
estre
d’au
tom
n
e.
Y hteensS . 
Total.
K
evätluku­
kaudella.
Sem
estre 
de 
prin
tem
ps.
Syysluku­
kaudella.
Sem
estre
d’autom
ne.
Y hteensä.
T otal.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
Miesp.
J-nes
gens.
Nj isp. 
J-nes  
fi le s .
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
E c o le s  sm îdo ises .
—
1
2 3
—
— 3
3 — — 3 1
2
__ 1 7 i __ 8 1 __ __ 1 3
— 4 10 i — 11 4 _ — 4 4
- 5 21 \ - 22 13 2 - 15 5
C l a s s e s  p r i v é e s  d ’é t u d e s  s u p é r i e u r e s .  
E c o le s  f in n o ise s .
— — 2 2 3 1 4 3 3 4 6
- 3 9 — — 9 1 - — 1 7
— 4 1 — 5 4 1 — 5 8
— 1 5 2 — 7 — 1 — 1 9
— 1 2 — — 2 3 6 — 9 10
- 5 22 5 3 24 12 11 3 20 11
E co les  su tido ises.
1
- 1 - - 1 1 - - 1 12
- 2 3 - - 3 - - - “ 13
__ __ 3 __ __ 3 3 __ __ 3 14
2 7 — — 7 4 — — 4 15
7 29 5 3 31 16 11 3 24 16
- 7 5 j 5 i 7 36 i 23 44 1 15 17
*) 6 o pp ilas ta  to is ta isek si h y lätty .
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